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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
l o s d e l e g a d o s h i s p a n o a m e r i c a n o s 
e n l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s c e l e -
b r a n u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n . 
l o q u e d i c e e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a > - ~ U n e s t u d i o d e O d ó n 
d e B u e n — f rancia, I t a l i a , J a p ó n y o t r o s E s t a d o s h a n d i r i g i d o 
u n " a m m á t a m " o . C h i n a , 
L A S D I F I C U L T A D E S D E G I N E B R A 
I 
&1 fronte de Ghiebra l a situa-Jque soliro f.n .!!dn--ic¡c'ni futura h.^bifl 
'•• f peni'-a.irv'ce cs l i i c i íMis i r iu . Así fos héciíd a! (lo'hiiM'uo micstr.)' e n í M j a -
('mnK) púedian t r a d u c i r l o lodos loa dor cu P a r í s sif ior QuiñóneS de 
' "^onicades de la.s j umadas ante- L r x n , no habiendo fitós detajlfós que 
J??L KQ se hace m á s que 'dar vuel- los que ya l i ab / , dado la Pi :ása . 
¡M sobre un c í r c u l o v i c i o s o . Lo qué acuerdan los delegados his-
embargo, -mt 50 l i an lieclio pú- . p5.noamericanos. 
i'-icoslos coucil iábirlos y l a s conver- tS INEBRA.—Los delegados Inspa-
r'riones privadas. Hasta Chamber- noamericanos celebraron una rc-
[•a jia ail,,,,oréa lo" COTÍ el cainciller un ión , examinando la s i tuación crea-
S e r Bien os cierto que la i n v i - da a los representantes americanos 
¡ V i ñ era anterior a los acontec í ant? el anuncio del delegado del 
W ' f . „ , , . , • • Brasi l de votar en contra de la ad-
inicii'tos de. ailiui. a. • • - 1 M • 1 n 
T í aolMud de Ailioimnia lia tenido m ^ i o n de Alrmarna en el Consejo 
J t a s u i U a d í . : -ol de aien.lar enere permanente 31 Alemania no da las 
T • oc i.,0 ,iivov<r<vn satisfacciones pedidas por el Brasi l . 
P M ™ ' ' ' ^ ' o rn sn : n ' " " • E l representante de esta Repúb l i -ri-is míe las separaba/n. buocia ñ u s - 1 ,• . * í cid» H"^ 1 „ ' •+ , ca informo a sus coleeas de los pun-aiia ha dado, praebas de un e^piutu ^ dc vista mantieiie su Go, 
más conciua iar, of rec iéndose a re- 1)ierno cai rel:ac¡ón con es!fi asWto. 
tirarse d-d Consejo p a r a dar un Despué¡¡ de un debat.e oue du ró 
puesto pern-a'neaii • a Polonia. Cier- bast,antc t iempo se v o t ó una reso-
tos miembros provisiuim-l -s de aquel, j jución) mediant,e ja cua,i ]os diez Es-
al igual qi;e Suecia, so. ha.n ofrecido j tados d,R la Amér ica e s p a ñ o l a decla-
a dimitir a fin do que Polonia pug - j ,T<n-a,dhri.jr.3C. .l. ia solución que con-
da conseguir su puedo, lo que evi-'l s¡dei .e , n p j o r el Consejo de la Socio-
taría' las objeavonos de A t o n a n i a 
contra • el auno en t o del-Consejo; En-
Una palabra: parere que todas las 
naciones estáai dispuestas a los ma-
yores concesiones para que las co-
sa,; tengan arreglo. 
Poro falita Alemania, que lo ecna 
todo a, rodar con su intransigencia.-
Su roso'ueión—dicen en BorlíTi—es 
inq-iebrant a.ble. ¿Seirá c ¡orto? ;.No 
cedería ardo Polrmia a caanbio de.la-
^vwi.ación ant;c'iyv.la de la« zonas 
qué liarían al ióneos los aliados? 
Oafce también en lo posible que. 
tóévmia, enojeda, se largue de l a . 
dad de Naciones. 
Un estudio biológico de Odón de 
Buen. 
PARLS.—En la Academia de í/té-
dic ína se ha leído una cdmunic-i.cinii 
de Barc e lona ' sobre un estudio de la 
enfe iTnedad «fiebre recurrentes es-
tudio biológico que el doctor DQ. 
Buen hizo en Sitges en el año 1922. 
Ultimátum a China. 
P E K I N . — L o s gobiernos do l ' r i a -
oia. I ta l ia , Jar-ón y olro-s se han -'di-
rl!OT?ri.as? nuio.que posible. ¿1 lijíido (ú i l . ie rno chino para que 
sean quitadas las minas a lo larao 
de la costa, pues en caso contrario 
las fuerzas navales de esas naciones 
reunión. Pero aunque eslo sea, la-j ¡mp0n( | r í an ]as medidas por la "fuer-
Asffinblea, convocada para u n ob-
jeto especial, i m d r á su ses ión, que 
íiabrá sido ay-ÍY o s e r á boy, porque 
no va a estar todos los d í a s dando 
largas al asunto. E l voto, adnuCcri-., 
fio a Alemania en la Sociedad' a n 
la mayoría de las dos terceras par-, 
les, no ofrece duda y 110 prejuzga 
en nada la otra cues t ión , totalmen-
Noticia inexacta. 
LONDRES.—Eil secretario del A l -
mirantazgo comunica oficialmente 
ane la noticia publicada por parte 
de la Prensa anunciando la venta 
de navios b r i t án i cos h Portugal ca-
rece de fundamento. Tales t'-ansac-
cione'S son contrarias a los E s t a l ó -
lo distinta: l a encada dio A leman ia . tos dej at.uer<]0 de Washington. 
en el Consejo. 
En oste punto, el Consejo sólo es 
¿fll:|piñK) de su decis ión, que debe ser 
tomada por u m n l m i d a d . Y en las 
Ciwrumstancias actu-alos esa unani-
midad es invposiKe. 
- A posar de todo, ¿consen ta rá Ale-
inania en entrar en l a Suciedad de 
Naciones y no en el Consejo, o ver 
la cuestión de su puesto permanen-
te quedarse con los otros para sop-
ticüivbre p róxuno? 
Seguramente que no. 
Se concibe que los pueblos reuui-
flos, que acaban dc v i v i r esta, ú l t i -
ma semana de inquie tud, t e n g i n 
nocof--.:(lad do- dar a conocer sus sen-
timientos por declaraciones oficiales 
Y públicas. 
' 'Con una tenacidad-s in preceden-
tos, los conciliadoras han reanuda-
do su labor. La fosa es t á ante" ellos, 
abierta. Si no hay um milagroso re 
surgimiento, 1.a Soeiedad de Nacio-
y con ella los acuerdos de Lo-
carno, l i a rán l a g ran pirueta. 
Una elección, 
LONDRES.—Si r Al f red Holk inon , 
conservador, ha sido elegido, • per \ 
2.3-Í3 votos, - diputado en una elfec-
ción j iarcia l , para cubrir el puesto 
de i ' cp icsé i i l an te de las Univers ida -
des " reunidas, puesto (pm se encon-
ftába vacante, por fal lecimiento del 
diputado l iberal sefior E i sher. 
E l pian Dawes. 
L A H A Y A . — E l represe ntiante de 
.la R e p ú b l i c a polaca cerca del Tri-4 
bunal a rb i t r a l inte ^nacioi'al ha de-
clarado que su paíe. acepta- ampliar 
mente y sin r e s t r i cc ión alguna l a i n -
I erp reí ación dada j ior el 1:ribunal so-
bre el p 'an Dawes. 
Rumoree aiarmanl'co. 
BRUSELAS-.—'Ci reulan rumores 
alai'mantes acerca de l a , s i tuac ión 
financiera. 
i í eb r i éndose a esto, el pe r iód ico 
«Lo Soir.> dice que dcspiu's de las 
en trovistas celebrada :! ayer tarde 
con diversos hartaueroS, el minis t ro 
de • H a c i e n d a - h a í dec larado que v;.n 
a ser adoptadas l medidas , encamina-
das a sostener efesde m a ñ a n a mismo 
las divisas belgas ^ cono conviene. 
L a Comisión de ILnrlenda de la 
C á m a r a ha l i d o convocada urgente-
mente para hov por la m a ñ a n a . 
Conferencia internaciona!. 
LONDRES.—Bajo h\ Dreradeneia 
d^l pr imer minish-(< ing lé s , Yi -. Bald-
win , ha inam.nr'ado est? maoana 
sus •8c?¡o-ne? la Cor-P- renei^ jn te rn^-
.cional convocada m r a estnidiav !a 
cuesl ión de la unifi( aci<)n de las ho-
ras de trabajo. A dí-cha "onferencia. 
asisten los m i n k t r o s del T r á b a í b d e ; 
Alemania, B.éhyca, Ei'ancda e Ingla-
-<>erM. * .r:-/-jjSpW^Praj 
Dice iana norjortalidpd, 
N U E V A Y O R K . — U n a nersonali-
dad bien informada ce.'ca dc la Em-
bajada dc .Erancia en Washington 
dice saber que el Coh 'erno de los 
Estados Unidos muest ra disposicio-
nes m á s conciliadoras cin lo que con-
cierne a las condiciones para, la con-
sol idación d e . l a deuda dc guerva 
fram esa. 
«Sin embargo^—añade—, estos bue-
nos p r o p ó s i t o s parecen verse con-
trarrestados por una a e t í y á nropa-
ganda alemana, que t iende a demos-
trar , involucrando cifras, (pie Eran-
eia pued^ pagar bastante m á s de lo 
que 'ofrece.' 
—¿Recuerda usted, don Atene doro, cuando murió el «Espartero»? 
—Sí, hombre. Diez minutos antes de comenzar usted este corte de pelo. 
causa del m a l tiempo a l a t iravesía-
del e s í u a r i o del P l a t a . » 
A lo mejor empezó a llover, y V i -
to so d i jo : 
—¡Vaya , vaya, retrooedamos! Es 
u n a toiiK'.ríu ol exponerse a llegar 
hecho una sopa. 
i c ' . ' l ' i i u i s en Checoes lovaquia se h a n 
elevado en poco tiempo de 72.G88 a 
115.58.1. 
Ya ven ustedes lo que son las co-
í a s . 
Nasotros t e n í a m o s la idea ^le que 
u n a do las cosas mó.s difíciles del 
m u n d o eria e] fentftB&^j'se pop lidv-
íonu en cl iccfieslova.ro. . . 
^'vvvvvvvvvvvyvvvvvwvvvvi/vvyvvvvvw 
N o t o s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n l a d u d a d . 
Dice "^Ya nguas. 
GINEBRA.—El minis t ro do Esta-
do, señor Yanguias, c o n v e r s ó con los 
Periodistas cuando acababa do ro-
piirsc con los d e m á s delegados es-
pañoles. 
. f^oden usvedes asegurar—ks d i -
3%que la actitud de E s p a ñ a es la 
íQKtna que el pr imer d í a . ' : 
ignoro ol f ina l—añadió—; . pero la 
Propwsca de E s p a ñ a ha* de 'exami-
na.so y resolverse en ol momento 
que aconsejen las circunstan-
cias. 
Manif&aSacioaea 4 » ! presidente. 
'M \ ! KIÍI;, 16..—A la solida del 
pnisejo d presidmilo conve r só con 
'-• I listas, d ie i éndo les que ¡a 
^ y o r paats del Consejo h a b í a si-
• ' la a tnatar de la cues t ión 
' pnal, asujito <íitó, ' c o m o : ^ 
^gicd. adquiere excepcional impor-
l ^ c i a en el. 1,1 o monto presente. 
, A - UM que ka ses ión celebrada 
bah ía sido l a b o r i o s í s i m a . 
u , earácCor dve. cordia l idad, es-
l ' " : i ; u,jer-ite e.n.tre loa ropresenlantes 
F.'ancia e Inganíierm. 
£ car, la cm«l 'so d r .-onlek.ud.-n 
cio^J","Mll;|,|:;s i " " ' « í f t t ó ftai 
' ;,S|' PÓlTio de fas" cMiisultaü 
aun-
iPronuiuda.mos, para, abr i r boca, 
u n a profunda sentencia: Las peque-
ñ .5 causas producen grandes efec-
tos. 
Pronunciada la sentencia, que es 
baistante nueva, couno puede a,pre-
ciais-o, vamos a lo otro. 
E n Santander sufrimos en estos 
inon ien t o -, el <:nvi.l d-e Jabí a», qim' 
consisto efri, ciemlo, trescientos, m i l 
chicos des l i zándose p o r esas calles 
sobre un trozo de madora con dos 
ruedieciias y u n ;palo delante, par1, 
que los p o q u e ñ u e l o s puedan caerse, 
agarrados a algo. 
- L a -c i rcu lac ión a p ie ' se haco u n 
poquito complicada. Nos* ros hemos 
visto a s e ñ o r e s m u y respetables; i n -
caipaces de la m á s leve p i rueta per-
sonal, en ed duro trance de tenor 
cjuo dar ailgiunos graciosos s a M ü o ; 
para ' sortear el avance de los tro-
zos do tabla en cues t ión y ganar 14 
acera*. 
1<(nunciamos a pedir a las a u í p -
l idadcs que reglamenton eáte deli-
cioso abu ' ío in fan t i l . Cuando a lgmia 
tab l i t a • de estas, con el t r ipu 1.11 ue 
correspondiente, crujía bajo las n m -
das de ailigún auto, s e r á llegado _?! 
n'.am.enito de dictar las oportunas 
mcdidfts. • • - - • • 
Nosotros li'.'iMos acogido este te-
nia para adver t i r a. la sociedad y 
a l Colegio méd ico d e l peligro que 
se c i ó m e en eJ borizante. Esos cien-
to, doscio;|t(>s, m i l chicos que se 
deslizan a .todas horas por las ca-' 
lies do Santander, encaramados en 
l a tatbllta rodarute, son otros tantos 
( • ¡ndadanos . que a-ia vuelta de qu in-
ce a nos t e n d r á n unía pierna m á s 
•Jarga que l a ot ra . Observó lo el sislc-
ma de "mpulismn do La fcaiái'ia,: Co-
loca el (diico ol pie derecho sobre la 
madera. (Miipiirn oí prilo co.nducíol-, 
iitcilin:! el caieipi. i n , i ' i : i ' 'dant." y 
atráis, en el suelo, y imñTendo ca* 
drnciosaimente. de ahajo a r r iba , I-A 
1- i ;ar, .-nejor dicho, el no escolar 
cuerpecito. 
Esa p ie rna izquie ida , sometida a 
semejante ejercicio, mientras que 
la otra cábci'lga enarcada c ó m o d a -
mente en la tabl i ta , c r e c e r á u n cen-
t ' i r - ' t r o , varios cen t í i i ' e t ros , acaso 
un metro m á s que l a otra. 
Consideren las autoridades ol ca-
so, delilioren y 'p rocedan . 
En pueblo de ciudadanos erm-una 
pMMjna m á s l a rga que o t ra no po-
dra ser nunca un pueblo equil ibrado. 
Meditsanos sobro el «ma l de ta-
bla». . . . 
C 0 5 A 5 S U E L T A S 
U i i te legrama: ' • 
((LONDRES.—El' box^odcir (Jibldns 
ha faillecido hoy a consecuencia de 
los terribles golpes que recibió du-
ran te u n coanbate rec ien te .» 
. Esto, edaro es t á , s in perjuicio de 
seguir opinando que l a fiesta de los 
t o r a i os de los m á s b á r b a r o cono-
cido l iasta ' el d í a . 
¡Hay culturales como pa ra dejar-
les k. o!..« . 
De un p e r i ód i co de Granada: 
. «La • loba ins-.a.ló ó I . i1 o a m e n t é su 
cub i l , cea-ca de l a casa forestal....» 
. .Nos. figuramoG estar oyendo a l • 
an imal i to en su trabajos de instala-
ción- . . . . • . ..„ • -
—¿Dcmde coloco el aparador? ¡A 
ver, Paca, pongu if\lm floraros en 
l e . anfcefóáaT del pasillo!.:. 
¡ c K i c l a que hay paira, hiflar t^ile-
gromas, o a^íl.. . 
- . ^ « * * 
De (il.a Corres];,vndencin. Mi l i t a r» : 
- l Ü - E N O S AIRES.—Eí ; nadador 
( • : " n i h , i . .:..-,„•.•.mi .y c a m i n a empujan- Y i l o T)finms."despucs de'na.da.r du-
dn ' c . o i 1.1 pierna ¡zx^iiérda rtijoyada mni raiifo diez y seis horas, rcminc¡<1 a 
Exámenes de instrucción 
militar. 
• En todo el d ía do hoy y m a ñ a n a 
serán examinadoí ; de ins t rucc ión nv" 
l i t a r los reclutas del "sei vicio reduci-
do que. en el anterior examen no te-
n í a n ins t rucc ión o fueron suspendi-
dos. 
Dichos e x á m e n e s so verif icarán en 
el cuartel del regimiento de Valen-
cia para los que hayan elegido este 
regimiento para prestar el servicio. 
Traslado. 
Se ha disimcsto, en a tenc ión a que 
el mayor núcleo de fuerza del escua-
d r á n del 25 Tercio se "halla afecto 
para el cervicio a la Comandancia 
de Vizcaya, se traslade el c a p i t á n ' 
de dicha unidad de Santander a B i l -
bao, donde q u e d a r á constituida la 
cabeza del mencionado e scuad rón . 
Ascenso. 
Ha sido ascendido a suboficial el 
sargento de la Guardia civil de esta 
comandancia don Crescendo J imé- • 
nez B n o a é o . 
Ejercicios de tiro. 
La fuerza de la tercera c o m p a ñ í a 
del regimiento de Valencia, durante 
todo el d í a de hoy, p r a c t i c a r á ejer-
cicios de t i ro en el campo" de Ros-
t r ío . 
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D e s p u é s de l v m ' o . 
N o t i c i a s d e B u e n o s 
A i r e s . 
Cementan do la despodida. 
B F l - X O S AIRES.—Los per iód ico" , 
comentando la calurosa, despedida 
que so ha. t r ibutado a los .aviado-
res- e spaño le s , dicen que k Argent i -
na ha puesto u n b r i l l a n í e final, a 
los actos celebrados con motivo del 
vuelo de los aviadores del ((Plus 
Ul t ra» en r e p r e s e n t a c i ó n do la ma-
dre pa t r ia . • -
• «El amor .del pneblo argentino— 
dice la .Prensa—para l a gloriosa na-
ción que le dió su v ida y su sangro, 
SO lia pupájto de manifiesto .estos d í a s 
con los agasajos celebrados en ho-
nor de l.ós valionteis aviadores, quo 
han Vv.ni(.lo a traernos .el aiirazo de 
nii-osliros'II Mmanos de 'Espnña . 
Sepa e pu-oblo espafud . que. la Ar-
Kria'l.hri. íior coiiis-M'vailora de s.us 
afoMós y do s ú s tradiciones, 'poin-
^p.arte, .'sus ' entus-íísinios y - a l e g r í a s , 
a s í como suis penas y s insabores .»-
Una Assiriblea. 
BUÍ3Í.Ci'S AIRKS.—Han sido i n v i -
ladas todas ¡as en!¡(hules similares 
para col; lo: ,!' una. Asan Idea, en da 
que se t r a t a r á de la o r g a n i z a c i ó n 
did VPJM .\> •;.:¡¡ti!ia-lvspaña. 
Con este mo>:ivo reina g ran entu-
T e l e g r a m a s breves. 
¡ n í o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
Accidente autcmovilista., 
•ALCOY, Ri.—En la carretera de 
Alcoy a Alicaído, JM.i ai ib •móvil dió 
vuelta en l a cuenta, resultando gra-
vemeñtc iiorido el c o n d m í o r Fran-
cisco Hon:. !, y menos grave don. A l -
fonso E.siove, o ilesos los otros ocu-
pantes. • 
Un falsificador. < 
A I A l i A t l A . 1G.—.bai Cortes de ia*-
E r o i d o a se ha l la preso,• convicto 
confoso, 61 cartero urbano Jusé Mo.-
ñoz, quien f a i s i ñ e a b a los giros f^vy 
tales. , 
fJn incendio. 
ZARAGOZA, 16.—En e! pueblo do 
Brea, un incendio ha destruido la 
•t]::ibri:ca ele calzado áid- Monser ra t 
Hermanos. -
Los imarines alemanes. 
SANTIAGO, 1)3.—^Ayer, .proceden-
tos do Vigo, v in ieron cien guardias 
mo-:iiia!a? a.lomanes de los que v ia-
jan . en el erncoro id 'or l ín» . 
.Vis i ta ron l a Catedral y otros edi-
fiidn.s> y . recorrieron los paseos, TQ-
gresaihdó al atardecer a Vigo, m u y 
salis-fechos y agradecidos a la aco-
g ida , que a q u í - s o los d i s p e n s ó . 
v- - Entre gitanos. 
C A S T E L L O N , 16.—Dos gitanos 
cuestionaron en la calle de Balles-
ter. 
Uno de ellos, haciendo uso de un 
arma de fuego, h i r ió a su r i v a l en 
una pierna. 
Este es vecino de Vi l l a r r ea l . 
E l autor, Enrique D í a z Bustaman-
t:e, ing resó en l a cárce l . 
L a carne de cerdo. 
S E V I L L A , 16.—Hoy se ha reanu-
dado la matanza de cerdos, d e s p u é s 
de dos d í a s de estar, suspendidas es-
tas operaciones por negarse los ta-
blajeros a vender la carne al precio 
que m á r c a la, tasa. 
A Un de resolver .la cues t ión , na--
sado m a ñ a n a se r p u n i r á la Comis ión 
de Abastos con les repiesontantes 
del gremio de tablajero?. 
La construcción de un ferrocarril. 
S K Y Í L L A . 16.—Una' comis ión de 
alcaldes de los pueblos de las pro-
vincias de Sevilla y Cádiz , por don-
de cruza el trabado del fe r rocar r i l 
en provecto de L a Bambla a Eeija, 
concedido a un navtk-ular desde ep 
año 1913, ha visitado al gobernador 
para rogarle que gestione la inme-
diái á . cons t rucc ión del mismo. 
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Toda la correspondencia de 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
di r í ja le al apartado 62. 
E n pocas l í n e a s . 
B i o g r a f í a s d e h o r n -
e é , 
F R A N C I S C O G O Y A 
Este célebrp p i n t p j que con MIH 
r i l lo y V-elázqúéz ha dado el m á x i -
mun de gloria a la p in tura española,-
nació el 31 dc marzo de 1746 en una 
n e q u e ñ a aldea aragonesa l lamada 
Euentcdetodo. Desde su -infancia se 
reveló en é L 
l a afición a, 
la p in tu ra , 
lo que mo-
t ivó que sa 
t r a sladaso 
a Zaragoza! 
y M a d r i d y 
de spués a . 
Roma, don-
de l i e g ó 
d e s p u é s de 
haber ido 
'hasta A n -
d a 1 u cía 
donde de-
r b í a embar-
carse en amón de unos toreros. 
L legó a Uoma enfermo y sin re-
cursos, y contando con el apoyo dñ 
unos compatriotas, ' p i n t ó a lgunoá 
lienzo?, que l lamaron la a t enc ión en 
I t a l i a . Coya tuvo la suerte de ser 
recibido por Benedicto X I V , " h a c i é n -
dole su retrato, con gran satisfac-
c i ó n - d e l Pont íf ice . Poco después co-
m e n z ó , la .¡.¡loria para Coya, que re-
gresó a Madr id , contrayendo m a t r i -
monio 011 1775 con d o ñ a Josefa Ba-
yen. 
En 1778 fué nombrado individuo dd 
m é r i t o de la rAcademia de San Fer-
nando. P i n t ó por entonces varios 
frescos para eb t emplo .de l P i la r do 
Zaragoza y para la- ig les ia de San 
Francisco el Grande' de Madr id . 
En 17.86 fué nombrado p in to r del 
Rey y en 1700 lleftó a primer p in to r 
de c á m a r a , con 50.000 reales de suel-
do al añQ. 
E n 1822 pasó Coya a Francia, fa-* 
lleciendo en Burdeos de resultas deí 
una c a í d a por la escalera de su casa.; 
Br i l ló el a r a g o n é s , según dice Ca-< 
juetc, en el gran g é n e r o h i s tó r i co , no1 
menos que en el rel igioso; pero mos-
t r ó con mayor fuerza su genio en el 
g é n e r o popular. , Las escenas de la-" 
drones, brujas y aparecidos son no-< 
tables por su gracia, c a r á c t e r e i n -
t enc ión . 
Los cuadros y estampas de Coya' 
e s t á n esparcidos por toda E s p a ñ a ? 
en Madr id , en Valencia, en Zarago-
za y en Bar í s e s t á lo mejor de sul 
obra. En el Ayuntamiento de San-
tander hay un cuadro de don Fran-
cisco de Cíova, que representa a l 
Rey Fernando V I L 
Son imuimerables los 'cuadros que 
p i n t ó Coya y las obras que se han 
escrito de «11 gloriosa labor. 
L a casa donde nació Goya en' 
¡ Fuendetodos fué adquirida en "él año. 
1916 por el gran pintor e s p a ñ o l I g -
nacio Zulomm. 
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Adhesión de Portugal. 
H o y ba vi '- i íadu a,l. Rey ol minis-
tro (!•• i i:;.;al, q i i i . ' i i (Jijo a . los 
Ipieríi lis -iv; (juc Uábla visitado a l 
Monarca- para da.vló cñ-enfa de una 
WauíT)j.caoí$n oficia;! de su íHopi^p-
no P(;.sp.¿otd a su paTlicpu'-i/jn en !a-
lí¿;ipi ríMpii i bc / () \i>!iu?i iCiiia a. 
E i arzcfcispo ds [Santiago, 
En eü e x p i d o d« G alie 'a ha tu ar-
d í á-do esta nodio pana su d ióces is 
el arzobispo de Siuntiagu de Com-
p o - l f i a . que l i a estado va.rios d í a s 
•'•\ i ! cóa^é ji.- ' í-aon;indo asuntos de 
::;t, i ' para la- misma.. 
Visita de gracias, 
,K1 n-inistro de M a r i n a Isa recibi-
du ja v is i ta de .don Ignacio B a ü c r , 
quien fuá a darlo las g i i ic ias por la 
coia-;;si;o 'que el (iobierno le ha he-
cho rooienteimente de l a g ran cruz 
del Mér i to Naval . • 
Despache deS ipresidente. . 
K! geijtérail Rrinjo de -R i vera, des-
páclrib con los m i ni al ras de Hacien-
da >• ( i r a d a y Justicia y d e s p u é s 
fué visAdtdo por d doiagadi) .regio 
d..-l Canal de I sahd ' I I y otras por-
somalidadiCs,.. 
Vig i las a l idisque de Tetuán. 
r"! min i s t ro de. la (.la./iTa lia., re-, 
cibido" !á v i s i ta d d presid-rnte de i a 
•Aso •: .••.•;r.:i Mairit ,!ii?e de Caridad,' 
Tudas las organizaciones y coltí-
gi.-u iuues se r igen por sus fueros, 
leves y regle me ni os que H M A N A X 
Dt; r..\ S I ' I ! M : I I . \ M A D K I . . P U I J E R 
I . A S A U T O R I Z A V S A N C I O -
N A , pnr ln CIKII on •ningún caso 
pueden i r contra, él, asi eonm el 
Poder. res$J®tuósq don su propia 
'.obra y d d o g a d ó u , no Tos cerceíia 
bii -- i-pende m á s que en casas g r . i -
Ives y justificados. Y h a r á n mal los 
Sque lian sabido concil iar sus dere-
'•lius con' su conducta en salir de 
Sa ó rb i t a , - a t r a í d o s o solicitados por 
i "M.rivíades q\ue se-ríaoi- ios p r i -
m-rvs en condenar si se concitaran 
e-.eitra ellos. : 
Xadie ha ido m á s a l lá que el Di-i 
t e g o r í a de Embajada y conceiler t i 
«placet)- a l nombramiento ' cfce emba-
jador de . Cuba en. l-ispañii. al s eño r 
v.ari-ía KIIOIA^ persona mte l igen ' i -
sii.ua. y . muy amiga Ú£ . K s p a ñ a . 
Se a c o r d ó ta conces ión de la g ran 
krui d. 1 M.ériio a.ei feoja ai. nres^h 
fáent-e de lá iVepúhl ica- 'do ' Yábenu . 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
ESTÓMAGO. H I G A D O . l A 7 E S -
TINOS y A N O , 
yvos x.-Ri&DieiBfl u u m 
Consulla de n a i JJ de~3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02. Calle del Peso, 9. 
i F e r n a n d o E s t r a ñ i 
¡SISTEMA NKR VIOSO 
E L E C TR O D I A G S Ú S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
CasH'lar, núm. 1. Teléfono 2.42 
A esitu parte d d Consejo as is t ió ' , 
el «•ecncitario d d Minis ter io de Esta-
do, s e ñ o r ¡Espinosa de los Monteros, 
el cual d io cuenta al Cobienio oe 
un p r o y e o í o de Tualado :-on Rum. i -
•11 ¡a, cuyas bases fueron aprobadas. 
De Hacienda.—Prorrogando los! 
beneficios concedidos a los Ayunta-
.mientos de Madr id y de Barcelona 
en relación con las lincas cnedava-
das en su zona de Ensanche. 
Destinando l ina faja de tea-renos 
de la Moñolóa para la formación de 
parte de una calle. 
Nombrando delegado de Hacienda 
de la provincia de Tarragona a don 
J o a q u í n Gómez . 
Idem de la de Huesca a don Fran-
cisco Criado. 
Idem de la de Murcia a don L e ó n 
Caanüd. 
Dos Realofe decretos de t r ans í e ren - ' 
cias de c réd i to s y suplementos a loa 
--—Supuestos de Fomento y d d Trá r 
foajo, 
ue Gobernación.—Varios decretos 
de ag rupac ión de Ayuntamientos, 
ninguno de los cuales'afecta a é s a 
reg ión . - » . 
('oiieediendo honores de jefe de 
Admin i s t r ac ión a don J o s é P é r e z y. .T.amb::-é¿n quedó aprobada una Vór-
i m i l a do convenio ron (.¡recia, queJRuiz dê . AlarQÓp, I f ^ ^ 1 0 ^ ^ ^ 
d u r a r á basta el d í a i , d e mayo. 
í Especialista en partos, enfermedades 
de la mvjer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 et 5, 
l-Amós de Escalante, w.-Teléfono §-74. 
l a del inspector médico de l a sép-
t i m a r eg ión y l a , del general Bor-
• b án . 
D e í p a s h o en Cobernacion. 
KI genieral Mai'ílinez Anido des-
p a c h ó con los diredores generales 
de .veo A d m i n i s t r a c i ó n local y 
Sani i j^d. 
• Luego Is v is i taron el gobernador 
c iv i l de.Segovia, el insp-ector gene-
ra l d e l . T imbro y . d general Des-
puiols . . 
l icmbiEmientG tic un concejal. • 
Se ha sabido que pa ra l a vacante 
Cfba éfh el Ayuntamiento de San Se-
!); •<'•;;'.i' h 'ahía dejado -•d- yiiresidenle 
de l a U. P., al p T c e n i a r s¡i d i m i -
s ión , íué_ dosign.ado don Euls Pra-
dera, hermano del ex diputado don 
Víctor . . -
I m p e r t e n í e nc ía oficiosa. 
En la Presidencia ha sido .faeili-
fada esi-a tardo a ¡a Prensa la ' si-
• g u i : ; . : 5 nota oficiosa: 
«Ccmo ocur ie con -frecuencia, el 
e - p í i i t n corpoí raavu de ciase preten-
de sentirse be: ido y bae:-r.-e pa r t í -
cipo del dc't.r de los que integran 
l a dase c u á n d o a l c a n z ó a una re-
.pres:;j::;a.ción de •;'!!a una medida -le 
••-Oibi-ino. - ,' , 
•Ni'son 'ba-ia alic-vn. • mm-hos""- 'os 
hí-ole.ñ .(Ule en sredi . ró •&» h á u 
' üha.niTestaOo con n'a.'tivo de iiiexcu-
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© T j T M A T O R R A S " 
PARTOS V G I N E C O T O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
'Consulta, de 11 a 1 . y do 4 a 5 
San Francisco. 23. -Tetófono 3-48 
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;re(dorio en la. o r g a u i z a d ó n de cla-
:s- t man! n i e i d ó sus a u t o n o m í a s ; 
j ; e i o nadie e s t á m á s firme que el 
1G eerno en hacerlas ccmpalibleo 
c o n el e.entaanjento ail Poder ejecu-
t-vn, soberano siempre.y mas en un 
i . -; o e M en que el legislativo es-:á 
on suspenso. 
Realicen, pues, todos los e s p a ñ o -
les el acto mer i to r io y educativo 'Je 
elejaifóe gobernar, que d d desgobier-
' i ' o rió lés p o d r í a n ven i r nais que 
aflicciones,' y rechacen v i r i lmen le 
los que en otro sentido redba.ri, de 
seguro procedentes de una: m i n o r í a 
agr iada y rurbiCenta que, acostum-
brada a i i i a i ig ; )mi r io lodo, a impo-
ner su voliiniiad y a gozar de todos 
los privi legios, se avienen ína.l con 
d r ég imen efe igualdad ante l a ley 
y ante d Poder, verdadera esencia, 
de todas las deahoeradas que viene 
ipracticando «suab i l e r in modo for-
.titer i n ré» el (iobierno de T I R A -
NOS QUE E S P A Ñ A PAD1-:CE ])K>-
D E 13 DE S E P T I E M B R E DE 1923.» 
E l Consejo de anoche. 
A las seis de la .tardie se r e u n i ó 
•'•i Consejn de ministros en la Pre-
sidencia. 
La r eun ión ' t e i m i n ó a las diez y 
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Püé apmbado u n Real decreto de 
la Presidencia .filando sanciones pa-
ra actos 11 omis ión -s no previstos 
..en U ley de Jurisdicciones, n i en 
d Real decr.do de 18 de sepitiembie 
de 1923. 
i Conforme rd Real decreto aproba-
;do boy, se esiíiaiblGoen sanciones pa-
'ra todas las 'resistencias activas o 
pasivas al c i n a p l i n i i e n í o de ó r d e n e s 
emanadas del (k)bierno o ele sus au-
toridades dc|K'.i¿cioutos en Jó rela-
Cvo al uso d d id ioma, bandera o 
emblemas nncioir.ai ~. 
Firma del Rey. 
EJ Rey ha firmatlo hoy. los siguien-
tes decretos : 
t a m i e n t ó de Almansa, en recompen-
: sa a los servicios que viene .prestan-
do a la immicipaÜdad. 
Disponiendo que cese d día 20 'de 
este mes. por haber cumnlido la 
'edad reglamentaria, d comi:sario de 
segunda dase don Pablo Pujol, que 
presta sus servicios en Barcelona, y 
el d ía 26 el t a m b i é n comisario de 
segunda da.se. don Braul io Blanco, 
que presta sus servicios on León . 
Nombrando secretario del Gobier-
no civi l de M á l a g a a don J o s é Mos-
so, jefe de Admin i s t r ac ión de segun-
da dase. 
Xombrerido ief.e de Administr- i - . 
ción de seeioida clase rn el Ministe-
rio a. don Modesto Ejea. 
Idem de tercera al secretario del 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l d o m i n g o c o m i e n z a l a s e -
g u n d a v u e l t a d e l a s e l i m i n a -
L a jornada del pasado 
domingo. 
Ya se va despejando l a i n c ó g n i t a 
nospeeto a los pirobablt1^ vencedores 
on las d iminaior ia . s de grupo d d 
caañpeonaitó nacional . 
T . i i i aven tu rado •tesulta-' adelan-'* 
í a r iuicios sobre-este match. - _.gu¿, 
i iosotros aunque nos miaMnaihos por. 
•ei t r iunfo del Arenas, nos' l ib ra re -
n io r m u y bien de sentar semejante 
a f i rmac ión . 
1 P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
[Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.-Rayos X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
ISan Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
•veinte de l a nocb i y a ella no asis-
t ió d min i s i ro . d d T i a L ijo; por se-
g u i r iiuiispucisto. 
A la salida el presidente conver-
sé) con los periodistas, baciendo las 
manifestaciones relacionadas con la 
puestlóSi intórn e.'ional que inserta-
mos en la sección correspondiente. 
., E l min is t ro de Hadenda- d ió se-
guidaanente la siguiente referencia 
de los asunilos despachaidos y ' exa-
minados: 
«El presidente ha d a d « cuenta do 
l a s i tu íudón i i l lo rna idona l . A las 
man i í c s t i ac iones hecb-as por. d pre-
s a b l é s medidas de Gobierno contra shlente no l iay que a ñ a d i r nada. 
D e s p u é s de Jos resollados d d do-1, .'Loeque ücrmrirá- en Gal ic ia sigue 
¡ m i n g o i'ütimo no es difícil predecir | siendo para todos u n a verdadera 
| q u é equipos j u g a r á n los cuartos de nebulosa. E l Real S p o r t ¡ n g parece. 
I final, Id mismo enta-e.caanipeones que ¡"que se encuentra en to i rma inme-
eritre subca.mpeones. 
f /Pai-a nosotros, en l a segunda 
vuelta, que ha de comenzar el d í a 
•21, no quedan por dpy.pejcr otras 
i n c ó g n i t a s que las que se refieren a 
< ialicia-Ast . i iTÍai>-(;asiill , :( ^Jóri y a' 
-Cantahiria-Vizcuya-Gu i p úzcosj.. 
Aumnie ;d' ( ¡úpa te cniro el R a é i n g • 
;> el Aiblévie ha favorecido -eome'-
jnenie al Beai L'nión, ••-.l.-o !-: -e 
¡ain perdido las esperanzas Ce que 
la1 ác t i tud de parte del .Colegio de' 
A b ó g a d o s d-e. Barcdona ; pero son 
los ba-daeies para que eb Gobierno 
ansioso á é evitar confiados, pero 
lirn.u'mejite .dispuesto a resolverlos, 
se' vea en el ca^o de aconsejar a 
•halos que iio/se- oirii^quen ni defien-
••'•-> ineonseientes" mailas causas, 
g'i i íariis j)or -los "C Í̂? 'en.- ellas ven 
ocas ión de crear ({ijteuUades al Go-
frrf.no |irh--ílíiva<.KiMii?nte a n t i p á t i c o 
•a todos los que antes v iv í an sin ser 
gobernados por. nadie. ».. 
©u fuierza e s t á prr-cir aní en'e en 
la a,Ib - i ; n de los OTROS, de los 
que e r a n ' v í c t i m a s d d pr iv i legio de 
que gnaabatn los . ingobernables. 
Co'e i - ir .ü- es sienoire, y m á s en 
d i d a í l u r a , j a ejeeirción de una seiie 
«•(inünna de actos imposi t ivos de la 
voluntad d d Poder en d bien ge-
ncra l y la nereesidad de curar los 
laraües* que jaüdificaron su adveni-
miento; entre d ios precisamente, ei" 
freis.'ab;1.edmiem'to de todas las ó" ' - , 
c d ' a : i - que a exisi i'.r .a-ntes Imhier ' i 
ll'felíci inneeesa.na la" friidadui a. leo-í-
iando la normal a p l i c a c i ó n "dé las 
rmos de lodo lo tratado ero Ginebra 
no se puede hablar ahora púb l i ca -
mente, j 
V.\ min is t ro de Haeiendu dió (Mien-
t a de su viaje a La C o r u ñ a , que ha 
-ido delicioso. 
Regresa s a t i s í e cb í s imo y ha /lado 
cuenta al Gobierno de sus impresio-
nes sobre las cuestiones e c o n ó m i c a s 
de Galicia y su póisible 1 e.-oludoo, 
y de la labor í u n d a m e n t a l que ha 
de desarndhir el Gobierno. 
. De ( tner i . i c o n i i n u ó el exaaoen de 
e.xpfd¡entes de reconrp-?nsas -por mé-
ri tos de c a m p a ñ a y o í r o s de adqui-
sición ' ue. mauu ¡al y t en r i ips . . 
Se actu.tló en d Consejo- elevar 
nuestra L u j a c i ó n en Cuba a la :a-
L e o p s ü o M ú m F . S i e r r a 
M E D I C O 
Especialista en enfermidatfcs da la piel 
y,seccetas.—Radium y Rayos X par?, 
radioterapia profunda, 
Muelle, núm. 20t—Teléfono núm.- g-23 
C O N S U L T A D E DIEZ A -UNA 
jo iable y - proou.ra,rá por to<lús los ' 
medios no snifrir u n a derrota en V¡-
¡¿0, ya que el Calta es el ún ico hue-
so que los gijoneses tienen que roer. 
Si éi desconocimiento d •! ^ r j e i i q -y" 
d públ ico morma.ran fuerzas al on-
ce que capitanea el veterano A>.•-
góclJes, lo seguro es que vayan, si 
pueden, en busca- ded enca ie . .-on. 
b ' (pie h a b r á n conseguido trasponer 
frontera. De no ser as í , hay que 
E l i m i n a t o r i a d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
Dom!_nqo._21 ^ | a s c j a t r o de | a 
r u n 
( C a m p e ó n d e G u i p ú z c o a ) 
c i n g 
í C a m p e ó n d e C a n t a b r i a ) 
mdiera llegarse a una. i e n r M ..! de i r a Castilla a r e ñ i r da p o á r e r ba-
.puntos entre m o n t a ñ e s e s e i runda- - t a l l a , 
d o l a r í a s . 
H o y : T A R D E ^ A L A S S E I S Y M E D I A . 
NOCHE, A LAS DIEZ E N TMJSTO 
GRAN CONCIERTO POR LOS COROS MONTAÑESES 
. Todo d e p e m i é de que los- h u é s l m s 
imsquen en el Sardinero y en San 
Mames el tan ansiarlo desqui í », / . i -
gando como' ellos saben bacerU) v 
'abati^ndo a los dos formidables dne- i 
migos con quien a ú n tiene que l u - | 
cha.r. 
De esta manera, y si los-a ¡'ih-tí-
,cos. van a Amute, eJi busca de l a re-
vancba, (•orf-igniéndola .0 logrando 
' nando menós un punto, la s i t i n -
( ion Jnibi ía de decidirse m á s tarde 
n un nuevo nmlcb, que daría , m i n -
i res .y Üenipo pa.i'a que se prepara 
En el Centro parece que.toda,-, la,, 
probabilidades para - d campeen es-
t á n d d lado del Rea! M i o l r i d , no 
cenrriendo lo propio con d subeam-
'rieón. que pudiera sufr ir i m revés 
e?' Sevilla con el Real Betis. 
Donde l a contienda e í / á cl.atisi-
ma es en Cal alufia-Levan le -Aragón . 
E l ñn ico adversario que pud ie ra bá? 
I-MI dado que haicer a los d v i ñ o -
h'stas se encuent.ra, par eues í i ones 
d é r é g i m e n in ter ior , has'ante lejos 
de i n l l i g i r un serio d i s g u s t ó a los. 
rain i peones eiitalaiifis. Sincerameine 
Gobierno civi l de Guadalajara, don 
J o s é M a r í a Sánchez Olaramunt. 
A lo que se dedicó el Consejo. 
El Consejo de ministros celebrado 
boy dedicó dos boras largas a la 
lectura de telegramas e infonnacio-
nes y notas rda t ivay al problema 
p'anteado ante la Sociedad de Na-
de nes. 
El resto del tiempo se consumió en 
el estudio de los diversos asuntos de 
que da cuenta la nota. 
L a Junta provincial de Sanidad. 
En breve se h a r á n los nombra-
mientos de la Junta provincial de 
Sanidad y - liara ella se indican los 
iiMiubres del duqiue de E e r n á n N ú ñ e z 
y de la duquesa de San Carlos. 
El Colegio de Abogados. 
Esta tarde se ha reunido la . Jun-
ta d d ( oleg-io ue Abogados, bajo l a 
p; esideneia d d señor L a Cierva. 
Los reunidos-- t ra taron ampliamen-
te acerca del documento elevado a la 
J imia ño r un grupo de abogados de 
Madr id . 
Conferencia del conde de Bugallal. 
th A las diez de la noche, y en el 
Círculo de la l ' n i ó n Mercant i l , d ió 
su anunciada conferencia el conde 
ele ¡Bugallal. 
Expl icó el t e m a : «Defectos de los 
piesuruostos. Males que padecen y 
tremedios que pueden ap l icá rse les , 
fcrn referencia especialmente a Es-
paña .^ v 
En la mesa presidencial se senta-
ren el ex ministro señor Bevgavm'n 
y el presidente d d Círculo señor Sa-
pr s o l a , quien p r e s e n t ó al orador, 
n r e n i r d o RU| dotes v la labov por 
('•] desarrollada, por la oue E s p a ñ a 
le debe perenne avatitud. 
., ]íl -señor Bngal la l entra en segui-
tabra ha sido nombrado el conocido 
y antiguo depor í i s t í t don Abi l io Co-
pe/, Ar r egu i , estudioso y culto tocó 
logo de ta Benefkenda ranniciipal. 
E! s e ñ a r LOae/, Arpegui, de quien 
( -p» ramos in ic ia t ivas felices y fe-
cundas, pertenece a..aquella, gene-
ro d o n de deportistas abnegados y 
entu-•-iadas que dieran br i l lo y es-
p.l, odoir al fútbol en l a que h.a da-
do en llamair'se «época del palo». 
Muerte sentida. 
Rfpe.nl-iÑámente ha fallecido ayer 
er esta pob lac ión d-POidre d^ nues-
tro pa r t i cu la r y buen amigo Anto-
nio" Balaguer, q u é coii tanto t e s ó n 
como e n t u s i á s m o defiende los colo-
res d d Ra cing .Club en el pr imero 
df sus equipos. 
A c e i m p a ñ a m o s en el sentiniLenio 
.a1 modes'esimo y excelente depor-
té. , a, que con .tantas s in ipci t ías cuen-
ta, en esta localidad, a s í como a 
todos-los. miembros de su respetable 
i l a n i i l i a . 
Eñ Llanes. 
El L-lanes 1''. ( ' . , d e spués de un 
bonito é n e u e n t r o . loaró vejicer al no-
table once de Cabezón de l'a Sal, Es-
cudo F. Q. 
Con objeto de devolvernos la vivi-
da q u é les bicimes das pasados a Iu 
hermosa- vi l la m o n t a ñ e s a para con-
tender con el pr imer equipo de aque-
lla loea l ídad , se trasladaron ayer a 
esta v i l la para iutrar de nuevo con-
:1ra e l 'L l anes V. C. les valientes y 
nol 'es eqidpiei-.s que componen d i -
cho Club. 
El part ido resu l tó vidoso por par-
te de arabos contendientes, 
C u a t r ó tantos marcaron lor: llaniá-
eos por dos los m o n t a ñ e s e s . 
Se distinguieron : por el E í e u d o , el 
portero, que hizo paradas de gran 
m é r i t o ; la defensa, el medio centro, 
c! medio de^r-cha y extremo derecha. 
Por d ' Llanes F. C , todos por 
igual." ! 
A r b i t r ó Cotera, muy, parcial para 
Ip* de cata. ' 
El púlil ico, correcto. 
; ' - - • ' : - , - •••:' • •,: ' ; :" ' 
Llanes; 15 marzo de 1926. 
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• hres.  tiempo pa.r  qln- se r r  ^ f W ^ catalnneis. Sinceramente 
ser debidannune los laednanislas a i Wf- $ Vaknc.a^ s u c u m b i r á 
m de cmsegni r la v ic to r i a d d l n i t l - I " I T ^ 
Vi| dome todo i p i f ucauddla d gran Za-
La luel ia entre ios suncampeonei; 
Arena.s y Real Sociedad ñ&ft; trá $ 
.um sea compet ¡dísi ina. • Cl;. |ia , 
de i baiondo d e c i d i r á el' j % ó | M o " •£& 
niingo. qu ién ha de ser el reipfes.-U'.-
;>',anle dol Norte, si los ilimosLi«.»'rai 
nii sufren un revés , que todo mi«; .->• 
esperarse de l a codicia de las hues-
tes gtnechotarras, reforzadas ab >.--!. 
c o n . é l internaidona.l J-oSié Maia i F e-
! ñ i i / 1 
• m o r a . 
Y en cnanto ¡d. Baivolona. como 
eaieee de enemigo su avance, no 
puede ni aun ponerse en duela, 
l;speremos a ver lo que da de sí . 
la jornada que se avecina para que 
¡••eiaums juzga.r sin teuior a nLngu-
p ? el me de e í ju ivocaciones , 
Nuevo vocal. 
Para o'enpMir l á v'ocalíac vaca ule 
en el Comité de la F e d e r n e i ó n Cáil-
da en el tema de la conferencia 
tando la afirmación de que pi . 
t'ifíal motivo del délicic de ijiS 
presupuesto son las guerras cie" 
r:iecos>. 
; Quiera Dios—dice—que \ ^ 
daiet, iones oficiosas sean c ie^ 
que el problema de Marrueco^ 
camino de la solución, así coiná 
; ¡as • cantidades allí invertidas 
ú n i c a m e n t e las que figuren en 
presupuestos! 
. D e í p u é s sostuvo que la única 
ñ e r a posible de. evitar el áéfM 
t á en la reducc ión de los gasi| 
pues las contribuciones en nup, 
pa í s se han elevado al máximm 
ÍXó-efi probable un nuevo aunient, 
F ianc ia paga el 12 por 100 g]'( 
al Estado, "mientras epue aquí se 
gn hasta un 19. 
Rebate los argumentos del ^ 
•Cáívo vSotdo. referentes a la rj» 
za rús t ica . Estas ocultaciones ?". 
ten. no puede negarse, pero' 
forma ta l como se las quiere 
lar . . . 
: E ' conferenciante escuchó-nnjj 
apiar ios . 
Otra conferencia. 
F.a la Academia de Jurispvudf 
d ió su anunciada. conferenei;i M 
tro" ex ministro señor Goicoecj 
auien d i s e r t ó sobre el lema: 
fluencia de la doctrina fráneiscfflj 
M. pensamiento contemporáneo; . 
. E l conferenciante fué muy apU 
á ido . 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D J G F S T I V A S 
e M a Jesús ese MüRestepia, 
T e l é f o n o 10-47 
C á s a de Socorro don Gustavo Béil 
Mujer desaparecida. 
Según denuncia presentada eal 
ú u a r d i a municipal , ha desapare(| 
de su domici l io , en el barrio de, 
che (Lugar del Monte) , la mujer] 
t re in ta y seis años Filomena Óifl 
rrez H e r r r e r í a , viuda. 
• A 'pe sa r de las gestiones prattíl 
das no ha podido avenguarse eli 
radero de Filomen?. Gutiérrez.-
Dcl hecho se d ió cuenta al Ju 
do correspondiente. 
Accidentes de! trabajo. 
En los talleres, del ferrocarril Cíi 
t á b r i c o sufrió ayer un leve accide 
el elcetricista J o s é Villalobos 
.naehea, de veintiocho años . 
Trabajando para la Compañía,]! 
cional de Telefonos se produjo ajf 
lina herida contusa en el dedo 
dice de la mano izquierda el. jo^ 
obrero Indalecio Moratinos Pén 
ele v e i n t i t r é s años . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curados en este 1^ 
íleo establecimiento : 
Gregorio Piedra Castillo, déi 
¡y ochó a ñ o s , de herida incisa enj 
dedo pulgar de la mano izquienf 
Tomasa Ugarte Pico, de treinj 
años , de rozadura en la región 
.tal . 
Maimel G a r c í a Moreno, de dj 
' años , de herida contusa en la m 
•na derecha y con tus ión erosiva 
el muslo. 
Antonio Miera Bezan.illa, de 
años de herida contusa en la 
gión superciliar izquierda. 
P I E I J Y V I A S U B I Í í j l S U S 
Consulta: do 11 a 1 y de 4 a 11 
PESO. 9--Teléfono 6-od. 
C í r c u l o d e R e c r e o 
, En única co;nvocaíoria s« cita 
a junta general «x traoni inar i s , 
para •! próximo jueves, 18 d«l 
íorrient», a las «¡«te de la 4ar-
para urose^er. a la eleeoién 
eW nueva Junta direetiva. 
S u c e s o s d e e y e r 
Melquíades Orejudo fallece 
en el Hospital. 
Ayer falleció en el Hospi ta l adon-
Ldei fyé trasladado el domingo por 
la tarde, d dependiente de la far-
imn-ia que fué d d señor Castillo, 
Mclquiadcs. Orejudo Orza, de cua-
>enta y cuatro años , soltero, uat-af 
ra] de Bilbao. 
Ai elquiades ha dejado de exist i r 
d n recobrar d conocimiento y sin 
que hayan podido precisarse las cau-
sas originarias de su enfermedad. 
Hoy por la m a ñ a n a le s e r á practi-
cada la autopsia al cadáve r , inter-
viniendo en la operac ión los médicos 
forenses y prob;ibleiuenl.e el fie la 
Parles j e é i m i t o i e s i e la 
Consulta de 11 a 1 v d« 8 a 5v 
DÍ.OIZ Y V E L A K D Í . ' l , PEISíBS0! 
T B L É F O X O 9-lo 
D r . C E B A L L O S 
Carganta,-nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A USA 
Paseo de P e r f i l 
32. r.0 derecm 
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M A N U E L S . ' - T R Á P A 6 * | 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T B L É F O K O 31^ 
Juan de Herrera, 2, 1.0íz[ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
BSIGMTUflRin 0100*. it 
Consulta de n a 12 (Sanatoñ0 A 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y ^ 4 
Wad Ras. 5.-Tcléfono /-7> 





¿ 0 5 h u n d i m i e n t o s e n C a b e z ó n d e l a S a l . 
N u e s t r o c o r r e s p o n s a l o b t i e n e 
i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l 
a l c a l d e , s e ñ o r B o t í n , 
Deseosos de conocer las impresio-
nes deJ d ignís imo y activo alchlde_ de 
esta vi l la , señor Bot ín , sobre el i n -
forme emitido por la Ccmis ión en-
cargada de estudiar los hundimien-
tos producidos por las explotaciones 
de sal, conseguimos de dicha autori-
dad local una entrevista, hac i éndo-
nos el señor Bot ín las siguientes ma-
nifestaciones, que por revestir ex-
traordinaria importancia transcribi-
mos a con t inuac ión : 
[ Q u é le- parece a usted, señor 
alcailde, el informé emitido por la 
Comisión de técn icos acerca de los 
hundimientos de parte deJ suelo de 
esta vil la í 
—Me ha parecido que proponen 
una solución muy radical, tan radi-
caJ como grande es la justificadísi-
ina alarma que ha causado, en nues-
tro buen vecindario. L a pane afec-
tada por los hundimientos es de lo 
mejor del pueblo, lo más urbaniza-
do, donde radican los principales 
comemos y fondas, y, por consi-
guiente, lo que-es centro de todas 
las transacciones y de toda anima-
ción. 
Lleva-r a, efecto el desalojamiento 
propuesto ser ía l levar a la ruina a 
muchos' de nuestros vecinos, que se 
verían privados de sus medios de 
yida. 
—Dígame, s e ñ o r . alcalde. Supo-
niendo que ello se llevara a efecto y 
se aislara esa zona que consideran 
peligrosa, el resto del pueblo, • ¡ ya 
no correr ía peligro ? 
• —Vera usted.- .Según el informe de 
que hablamos, esa solución, con ser 
tan radieal, nada soluciona pá ra el 
porvenir, pues dicen en aquél :<que 
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H O T E L G A R I T O N ™ 
Inaugurado el día 8 de enero de 1926 
Todas las habitaciones con baño par-
t icular-Prec ios moderados. 
hay un circuito peligroso correspon-
diente a la masa salina explotada 
en parte y que dorfde és ta acaba o 
donde no se ha iniciado la disolu-
ción desaparecen las manifostacio-
nes.» Fíjese usted bien : «donde no 
se ha iniciado la disolución»; pero 
como diern de spués «que dentro del 
círculo peligroso no hay razón algu-
na para que no sigan las disolucio-
nes que racionalmente han de avan-
zar», deduzco yo que las agins que 
las ocasionan «no quedarán confor-
mes con molestarnos solamente den-
tro de ese círculo» y continuando su 
labor destructora, al cabo dé m á s o 
menos tiempo el círculo de hoy ten-
drá, su pareja. Esto es una conse-
cuencia muy lógica de lo que aeabo 
de decir. 
— Y u s t e d , como técn ico . ; cree que 
el ma,l pudiera haber tenido otro re-
medio ? 
—Pov.lo menos debiera de haber-
se intentado, porque el propuesto da 
lk mirrma impres ión que se c a u s a r í a 
a un enfermo con una lesión en una 
mano si un m é d i c o . l e dijera, sin in -
tentar antes remedio alguno, que lo 
mejor sería cortarle el brazo. 
—• Qué medios le parece a usted 
que hubieran sido eficaces? 
- - •Hombael . . . Eficaces... yo <no 
puedo' asegurar si lo se r ían , pero, 
como ant?s le be dicho, algo debie-
ra de haberse intentado, por lo me-
nos basándose en los datos que su-
inini'ítva !a experiencia. 
—í Me quiere decir qué dalos son 
esos? 
— R e c o r d a r á usted que hace unos 
años, tres o cuatro, se hizo un sa-
c a m i e n t o en el terreno de las Tue-
ras : se recogieroñ las aguas que co-
rrían d e t r á s de la antigua fabrico 
«le. albar. as y se r e p a r ó la alean! n-
r i l l a que cruza las carretera:; del 
Estado, no es así ? Pues bien, ob: 
¡ s rva iá que. desde entonces no se. ha 
advertido en los edificios de tód'i 
'•sa par!;' imwimiento a lgúnn : hljegp 
si •ésto, ouc no fué nada, se hiciera 
en .brande, de spués de un acabaífó 
psludio que tendiese a evitar toda 
af'uencia de amias a la zona que nos 
ociina, rs posible que és t a se man-
tuviera (ii.ne. 
Muchas cosas pudieran intentarse. 
Ifea hablan de grandes bóvedas en 
'ir.a parte de la plaza ; i p01' qué np 
haber 'propuesto la perforación de 
"n pozo y penetrar en ellas .' Poi que 
después de todo, desconocemos si 
son grandes o no, y tampoco salte-
mos, teniendo ello mucha i m p o r t ú n -
ela, si entre el banco salino y la ca-
pa do arcilla que le cubre quedan en 
general .cavidades o dcsViemle la se-
gunda a medida que se disuelve la 
primera, que es lo m á s probable y 
«9 menos peligroso, por consiguien-
te, para los edificios. 
En SB, no s é ; yo hubiera intenta-
oo cualquier cosa para no corlar el 
orazo a qn? antes a ludí , y, sobre to-
•0s w e ésto de que hablo ser ía 
«•Ufstión de unos miles de pesetas, 
que bien vale la pena de gastar an-
tes de dejar manco a este buen pue-
blo. 
^a, nábe usted, señor alcalde. 
Que el infonne tiene unos pá r r a fos 
Q;ue han causado en él alguna moies-
H ^ 1 refie,,n al que califica de iúr 
•UHerenfces a los vecinos habitantes 
en la| ¿ona peligrosa, diciendo . de 
etilos p¿Q no se concibe tan e x t r a ñ o 
J-'ardé de desprecio a la vida, i Q u é 
' e ' b á parecido a usted? 
—Que no entiendo tal e x t r a ñ e z a . 
Saben .perfectamenle quienes tal in-. 
forme emitieron que ha}' infinidad 
de pueblos mucho más , grandes y. 
amenazador cyue és te de peligros y 
que, sin embargo, sus habitantes 
nunca pencaron abandonarlos. 
—I A qué pueblos sê  refiere ¡ 
—Mire usted ; la ciudad de Quito, 
la capital del Ecuador, e s t á rodeada 
por once volcanes, casi todos en ac-
t iv idad , y sin embargo los habitan-
tes de Quito allí e s t án . 
El cé lebre volcán Krakatoa , en la 
Isla de Java, hizo a fyies del si-
glo X I X — e l año 83, si mal no re-
cuerdo—una ex.pJosión, en la cual 
perecieron 36.001) personas, j Toda la 
ciudad destruida fué reedificada. En 
el J a p ó n se cuentan más de mi l tem-
blores de t ierra por año. Infinidad 
de -casos , más podr í a citarle a usted. 
Pues .bien, nadie en esos pueblos 
pensó en abandonarlos, y cada vez 
que fueron destruidos se volvieron 
a reedificar, dos, tres, cuatro veces; 
l que e x t r a ñ o que aqu í , donde no 
ocur r ió ninguna desgracia, ni se de-
r r u m b ó inopinadamente n ingún edi-
ficio, se mire el peligro con cierta 
ind i fe renc iá? 
Defienden sus drogares porque son 
las cuatro paredes que les vieron 
nacer, son sus recuerdos, la t rad i -
ción de su familia ; son su vida, en 
una palabra. 
— Y ante la orden que h a b r á que 
dar a los vecinos de la zona que ca-
lifican de peligrosa para que desalo-
jen sus casas, ; qué piensa usted que 
debe hacerse 1 
—Le diré . A d e m á s del perjuicio 
material que, como al principio he 
indicado, se ot a r i o n a r í a con ello a 
tales vecinos y al pueblo en general, 
creo 'que existe la imposibil idad de 
que puedan hacerlo por falta abso-
luta de viviendas para su traslado, 
y, ante tal imoo.-ibilidad y t a m b i é n 
ante los periuicios graves que ello 
ocas ionar ía , debemos de acudir a los 
Poderes públ icos en demanda de 
otros remedios que sean m á s hace-
deios. Nuertro gobernador c iv i l , que 
tantas muestras es tá dando cié lo 
que se.interesa por la provincia y 
con cuán to empeño y entusiasmo t ra-
baja por ella, seguramente e s t a r á 
de nuestra parte, ¡ q u é digo e s t a r á ' , 
lo e s t á , se lo aseguro a usted, y lo 
mismo que se acude a los Poderes 
púb.Íir;os en demanda de auxilios 
cuando un pedrisco o uña sequ ía 
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C A R L O S P . C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
t',;íx ECOLOGÍA) • 
MEDICINA INTERNA. 
De i sa 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 ;/./ a 3. Cañadio, i, segundo. 
Excepto los d'as festivos. 
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destruyen, las cosechas, nuestro caso, 
que es una calamidad públ ica , como 
otra cualquiera." t a m b i é n debe de 
n.ercrer protección. 
— ¿ E n qué sentido, señor alcalde? 
—En el sen t ido ' de subvencionar 
los estudios y en su* caso las obras 
necesarias para ver si se consigue 
que la zona que llaman peligrosa 
deje de serlo. 
—I Pues no dice el informe que es 
inúti l toda clase de sondeos y reco-
nocimientos, ya que lo observado en 
la superficie es reflejo fiel de lo que 
se ve rá en el inter ior? 
— V e r á usted. Volvamos al caso de 
un médico a quien so presenta un 
paciente y porque és te tiene el ros-
tro demacrado y muy mal color 1c 
dájera que no necentaba reconocer-
le, que estaba muy grave. No, no y 
no ; debe de reconocerle antes de 
diagnosticar, y nuestro caso t ambién 
hay que estudiarlo algo más que 
a t en i éndose a lo que se ve en la su-
perficie, sobre todo •teniendo en cuej} 
ta que en ella ?,e observan fenóme-
nos dignos de a tenc ión . 
—>,A qué se refiere.' 
—Me refiero a que habla el infor-
me de un hundimiento inopinado 
ocurrido en esa zona. Todos los hún-
dimicnt-os de c?ta naturaleza que 
han ocurrido tuvieron lugar en las 
proximidades de la anticua fábrica, 
de saib y ya muy lejos, e\ terreno i e 
movió muy lentamente., 
Claro que esto, en p á r í e , es natu-
ral , puesto que allí residió la princi-
pal exjj lotación ; pero tenga usted en 
cuenta q u é sólo hago apuntar ideas 
eenerailes, porque el complementar-
las no crep que tenga objeto para 
lo oue desea y mi conclusión es pun-
tüáilizár que nada hemos conseguido 
con que nos digan : «Ese terreno se 
hunde», lo que ya sab íamos . ; Vava 
una noticia I Y «Cada día se hundirá 
más», lo oue t a m b i é n s a b í a m o s , si se 
deja así . Pero no,,no es esto Yo que 
el pueblo pedía. 
Debió do haberse estudiado la pro-
ximidad o lejanía del peligro y, den-
tro de f'3e círculo, q u é parte es la 
más peligrosa y cuá.l la menos para 
que ello, sumado a una obse rvac ión 
pericial y per iódica de las edificacio-
nes, nos hiciera conocer si los hun-
dimientos avanzaban o quedaban es-
tadonados, comprobando así la efi-
cacia de las medidas de saneamien-
to que se hubieran propuesto. 
Esto hubiera sido algo p r á c t i c o ; 
poro decir, hay que desalojar esta 
zona porque se hunde, con eso no 
estoy de acuerdo, pues creo que 
quien emite un informe de esta -na-
turaleza debe de asumir alguna ics-
'ponsabilidad ; a mí, al menos, nun-
ca nie "gustó clndii las. 
— i Pero se sabe ya exactamente. 
Cuál es ln zona que han considerado 
peligrosa .' 
—Xo. todav ía no ; estalnos pen-
dientes de. la venida de un ingenie-
ro de la Jefatura de Minas de la 
provincia que r epdan tea rá la l ínea 
que la l imi t a . 
— { Son compañe ros de usted quie-
nes han .emitido el informe ? 
— C o m p a ñ e r o s por la profesión, 
maestros por su saber, aunque en el 
caso part icular que nos ocupa yo d i -
siento en absoluto del dictamen por 
ellos emitido y l a m e n t a r í a que en 
algo de lo que he dicho a usted pu-
dieran creer que trataba de moles-
tailes, pero en casos como és te no 
me acuerdo sino de que soy el alcal-
de de Cabezón de la Sai y la deími-
sa d's los intereses del pueblo es lo 
único que me preocupa, volviendo, a 
repetir a usted lo que antes le dije, 
que no quiero que mi pueblo se que-
de manco. 
No pudiendo el s eño r Bot ín dedi-
carnos m á s tiempo, terminamos bl 
conversac ión , dejando para otro d ía 
algunas otras preguntas que deseá-
l amos hacerJe. 
El corresponsal. 
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En el B a n c o de E s p a ñ a . 
L a s e g u n d a j u n t a 
g e n e r a l d e a c c i o n i s -
t a s . 
M A D R I D , !().—Como estaba a a ú u 
ciado, se oeliehró. eJ doiningo ú l t i -
mo la segunda r e u n i ó n de la j un t a 
general ordinariia tic accionistas del 
f ía i ico de E&paña, bajo la presiden-
cia del goheiniador, señor Vergara; 
los subgo.b-ani:idoi;Gs s e ñ o r e s (krreia 
Escudero y Belda. y los consejeros 
para discut ir la Memoria y proposi-
ciones presentadas por algunos ac-
cionistas. 
Goncurrienwi m á s de frescientos 
accionistas, d£ los cuales bicioron 
tiso do la pa la lnn . en pro de las pjt}-
posic.'ojics quo t e n í a n presentadas, 
los s e ñ o i e s H c r v á s , S a n t í a s y Diez 
Vald izáp . 
E l pr¡inK?ro defendió Su proposi-
ción^ en la i ^ .' Si I ! ir¡ tuba la F<>itri-
pres!''!! de,l regílamiento de régin ien 
in tenor de: Banco y que el Consejo 
olovara una moción al ( iobionm p ¡ -
diendo u d a i . i c i ó n de l texto del Có-
digo de Comcjciii j .efei ••nte a cuá-
les sóti los tíliiilos a;l p o r í a d o r favo-
recidos con. el beneficio de i r i MVÍM-
dicac ión , texto que dicho a c c i ó n H ; - : 
encontraba algo confuso. 
^ L e con.tePtó ol siibgoberriador, s -
ñ o r Belda, haci-uid-o presente que. 
a ju ic io del Consejo, dichos lextos 
í e g a k s , es/taban l;o suficientenieide 
clacos-para, no poner en peligro los 
c'eirschos del l ia i ico. 
Tampoco se hab í a sentido a ú n la. 
necesidad de paiblicair im nuevo 
reglamento de servicio in ie r ior por ) 
¡lo disi'aillado y reciente del regla-
mento general. Dijo que por n'e ¡a 
6S iban a publicar, para n'so del pú-
blico, unáis carti.llas breves y e.vpli-
eaíiva.s de las (Ve/ra--iones " que el 
Banco realiza. ' sin perjuicio de se-
guiir eMudiando l a confección de 
¡los reglajnen.lVi9 prirr/ialds necesa-
r ios . L a Juaita, de acuerdo con el 
Consejo, r echazó ambals proposicio-
nes. 
DonAilberto S a n t í a s * pidió . que la 
Tunta- general se adhiriese al home-
naje, recientemente t r ibutado por 
todos los empleados de la casa -al 
subrrnbernador don P ío G a r c í a Es-
cudero, con ocasión de cumplir ' sus 
cincuenta a ñ o s ' d e servicio al Ban 
co. También judió que se contribu-
yese con la cantidad que el Consejo-
estimara oportuno a los gastos de 
traslado y erección de un mausoleo 
en el .panteón de hombres ilustres 
páEa los restos de don J o s é Echega-
ray. C o n t e s t ó el• consejero señor cdn-
de de San Luis, m o s t r á n d o s e de 
completo acuerdo- con la propuesta, 
f q u e d ó anrobada por unanimidad 
v con la adición por parte de los se-
ñores presentes de regalar, por sus-
cripción entre los accionistas, a don 
Pío (bu-cía Kscudero una medalla de 
oro, como testimonio de gra t i tud y 
reconocimienlo. 
. .En ú l t imo t é r m i n o - h a b l ó e¡ señor 
Diez Va ld izán , quien pidió que el 
Banco no efectuase ninguna opera-
ción de in te rvenc ión en el mercado 
de Moneda exl ianjera sin previa 
convocatoria de Ja Junta general, 
haciendo presente el subgobernador, 
señor G a r c í a Escudero, que tal pro-
puesta no podía ser.aceptada por 
contrariar el esp í r i tu de la ley de 
Ordenac ión bancaria, según la cua! 
ese géne ro de intervenciones se ha-
b ía de realizar siempre á pellción, 
del Gobierno y con la urgencia que 
implicaba la au to r i zac ión a favor 
del Consejo general. 
La Junta, en vista de estas razo-
.nes, r echazó la propuesta, y se le-
v a n t ó la sesión. 
U n a c o n f e r e r i C i a e n e l A t e n e o . 
E l d o c t o r S a r á c h a g a h a b l a d e 
n e r v i o s a s . 
A las siete y nu-dia dé la "tarde Je 
ayer ocupó la t r ibuna dol Ateneo, 
invi tad i i por la sección de Ciencias 
médicas . , el , prest igioso doctor en 
Méctícina don Manuel Sánela ' / . Sa-
El doct.or don Manuel 
Saráchaga. 
Sánchez 
P u b l n P e P í i í f a F J i r d i 
Director de la Gol^ de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, y (de n a i ) . -Teléfono 4 Q2 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
r ú c b a g a , quien d i se r tó aceiva del 
«Alcance aociaJ y sigaiificación mé-
dica de las obseirvaciones, folnas. 
e s c r ú p u l o s y otras perturbaciones 
del e s p í r l i i O ) . 
A la. G033.fefen.cia as i s t ió mmicro-
so públ ico , cnlre eil que biibía, dis-
t i n g o i d ó s eleiiientos de l a clase mé-
d.ica san/taiidei ina. 
Conocidas las dotes oraitorias del 
conferenciante, ya ééíá dicho que l a 
cbarJa t r a n s e n m ó deliciesaiiiente 
entreiteniendo de i nodo .nn iv agra-
dable a la concnrreiicia estas cues" 
tiones que de manera tan directa 
afectan al pspír ifn. 
E n piriiiicr llagar lamenia el s eño r 
S a r á c b a g a el popo éxito de púMieo 
que obtuvo con su ú H i m a conferen-
cio sobre la edncac'nVn sexual, una 
(]•-' las. grandes preocupaciones de 
La Medicina nioderna. 
Tema tan iniera-anle paira la j u -
ventud no cons igu ió reuni r en la. 
sala del .Meneo a Inr- m á s llamados 
á escucliarla, l a z é n |-or la cual el 
conferencia.nte ha elegiílo el temo do 
esta conferencia que m por lo m á s 
r e m o í o puede rozar al pudor. 
Kn dos girupós 0 secciones divide 
ol doctor Sai-ácbaga. las m á s cono-
ciilas • ¡i recciones dol sistenm nervio-
so. En el i'wini: ro'e,ii1r;in las nervio-
-e- "i-gái i icas. que van acomnaria-
dii« siempre do modincac'ones oi--
g á n i c a s . o lo que es lo misino, do 
una. enfennedad en la" par'." ma-
l e i i a l dol individuo. 
En el segundo'grupo forman' las 
en'ffanie'laJ'-- 11;;r\-ios;:i.s fnneii fjiüL-
les, o sean las que no llevan con-
sigo ' les ión alguna nmter ia l . To qno 
no quiere decir que exista, sino 
que, por lo pronio . ®e ignora, ya-
que lo m á s •rolcvb'p es ane hava. 
u n a deterimina l 1 a l t e r ac ión en los 
tejidos. • . 
Las pirijneras compelen a los mé-
dicos y nn abist as, ))e.ro ' las segun-
das, aqiiifillas eli que se ignora si 
bay G no Icsi.ni m a í c i i a l de a ignna 
clase, interesan a las familias, por-
que conviene que no se confundan 
con aehaiques y otras zarandajas 
por el estilo lo que son simplemen-
te aliteraciones del sbV.omu nervioso. 
Hay—dice el seiw.-r Sa.rác'mga—-
ttüie.e de seres bnmanns en fon nos 
.del pr-aiíritii. mal II, i.'mados neuras-
tén icos y iiervio'sois en toí.ho despec-
tivo la niayi))- pa^íe de las veces 
como si ellos fuesen los culpables 
de su enfeimedad. 
Ledica él co i i fe ienc inníe u'i.ios mi-
nutos a d i fer rncia i ' las dos afec-
ciones conocidas por rieurasfenia y 
ipsicastenia. Ambas afeccionéis ner-
viosa.s, si el faciilitativo no p r o m n -
dizase en el niodo dp ser de los en-
fermos p o d r í a n confujulirse porque 
tienen algprios |uintos de semejan-
za. aiMique son lotalniente dist in-
tas ambas enfeiimedades. 
Define lo que es neurastenia o as-
tenia nerviosa, que 110 deuvnera 
nunca en enformedad men 'a l . sien-
do ú n i c a m e n t e una enfermedad 
muscular qu'e se caracteriza por la 
fatig-a nmscidar. la abulia, y el can-
sancio físico. Por rsbi r azón el se-
« r S a r á c i i a g a no está, conforme cOn 
bis reporteros que, ante nn suici-
d i i cuyas e:iiis;i.s o rmV.ivos esen-
ciales se desconocen lp acbnca.m in-
inedialamente a l a neurastenia agu-
da, ano muía iiene que ver con el 
cerebro. 
Per.íit--' oue, la m-iir.iisfonia es un 
desequililM'io mater ia l v moral del 
organis.mo cai-aclerizado por la fa-
tiga física. 
G R A N C I N E M A 
HOY, MIÉRCOLES, 17 DE MARZO 
A las seis hasta las djez. 
GRAN MODA 
E L A R A B E 
por Alice Terry y Ramón Novarro 
- Y -
Cómica, en dos partes. 
J,a p.-icasleiiia ,por el cont rar io , 
es una enfermedad purameii le mo-
r a l que produce i r a s i o r n ó s en el es-
p í r i t u y cuyos s í n ' e m a s son la fa-
tiga, l a fal ta de memoria, la i'alla 
de voluntad, m e l a n c o l í a , etc. 
Neurastenia y psicasienia en. lo 
espir i tual ofrecen una gran some-
janza, aunque ya se ba dicli » que 
son tofailiinente distintas.. 
Separad ais as í las dos enfemioda-
des solo pe i ' t cnd iéndolo prae ie "na-
iier cunfusioii. 
insiste el s eño r S a r á c h a g a en que 
la m a \ d r í a de los llamados neni-.i;--
fé incos son ps icasfén icos . Tonos los 
abúl icos , los que padeces folnas oh-
scMones, m a n í a s en el orden moral 
son ps i ca s l én i cos y i - f inieren u n 
TÍratamienfo de sugesitit'úi, autique 
no pueden rechazarse los medios 
i e r a p ó n t i c o s , (pie afectan de mane-
ra, muy directa a l a enfermedad en 
el orden mailei ial . 
iCa. da día-- .dice el s eño r S a r á -
cbag-a—se hiace m á s difícil encon-
t r a r seres que ItMigan un perfecto 
equi l ibr io espir i tual . Casi todos los 
bumanos presentan signos de clau-
dicaciones ps íqu icas y los contados 
sei s que tienen ese equi l ibr io espi-
r i t ua l y, por lo tanto, man dan n w 
su mental idad, delien ser henigims 
con los m á s , con los defectuosos del 
e sp í r i t u , v í c t i m a s de la flierencía de 
las caitást.mí^s morales de la vida y 
de quienes nadie debe reir&e, por-
que no son responsables de su m a l . 
Ail Ib-gar a este punto de la •con-
fe renc ia , y cuando el c o n f e r e n c i a n -
te iba a enitiar en la parte m á s 
siislanciosa, o sea a d ibujar el cua-
dro que p r e í c n t a l a psicastenia: ob-
sesiunes del pensamiento, fobias, 
etcí i íera, han t ranscurr ido los cua-
pettfca y cinco m i n u t ó o s ' calculados 
de antemano para esta clase .le con-
fe renc ias , por cuya razón el señor 
S a r á c b a g a d e j a su c i u i t i n i m c i ó n pa-
ra m a ñ a n a , a la. misirta hora. 
Los iniHierose-; i n é d i c o s que asis-
l ieron a esta p r imera parle de :a 
conf.ei'em-ia f e l i c i t a r o n calurosamen-
te a:l s eño r S a r á c h a g a , que estuvo 
a f o r t i i i i n M l í s i m o en el desarrollo de 
tema tan interesante ,y difícil . 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l s u l t á n r e c i b i ó a y e r e n 
a u d i e n c i a , s o l e m n e m e n t e , a l 
g e n e r a l S a n j u r j o . 
"Tiines", y er» las que a l comentar 
las cuestiones actuales dice que l a . 
siuuación abora es muy interesan-
te y sostiene que la v ida en la zo-
na tangerina depende de su incor-
po iac ión a la zona e s p a ñ o l a , a ¡a 
qlie y a e s t á incorporada geogiráfi-
eaie'Ui'íe. 
Hace notar dicho conoAponsal la. 
conveniencia de convocar a una 
puevia confierencia de kis potencias 
signatarias del acia de Ajgecirns 
para, acordar 1111 nuevo convui io re-
lat ivo a T á n g e r , pues el qué aluna 
existe resulta i nade cua do e impi's-
cedcjite. 
Sanjurjo en Rabat. 
UAHAT, 1(5.-Ha. llegado el gene-
ral Sanjurjo con su Estado .Mayor 
isiendo recibido por la colonia es-
pañola , y las aii,-'ii;'.i'idades francesas. 
bai. el palacio de la Residencia Ú 
recifíió el general C.oiclnii, c e l e lnán -
dose una j'ecf^ieión m sn honor. 
Terminada la recei 'c ión el alto 
comisario español marcb.> a visi ta* 
al s n l l á n , el cual le r e c i b i a ñ au-
diéneia so;, ,111111 m nite. 
. Kn el día de m a ñ a n a .el genoral 
Sanjni ' jo m a r c h a r á a. Cazan, donde 
pernoctar;!. , 
Lo¿3 comunicados oficíales. 
UA11AT, K5.—Se anuncia que no 
se pub l ica i rán m á s comunicados ofi-
ciales hasta que no sean reanuda-
das la's operaciones. 
D e n u n c i a d e u n r e c a u d a d o r . 
Comunicado oficial. 
M A D R I D . Ib .—Según el comuni-
cado oficial recibido de Marruecos 
no ocurre novedad a/lgnna. en la, 
r o ñ a de protectorado. 
Amaina el temporal. 
M i - U í I.A. K i . - H a aniaimulo ei 
ten.'iKU'a-l en el i i t o ra l . babiendo zar-
pado de Cada tiba.rra.nes los h a i T o s 
d e . g u e i r a y meicaiites que 'se en-
eoni raban allí . 
Bombardeos. 
M!'.l.;li..|.A> 1G.—.La escuadrilla que 
manda e] c a p i t á n . loidana bombar-
deó el Kert y la pista de A n n i m l , 
donde ŝ  obs.er\ab-Mi gi'upos ene-
migos. 
Grupos dispersados. 
I..UCVCHK. . 1(5.—Desde la pos ic ión 
de Xaquia y el blocao 'Navarreie se 
hizo fuego de cañón y de fusil con-
tra varios grupos, que n r rodeab 111 
por aquellos a!i le,lores y que fue-
ron ddspensados. v 
Contrabando de armas. 
C. \SAlM. \ . \ ; . l - \ , 16. l a P . d i c i i 
ba dcsculnei'.'o una vasta organiza-
ción para el contrabando y venta 
o!andest!na de armas. 
. ,Se guai .la g r a n reserva sobre s 
te ¡m.portante ai.'-nnto. 
Scbre el tratado do Algcciras. 
TAXíü- 'R. 1(5.—fn per iódico in-
glés do esta local ida:! s i ooupa d é 
las cartas qaie desde T á n g e r e n v í a 
a su pe r iód i co el corresponsal d¿l 
a r e c e n 1 0 5 0 0 0 p e s e -
t a s d e f o n d o s d e l E s t a d o . 
M A D R I D , 1(5.—José Antonio M i -
randa, roca 11 dador de conli ilmeio-
nes de l a zona de E l Escorial y fnn-
cionario de Hacienda, se ha pre-
sentado al Juzgado para denunciar 
que el d ía*7 de eh-evo, a l salir de 
una A d m i n i s t r a c i ó n de l o t e r í a s es-
tablecida en la calle de Alca lá , dol i -
da h a b í a efectua.do unas compras, 
llevaba en el bO'l'srllo del g a b á n una 
ta r te ra que c o n t e n í a 185.000 pese-
tas, procedentes do fondos del lis-
tado. 
p A l llegar el dejiiUnC'iamíe a su do-
mic i l io no tó la falta de l a canora , 
no sabiendo a ciancia cierta si se 
¡c había, perdido o se la h a b í a n qui -
tado. 
Desde entonces vaci ló en la acti-
tud de debía, a d u p í a r , no decid ién-
dose a denunciar lo o c u í r i d o hasta 
ahora y iras mucho pensarlo. 
E l deuunciante q u e d ó detenido y 
da pol ic ía real izó varias diligencias 
para poder esclarecer lo que bu-
bicra sobre éfl asunto. • 
l.o pr imero que se hizo fué dar 
'nden a los Cancos de que retuvie-
ran las cantidades depolsitadas a 
nombre de Joísé Antonio Mi randa , 
pero r e s a l t ó (pie no h a b í a n inguna 
en las entidades bancarias. 
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ABOGADO 
Procurador de los TribUDa'es. 
V E L ^ S C O , 11.—S A N T A N 1 ) E | R 
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A U R O R A T O U R O N 
C O N F E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 21, P R I N C I P A L 
Esta ges t ión ha servido, sin om-
l orgo. para descubrir que d e s p u é s 
del : de eiüeiro Miranda retiro de 
iilgnnos Raucos vaJores por m á s de 
90.000 pesefas. 
í-osé Antonio ha quedado deteni-
do y a resultas de l a inspecc ión que , 
se efectúe. 
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¡ Por q u é se queja usted de su ex-
ceso de ácido ár ico si con UROSOL-
;"VINA puede eliminarle .' 
L a s s u s c r i p c i ó n e.s 
E n f a v o r d e l a s f a -
m i l i a s d e u m s p e s -
c a d o r e s ] a h o g a d o s . 
En nue.'Ora A d m i n i s t r a c i ó n r te i -
bimos aycir las siguientes can;ida-
des con destino alas famil ias de las 
v í c t i m a s de la.. Iragedia m a r í l i m a . 
de Siuwiceis. 
Don Enrique Dlase.ncia, 100 pes' ias: 
R. C. V., 100; irnos amigos, 11. 
* * * 
Ea susoi-Lpción en el Círculo Mer-
cant i l alcanzaba ayer u n total de 
oe.-eias 7. u'íi.OO. 
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N o t a s d i v e r s a s 
L a Caridaq de Santander. II 
movinjiierdo dol Asilo en el d í a de' 
ayer fué el siguiente: 
Comidns d i s t r i l m í d a s . SO". 
l istan ciáis causadas por l i a n s m n -
tes, 18. 
Knyiados con billete por ferroca-
r r i l a sus res,¡rvt ivos puntos. 1. 
Afilados ex-istentes en el Establo-
cimiento. 151-. 
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D R . B A R O N 
CIRUGIA GBñKRÍl, V flRIOPEDICfl 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Aíameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
iGsiis Mala. Inlio M. Riva y Federico Ceballo? 
Consulta de tres a cinco.-Sao Francisco. 33. 1." 
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* E l P u e h f o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a 
De Ayuntamiento—Comis ión 
Permanente. 
E l lunes ú l t imo , a las seis y me-
dia do la tarde, se reunió la Comi-
s i i ' . t i municipal Permanente bajo la 
presidencia del señor alcalde,- don 
Isidro I ) . B ü á i a m a n t e , asistiendo los 
tcn-pnles de Alca ld ía oeñores Abas-
cal, Mar t ín , P e ñ a y M . G ó m e z / el 
interventor y secretario de la Cor-
pi •ración. 
Entre loa acuerdos adoptados des-
pués do aprobar él acta de la. se-
sión anterior, "se encuentran los si-
guiente ; : 
Acordar se expida a don Enrique 
i"! : . . Mijares cert if icación del ac-
ta de la sesión ••m, que fué aprobado 
él Regiamente de empleados de este 
Ayuntamiento. 
—Conceder al bombero J o s é C¡ar-
pia pénmiso para asuntos propios 
por un UTCS. 
—l)a¡Ia cnentn de la ir-,tancia d i -
• r íg ida por la «Siiciedád Vergeb p n -
rr l leyár a cabo el proyecto de la 
misma, a c o r d é el Ayuntamiento dc-
í¡ ' ; i :ar a la Comisión de Fomento y 
feñor arquitecto inunicipal para que. 
J é común act^fetdo con la Sociedad 
r i l ada , procedan a inspeccionar los 
tetimas, proponiendo el "Ayunta-
iniente los oue crean indicados pa-
cil citado fin al objeto de emplear 
en ellos la cantidad concedida por 
o! Ay.intamiento a la entidad ci-
tada. 
—En Obrso so aco rdó conceder a 
d o n A-ntc.nino F e r n á n d e z autoriza-
cdón oara hacer una acometida a la 
a lcaní ar i ' la genera!. 
— A l mismo señor au to r i zac ión pa-
ra instalar los servicioT de agua en 
su casa de l a Calleja de Mir-nval lcs . 
—A don Mamieil Guerra Montes 
se le autoriza para abr i r un hueco 
en la fafhada del teatro, frente a 
ia calle de Alonso A 'S tú lez . 
— A don Herminio A z s á r a t e . aut<«-
r izac ión para reformar la casa h ú -
mero 33 y 38 de la calle de-Conso-
lac ión . 
—Quedan sobre la mesa para eom-
pletar algunos detalles las instan-
' ias presentadas r.or don Juan del 
Valle Borbol la y don Pedro S a ñ u d o ; 
isolipitando oons t ruc t ión de casa en 
la Mies de Vega y pabel lón para ta-
l ler de c a r p i n t e r í a cada uno, respec-
tivamente. 
!•"' vnento.—rBl Mseñoriara-iiitec^o".mn-
íuéipal presenta a la Comisión la 
eonyeniencia de adquis ic ión, de, ma"-
lo'-inl d i s i in tó del acordado para la 
conducción de aguas, a Torres.. 
•—El mismo señor arquitecto • mu-
n u i n a l nreséñfá Memoria y prdyec-. 
to de e b r r ñ en el Matadero, por va--
lor t!e 1.979 pc.setás, que es apro-
bada. 
— F l re ño? interventor infonma fd'-
t'órábi1.emente una solicitud presenta-
da por don J o s é M a r t í n e z , solicitan-
do pago de las 1 t.4.08,78 pesetas , en 
' ; re d ivo i r f o ' m c 2.Q acuerda el 
pa.'io do' la misma. , 
p.nlsnt.oil.—E-s apvobnda una cuen-
ta de Nicanor de la Torre, r o r v^-
lor de 100 pesetas,- por alquiler de 
lOeal- y otrr.r. servicios necesarios con 
mot ivó de- la pn-radá- de sementales 
al. 'r . ida en el pasado año en es-
ta ciudad. . . 
T ; -ni-lados los p-untns do. desp.i'-
olio, fíió / ucnta-la Presidencia de la 
necesidad de proceder n la venta de 
la n u i ' i í ie já del Matadero, visto lo 
e s p a ñ o l a s , que. un poco . m á s tarde 
tremolaron por J a s principales ca-
lles de la. ciudad fetí ordenada pro-
cesión, a c o m p a ñ a d o s de. sus maes-
tros, del virtuoso ' párrpeo,- de Ips 
Padres Misioneros, de. muchos sa-
cerdotes y de no pocas, s eño ra s "y se-
flraita-s. • •-• • ; •> ( / : ' - • 
j Q u é : hermoso espec táculo ! 
Teatralerias. 
. U n acontecimiento a r t í s t i c o - ^ n o s 
preparan para el p róx imo s á b a d o en 
nuestro lindo coliseo. 
Aidemáa de l a . sesión de cine, de 
siempre, daráp" un castizo concierto, 
los muy afamadeo cantantes de to-
nadas regionales Aurel io Puiz y us 
compañero.s y rmicos Cesáreo ' Ve^ 
larde- (primer premio de cantos mon-
t a ñ e s e s en el Concurso de «El. D ía 
¿LOS M E J O R E S S O M B R E R O S ? 
Los encuentra U5,tefl en «El Mode-
lo». C A S A GAYÓN (esquina a la 
plaza Mayor). 
Torrélaveca. ,. Teléfono 1-50. 
»/VVVVWVVVVVVVVV\^AíVVVWWV\A/^^ 
de 8anl : im!or >) y el c^ lebr l gaitero 
asturinno .Manolo, el de ja Port iel la . 
Aden(ás . y a pet ición de muchís imos 
a í h i o n a d o s , el entusiasta Aurel io 
Puiz c a n t a r á algunas jotas, acom-
p a ñ a d o IMIM la giulaiTa v bandurria 
por -los ' hermanos' 'Gómez, queridos 
amigos'nuestros. 
Suponemos que r l teatro se ve rá 
rep-fefá de espectadores, pues" hay 
verdaderos desees de escuchar a es-
tos entusiastas artistas m o n t a ñ e s e s , 
que muy en breve h a r á n una éxcur-
ión ñor las principales poblaciones 
de Anda luc í a , d o n á c les espera lá 
colonia m o n t a ñ e s a , deseosa de oir 
las m á s puras "tonadas dé"'la « t ie r ru-
ca>\ 
Aco.mnafiando a los- citados Aiire^ 
lio Pin7,.' ('(•-áveo Velarde y Mano-
lo, el de la Port iel la , y como vepre-
sentante cTe ellos, i r á é l conocido i n -
dustr ial de esta ciudad y Querido 
amigo niiestro, don Modesto Gonzá-
léi'. " " 
- j Adelanto ! . M í se hace patria.-4-' 
Letras de luto. 
A lós^ cincuenta y nueve años , de 
edad ha • fallecido en esta ciudad, 
de spués de recibir los Santos Sacra-
mentos', d o ñ a "Natividad D á g u e i re 
Benij'áimai Montei ra , 1 ; ' Leonardo 
Onevbclrj , 1; ". Manuel . ( iut iét roz, J ; 
\ i c . ' ü le .Rui? S á p c b e z , , 1 ; Manuel Ex-
pósi to, 2; 'Aurelio Díaz, 1; Anastasio 
Gorizáloz, 2; Avel iuo Olirno, 1; "Adol-
fo 7.. U Marce l ino Gómez, 3; -Víi-
•J-.ñ i báñez , , 1; Teodoro F c r n á n d - v 
0j50; ©autififa Cía raya, '2; Angel P é -
rez, l.;',"): A'iigel Gcballos, 1; Loren-
zn l'í'iv.'z,' fl Jvran Heifrera, 1; Joa-
rfuín Siwilia.go. 1; José Puiz S á n -
óftez, 1: .Al ' - ' . jandró Cucaba, 0,50; Da-
i i ' i á n A:.uuniosa, 5; Francisco Riv.-i. 
!; Ar. J.i Cí C o i k V n o z , 1,5(1; Manuol 
Vázquez, 2¿ Jo.--'' PaÜecn.ér'o, 1; Eloy 
J á u r e g u i , "J; Adolfo Díaz, '2; Luis 
H a n Fú i ' ^ lo r io , 1; .Antonio . Pi¡;'!it-;-,-
1; A-n-ió-':i:o C,ir••>•>." 2; J.i.-ó HOj^üeís. 
2^" Je a q u í n Aha ' l , 2; R u i n o Ó^impo. 
.1;,. Santiago I - ' o r n á n d G z , J; CoiarJo 
S á i z , , 2;.; J o s é QUIntaiíLlía, 1,25; Alo-
j a m l i o CiUitiérjcz, 1; Luis Díaz, •'; 
•lo.-ó <;o¡iz:il''Z.. 2; T i - i A s OticSn^, 
1; Agus t ín I 'avno, f; Anlonlo P e ñ a . 
1,50; Daniel Arcinloga, l;.C:Js,i.r C á l - ' 
yo, 2; An-íbaj Cóipez,) l ; .Uirp] S"^!»-! 
nhon-z, 1: A n i11! í 11 ^áb^Üdá, 2, Kb-
seo Delgado,- 1,25; T-ai-jo.-ru ló r iu in -
(Joz, 1; .Lt 'onai ¿lo. (;a¡-.cíu 1;, Roaiigi ) 
1 l i . 11 0.103, 2;, Fe-, n a n d o . .Mar-!'itoz,. ."; 
Fl-éé Palarii:.-, " 1; M á x i m o Díaz, ; 
su ñ a , lC5,5-0. ' . 
l-lii la Qde? Jefa A':-quc-s:. Arsenlo 
Palacios. 3; -C;! i.aco, Ingoiino l^es-
n'anes, '5; Uno, 2; A. T. , a>; .Colosíl-
no se ha puesto a l a mujer en las 
COTÍ (üc i oí íes que a l hoimibre par a-edu-
carse. . - • • 
i l ah la . m á s tarde do la f r ívoP 
odnoac ¡ón que en .miestros. d í a s re-
ciben Iq mayor ía- , de las. j óvenes , l a 
.cual es causa do que é9í<as, no sien-
do capaces do valerse por si mio-
mas, esporon el jnatnlmoli io corno 
ú n i c o ' medio do v ida , Tea l i zándoso . 
sus uniones convencíoiia-ies que son--
d e s p u é s l a cair-a . tío • niuchos ost .'ui-
daios eri la sociedad. . 
Te rmina el: señor Rovaque reco-
¡ r . endando . la educac ión do- las n i ñ a s 
y dice? No. c reá i s -que .G-sa:í mujeres, 
educcvdu.s, no - so ;eosoí-sán; sino: quo," 
por el cop t ra i lo , se • c a s a r á n g u í a -
Jaf/ por ol c a r i ñ o , resultando esas 
•u-niones iz'.v'l'r.-z f e l i c e s / y de esas 
f^ i r i l i a s una n a c i ó n . p r ó s p e r a : 
Todos los yecln(.••:• quedaron m u y 
•oü-plac 'di is da] s i .ñor Re vaque, "y 
esperaii que psíds actos so rcii ican. 
X. 
• • • 
D E L A R E D O 
Ccnatc de iríccntíio. 
A las cuatro do ta m a ñ a n a del 
Ir ios se piodujo gran a í a r m a entre 
los voVnos' do la casa n ú m e r o 10, 
de ! ; i callo de Revé l lán , donde se 
lu:'.' 3 de -larudo on poque-ño incon-
oi rri:tí pikfo ser sofocado al poco 
ta f á b u l a de Hartzeanbuch ((El 
á g u i l a y el c a r a c o i » y en la1 que fi-
g u r a n - .oomí> - • ¡n té i i i rc t í ' ^ Amalia, 
Isaura, Pepe • Romá.n y - J a sé Mointe.-
negro.- • ' • • 
P e l í c u l a - t a m b i é n ep,])íiñola • como 
todas las que por aboea' •piropone 
exhibir el Cinema Mnl iaño , - -no du-
damois giaístatrá al públic-o oficionado. 
• Sucesrva.nion-te se-'-pmiytíctafáii en 
el Ciii-n-,a o'íraS ••cintas españoláis , 
entro ollas «La.- chávala» , • quo P.Q pa-
s a r á por la% pa.-itaíla'^il- d í a 21. 
E l corresponsal. 
10-:b!t20. 
^ * ¥ 
P U E N T E V I E S G O 
Actcs cuILuralea. 
(So-úii noticias, en feolia no leja-
na c-n ••.•.:•/irá ol .cui .-.illo da coñforon-
cbis do a.gricullura í ionoral . 
Mn ellas t c a i a r á n p-'/rto, .personas 
do gran pi-r- í igio , iiit0'lc€,:ual y ora-
dores de ju jóa . fama. • 
De sccicáncí . 
H a salido pura Fin' iandor, donde 
DÓSárá miéis día^s ol la-do- de sus-fa-
mili-aios, la d is i inguida dama d o ñ a 
Cann.cn F i : •.-.villa do Gonzáloz> 
Que su cslam-la en la capi tal le 
sea grata. . , . : 
M A G E C I T 
1G-11I-192G. 
no Alvarcz Fei--nán.doz,. 5; L u i s . Egr? . 
nándéz^' 2;- Vaccnlo . E r r a n d o , 2; Vi - . - t iánipp* 
cpnte'.Macbo, 5; V i u d a do Joyos ;j(¿j , i iUo-ar do !-x ocur rcncm 
:oncba, Toyos, 1; Angela G a r c í a , iKppc.jün.fLmn, ol alealdo don Ceferl C 
W V V W V A IVVVVWWVVVV^VVV-VVV-VVVVV A/V^VVVVVX' 
¿Las mejores gorras y boinas? 
En «El Modelo». C A S A G A Y O N . 
Inmenso surtido. — Torrelavega. 
VVVVVVVWVA'VV'VVVVVVVWVWl\ w 
e 
r i i i o 
Densit-üa* y ' e l pri-mor teniente alcal-
de don ALejendro Rpiz. 
ií-Rjac-ordamos cpro bacc poco m á s , 
"de dos n :s:s bubo c<ro conato -Je 
añaemt io orr 'etro. piso de la misma 
r, tuvo SU' Prudencia Lavín , 5;. (i:.ígori 'o Ifueu- casa que, como el do ave 
te, 5; F l o r l n d a (ionzáloz, . , .5; Hil-lr?-.dri^i.-írtir.H'aí c.l].-moacay /.o que ,, -
•gros Gi'rvián, I ; cuatro amigos do ••ir:duce..,a sugamer que algunas rm 
La • Amis tad , 10; Gabr i e l -Gutiérrez. ti0fc,on estar Úe mmor-lo con lo dis-
2; EmfJm R u b í n . 5: Pcpo...Max.cos1.:.pue«t9'-«»^l».air1lícuJo 125 do -las Or-
10;" JeróTÍlmo Va ld iv olso, 2; P. G.. denanzas 
un déc imo do Lotería, d e i s rí o de l . . E l ! corresponsal. 
'>>-»**.,.• ̂  j , a i :íi0) i5-in-lbí6. 
a* 0,50 docena ; patatas, de . 0,80 a 
1,00, frescas; aves: gallinas, a 7 y 
8 -pesetas una ; pollos, a 6 y 8 pese-
tas '.par ; huevos/ a 2,50. y 2,76 doce-
na ; frutas : naranjas, de 0,50 a 0,80 
docena; manzanas, de 0,50 a 0,80 k i -
logramo ; que^o fresco,; de l,-75 a dos 
pesetas k i log ramo; pescado: varia-
dís imo y a diversos precios,' según 
clase y t a m a ñ o .; cerdos-para recría , 
de 45 a 50 pesetas uno. 
Del tiempo. 
Continuames disfrutando un" tiem-
po 'verdadercmente primaveral , á 
pesar de lo. cual de la m a r nada sale. 
Hoy, con el buen; tiempo, y 'uar .v 
riT^rm-iar el part ido de fú tbol en 
Santander; no q u e d ó en ('si y m': nn 
solo coche para a lqu i la r ; todos'fue-
ron a la ca f i t a l . 
Más cal. 
Con un importante (armamento de 
sal e n t r ó el vapor «Mercur io» , 'pmpe-
zando r.^uidamente la descarga. 
De sociedad. 
Hemco tenido el susto de saludar 
al bizarro cap i t án dr.l ree-imiento d,e 
O t u m b i m'.moro 49, don Benito Gnu-
zález Unda, que ha venido de A-frica 
C:éjD. permiso.t • 
Postidación. 
Como ayer comunicamos., hoy RP 
ce'lebró la pos tu lac ión en favor de 
las f rmil ias de los sinie.s:.trad-,os de. 
Suances, logrando, s e g ú n nos dicen, 
una buena recaudac ión . 
As se esperaba. 
E l corresponsal. 
S a n t o ñ a , 1-1-3-926.' : -
22 -de i -actuál , nmero V.7*2.'- \i 
*'vp«ec'tas; G. K. . 5; Ku'sloh'.a Coila- •• 
•lo., v iuda de Mantoceii,% 2,5U: Caro-
. l i ion IMíní í'-'m. í>'.' ]̂-••'•"<> o <•."''•'•. H I N U Ü C C O 
F e n i á n d e z HerieroiS, 5. 
| . Total has*a boy, peseta - $-M 
Reretervide, vuiaa de Marcos ^Ruiz NT0ta._l.:,. C au.-ioji. «ira ÜQ̂ SSÍQ lÍWeá 
Maladino. • . cargo do ^.tas" ! . can b k í u n - i s n u ^ / ^ ^ 1 ' 1 1 
, A . sus afligidos hijos, doña Nat-ivi- | encarga- hágannos públ ico na- 'es tás ' 
« M ú p t o w t ^ sufeeripcieaick q u e d a r á n : ^ m m ñ h 
«les, fer'.ividad de 
A J S C Í I Jo-sé, se?oelebratfá'l6ií l a capi l la 
e^e paielflo una solWnno nos ñ 
"tna s á g r a d a la oicupard m i 
La-fiesta del árbol. 
; . L 0 S M E J O R E S C A L Z A D O S ? 
Se venden en «El Modelo»; 
CASA CAYON.—Torrelavega. 
dad, y don. Marcos, hermanos y de-
m á s fami ' ih , leá hacemos - presente 
nuestro, pésame. . 
Los que nacen. 
En esta ciudad ban dado a luz, 
una n iña , d o ñ a Mariana 'Cnadr-olo 
Aleonada, esposa de don Aqui l ino 
Merino Puente, y ya niño,^ doña Dio-
nisia. G u t i é r r e z i t o io . esposa de don 
Mariano Marcos Correas. 
— .̂lín .Sierranando' dió a luz, un 
n iño , d o ñ a Micaela - Garc ía G u t i é -
t rézj esnosa de don Augusto Mendi-
cuchía F e r n á n d e z . 
Suscripción para las fami-
lias do lae victímao d3 
" Btóoatólá-i-o en la C-aca ' Gayón.— 
De los t a " • i r " de O i e g ó n y Com-
p a ñ í a : Antonio do Huidobro.. 25 oo-
setas: jRacrñón (Jlr: .yu.' n. 25; José Pa-
•eü&l re acordó pe llevnl a efecto con.l lac4o>.- 5; Anto-nio Obrcigóri, ' o; Rüfn 
lo'-'j i i á m i í e s reglamentarios. I no D.íaz.' ó; M a r t í 
' • " l e v f n t a d n la sesión a las ocho 
d é la noche.-
W^ta'do la Alca ld ía . 
Estando p róx imo a terminarse el 
r-ierciclo económico de 1925-26 v 
ov'si ipndo varios poseedores do b i -
a^íetf i^ circulando con las minmas 
sin el correspondip-nte carnet obíi-
r i f o r i o , esta A ' ca ld í a concedo un 
p'iatzo de o:-ho d í a s para que los que 
V.o le tuvmvpn prnccf'nn a- obtener-
1e en las ofuinnr de -Arbitrios de es-
to A \ iini amiento, advirtiendo que 
n c á a d o dicho plazo se p r o c e d e r á , a 
i i m o n e r las multar, corresnondientes 
los que no cumplan esta disposi-
ción. 
¡ Hermoso espectáculo! 
Los reverendos Padres Misioneros 
c o n t i n ú a n su inmensa labor en esta 
parroquia. 
A t oda i horas SQ ve la iglesia de 
Ja A s u n c i ó n , repleta Vio íieles, que 
sin pf.rder día asisten a los santos, 
ejercicios. 
A las ocho y cuarto de Tá noche 
las confere-ncias jiara hombres rc-
r.iiltan muy inte'-psantes. '•ongretrán-
dore con tal motivo much í s imas per-
sonal a ecouchar las sabias doctri-
nas de Jesucristo, tan admirable-
. mente expuestas por uno de los CIUH 
si':;-":!-os. . . . 
Avr--. p bis -vieve de 1- m a ñ a n a , 
tomaron la primera comunión cien-
fnit de .n iñ r - : . y dpsrau'.i les fué s f -
v'.'-^ r e - dislinguidas soñor i t a s de la 
ciudad un abundante (chocolate con 
Jas respedivas gallofas y galletas. 
V| • onT-dor no r o d í a rer. m.ás c-ma-
(ánr-o ni pieior decorado ; las mesas 
fueron puestas' en los campos do al 
bv.lo i ' . - la iglesia i n r r o ^ u i a l , donde 
Jr tfmrprí- . i-r-a ri'a ideal, .ya que un 
a r t í n M n ¡ín. 4; Ve-
itóiiuání • DIM/., ;!;MUIU'OII¡O D í a z , . ?¡ 
AWied-o' l / T - " / . 2; Kiníil.io P e ñ a , : ; 
'M-atía-s- Posiigit-,- 2: -'Angel Rodrígl ioz , 
2; Aure-V.-ano "Landá' l ico, 2: Ciriacd4 
P a l á c i o s , ' 2 ; KJauiterio C.utiérroz,' ?• 
Ap.gol Obr-3igón.-2; Rai'-ae-l Mora l , 1,5'> 
p r -óx imo- jnevos ; . 1S- del' actual, bas-
ta ;. ¡.-omii-j-ii so - admiten--donativos 
i-.n lo Gasa de. Arques,- "Casa 'Cayi"':! 
y A y u n í a m i e n t d . • • • -
S O T O L A M A R I N A 
Una cenferencia. 
El domingo, en el pueblo 'do Soto 
la Miariiua, - y en el local escuela^ 
de n iños , tuvo lugar u n a efinforon-
c iá qiro dió el culto maof^ro nacio-
nal s e ñ o r Re vaque Ciaren,' e l c n a l , -
cun lúa soncilloz que le caracteriza, 
nos puso do madiifiesío la" cóns ide-
ració-n social do la mujer oii- los dis 
t intos p e r í o d o s de l a .Hi&íbria. 
Goraeuzió por los pueblos' prj.m i -
l i e a q u í &i | i i^i-aina^de l a Ik-sta, 
dei ; i, . Í I ¡ que se c e l b r a i - á en este 
plitddir él 'pT'ó>\i.iiio d í a 21: 
Reijii ión iiiíte fea i - - . - I.-I.ÍÍS de San 
M a r t i n : Ámipr o -la Patr ia , •coro do 
n iños , y niña?;- canto a l a Randera. 
•En el can.ipo: L a fiesta del á rbo l , 
coro de ra ños y n i ñ a s . - • 
. l ioml ic ión do k.u - arbulilos y dis-
curso del p á r r o c o don Romualdo 
P l a n t a c i ó n . • 
\ i vi )s para los que l a m u j e r "es i n - ' González . 
• fo? • '•- - Vfí 0*3 
Himno al á rbo l , coro dü n i ñ o s y 
j jñ r las . . 
. E l á r b p l (fraganento), Fern i ina 
Coii/.áilez. . -• 
¿Qué es un á ibo l? , José Mauuel 
-González. . . - • 
E l ' p i n o y e l - m a d r o ñ o , Petroni la 
Lu-d-o .Díaz, . -1.50-;- VIug. -oo.- ^-i-gw; J-^ ¡ ' y " ' 1:1 lg '^ a ree 
Antanlo 1!-M,;I I.; ^ B e m d i c t b 1 Za- ¥!a lini.Íer Id m á x i m a inf la 
h-t-Ia,' 1; ppTiñaíG G a t ó , - 1 ; Pode- .bre la f:--.ni:iu en mater ia 
rico He;'! -'! -! , ' 1: AngCil C.ynzá'.oz. f: 
Fi-.-:-n.c¡s-.-.o. Lon.j. l i V lúa . i . . Alda-
m.fl, 1;'JoV- PoVigo, i ; A noi'irO (""r-
bis.i-ndp,.-l-,25; Vic -n.:- IW) IMgri-'z: 
l:--BcrnaT lipo Rodrigi^'/ , , ' I ; I- ! .ro 
c'pco : V irgas:, i . ; . .Xuaií^líaaxedav^d-r 
P .mi^ io Oirda. . 1; l'li 'o-' lo l luh io . 1: 
Ha ni-' n COIIZ.': ' -z. 1; Maínml • -i>.'•-. ••:<. 
0,85; Jos- Lannaluce, 0,75; Juan Mal-
feo, 0,5'); A n d r é s Co.-nzá'oz, 0,50; Jo-
s'- Guerfjá, (),&0(; L á z a r o Ulanro, o.,-")!!: 
Andi 'ús Pi-ioz-, 0,50; Miguel Torre--, 
0,50;. Fidel .Po5.Hgíí, ' . '0.5::; '.Vh-.i.nor-
Oiga," 0,'.x';: Faustino Alonso, 0,25; 
Fon-a,- c; l - i , 2: t i m a . I1!S,10.. 
Mafias IVlacios , 2. Vlloína M- . . ií-
0,3? O i j ' - ^ a i i ' i . 1; Con.smdo Quinta- ' 
nal, O,") '; y n g a r l t a Q u i n í a n a l , 1; 
V x c n í a L l - r i r o , 50; Lu 's % Muñoz , 
15; -Mar í a Gué, 0,50; Jocó Juaneo, 5; 
A n t ó n ' a y Carmon Gasti l ló ' Blanco. 
2: J o a q u í n Sáii-e-hcz y u i a n d ^ g q ^ f e 
Fl locr^ra IVlivídór , | : GMgóíisi Ibá 
ferior a.cue'jquior bestia.,. Sigue sp 
studio en los di-stiiítbs puchlos pa-
ganos, Cbina, Vlgipto,, -Ronta, ,̂ etc.-. 
en los que la mujer sigue, siendo 
trat;ida como u n . s é r i n l e ^ o r , -ba-
c i é n d o l á v i v i r en aJjomhirihk escla-
v i tud , y a l i á n d o l a dq toda labor 
inteligente, como si en el boga,r fu.1-
so algo monos que loo a n i m a l ó s n l o -
ji iésticos. v' • ' •' 
: -Al venir el cristiaiwsano, l a m u -
.'or, como loa'o sér opr imido, se aga 
r ró a él como a tabla de s a lvac ión , 




H i ' iuc , ' de .varias considsracip--.; 
n.-s i - sj-rcto do los tlompo»; d'd fen-, 
dali^-mo en que la mujer a.cepla sin-
•J 'óplica ol cépqso qu-o,,l-a, . in ipóne ^.u 
Ki)a' i i \ ' .o j a i señor , s e ' L d V m . a nuos-
iros d í a s en los '' 
•c 
oara 
' " •"• - :" .• y M-íiior, su .rej'.ere.a mies-
¡os d í a s en los qiio la" mu^cr 'ya-
: o n q u i á í a n d o r.u inde;--M l n t r i a . V. 
)ara cond>at-'ir a Ibs- q r v i i -n .en 
la infer ior idad (lo fa iri,nj'-i- y que 
.«agíiran ¡jufe ta imspjn d,- oflg JS 
iiiiicum-eihlc los qiic.b:aceros domásti,-. 
vos, (¡"ico: ((Conslderon'.os que nues-
tras 'bcrni'ahrjv nuestra, ' cbp-oSt,':' 
nuestra ñ i ad ro son Infer iores a tan-_ 
tos idiotas efeorío iScon-.-n nuestras comcodido. 
'•allis y los (•III-I.1---S liai-.-n cfaroclio a 
depositar su pa.polsta en la u r n a ' d o 
ü n dis t r i to electoral, y .para m á s 
a n o m a l í a ^ v c u r o s : q$o a una mujer 
no s i ' l á ' qu:d.o cenceder el" derecho 
do; d i r i g i r un Ayiinto-ml.id-o ¿ ^ ¡ n 
Tf B'argo,, no "foice ' r iacho, ,,'en' nues-
Ma-
lue-
• Arboleg y pájair.ós, Francisco Garr 
cía1: - - " ' ; ' - - nf ,'•, -.- ' 
-Lo's á rbo le s , P-evóriano Crespo. 
. Pa t r ia , Lu i s Gómez. 
, Discurso-,- Nj^anor Gómez. 
• Fn la fiesta d,-! á rbo l ; "Lo l i t a Gon-
zález. ' 
' Discurso -del_ señor niacs'.ro, del 
s e ñ o r "alcalde ó" del señar delegado. 
Amor a lo Patr ia . 
- D e s p u é s se re ipar í j rá la mcr ion 
a lo&"niños. 
E l corresponsaí . 
' ÍK -k * * 
D E A R N U E R O 
Un bautizo. 
VI di aibigo, l i - del actual, recibió 
íes aguas, Ixruiiismaies en la parro-
quia, do•• osla localidad, un hijo de 
don Ricardo Asiny y -doña. Eápe-
r a n z á Hedí igu-.-z. siendo apadi-ln-t.-
do por el sim/gatico e inio'.igonio 
tjñlScánico don. y . i o ' v ^ ^ í b Astuy y 
lia s i m p á t i c a y encantadora joven 
Ascens ión R 
y cons ide rac ión , con que todos co-
rrespondierom a' su in ic ia t iva . 
E l corresponsaí. 
* • 
C O R V E R A D E T O R A N Z O 
Viajes. ••' / 
-Procedentes^ Je Sevilla han llega-
do a c-3ie pintijr&sco pueblo don Joa-
qu ín y . d o n Agus t ín de Rueda. Que 
les sea grata la estancia entre nos-
otros. 
De una suscripción. 
Crino saben lo;; vecinos del Valle 
de Toranzo, dl ' .día 20 de septiembre 
del pasado año y en los Duebb ; de 
I ruz y .Villa£.3¿v-il, se aco rdó por ele-
mentos de losrmivino;; abrir una sus-
c-ripción parl icidar ' a favor del co-
í-responoal "2% ' P Ü E R L O ': C A N -
T A B R O en Corveia de Toranzo. 
Dicha suscn-ipc-ióíi' fué, y sisue 
abi, la . para comprar una m á q u i n a 
fóto.nrálica a d i ; ho coi vesnonsal pa-
ra-poder, ini'ormai- t a m b i é n p-rálica.-
ii,•>.'~••," " ' ' ^ lectores de tan im.-oi'-
t á n t e d í a n o . j 
Jbien ; ahora d i ré que la ^dea ;pic 
íemVmos era haber trabajado ya es-
te verano, ño i ludiendo-ser a s í ' p o r 
haberse marchado los veraneantes 
sin-cotizar chiquita éno por culpa de, 
olb-•), sino por uuestra- crilpa, que no 
.hablamos por segunda vez.- A'-í nuc 
espp-vam'os que la citada suSGripcijÓn 
so ( ierre 6 ' rr ínicioic^ d-o • rste ve - i -
no, para davl0 r y ^ o .-jl Vallp de To-
'•nnzo, quo-con ansia espora la-- f 
•A l̂ j\i&-:3to so k puso el uunibre f ^ue , .cfll3 •'hDniil,de c'orresPonsai les 
de R ' c a í d o . 
' rFicCicitán!oV a los padres .por el 
.-<% ¡i 'b> váehVgo que Dios Í e s ha 
• ¥ • • ¥ • ¥ 
D E S E T I E N 
Pieria def árbol. ( 
EL d í a . 1-1- t é cele-br/> la fiesta leí 
á r b o l con sujelplóai Ú programa acor-
dedo, ij , 
En la n-rsá , . bend ic ión y p l a n í a -
eión y ' fiesta; Iborar ia , actos cele-
braods pór la; m a ñ a n a , el, entusias-
hio y a l e g r a dejóse yc-r,entre l a es-
plendidez Mol tien:uo y l a belleza do 
éstoiS n iños . 
Por la tarde, los adultos pusie-
ron en csyma1 «Don .Panchico)), sai-
neto q-iio i apto, • g u s t ó -y que tanto" 
binientaron-.no ycr . l as . personas .que:' 
no pudieron pa-air, por eneonUarse. 
cojoplcta I---'!;';Í l'eneo- ol, ani idiq . .y,' 
nuevo" odií'.e'd p&ctfm: donbdo por 
el gran p n i t é R o r d.o ba . e n s e ñ a n z a , 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ ' p r mürqu- í s de- Va l - . 
deci l la . ' • , ;. - - '•' • •,<,•! 
• -Tan' s ' n D á t f c a fiesta • t o n n i n ó con 
¡ a : m e r i e n d a . c o n , , - q u e s e í S o r . maos-
tro obsequió ' l a ' jee , ,niños, servida n , . . -
.por las s-jñorijá.s Ma. i , i s i C r í a . n i ñ o s r o b u s t o s 
í101 s; • y l ^nnan - i s Juanita v . Conviene o cuañio» .requ.rran 
Elv i r a L,c:va, bijas do tan dist in- .de una- a l i m e n t a c i ó n $«He., , 
senciüa y de gran poder en caloHas 
COmO ( MS- •la (Id- n l f l O y d C - Innquev MpáK >olsu. i hnce ma* fin6«, 
la Escu la JO-? ci eni.-l i / - . - ; , f . - l ' m o - • *• ^"W'KMO'.IO, | K ¿ 
niar la grati i i . : i que sien l e ' e l puo- ~o:<.™o™ia- rEowro'soNEt Apañado soi^adtid. ^ 
blo por su-.gran vocación , c u l t u r a i g K ^ ^ S i " " A 
y modestia, -mm i o to el audi torio 
reconoc ió al manifes,tax;e o! . agrado 
El e s fómego más delicado así-
mda fácil y rápidamente el ali-
mento puro por excelencia. 
•muez. 
•f.oz.r.0.ryi: Üiia i i . ' i a -del A p o . s b i a - d ^ i f t Patrja ' .laj-naevón Su 
1: Uj:a hii-a de M a i h , . l ; P i W E D o - • "fsla,d la Ren"a doiia Cr is t ina; 
n- : f l- i y M i t o s F; ;ná: idoz." ' -3; su- ^0 81 VJÍl* inujcr -cs.-^capaz d ^ . r e g i r 
m a / 88,50. ; " -" :- todo, ¿por q u é no u n a p»» 
É ^ I . d e p a r b r n - e ñ t o do albañiler , de ' ' f i r a deGPu^ el orador a C o n c h í t ' d i n a r i a T 
El corresponsal. 
:-Airnui&ro, 14-111-1926.' 
D E M A L f A N O 
De cine. 
B] pasado diiailngo, d í a 14, se 
p royec tó en la oai i*alÍ-> dpi] Qp** 
ha de hae.e^. 
El-corresponsal número 5. 
Corvcra, 15 de marzo 1926. 
- • ¥ • . • ¥ • - ¥ • 
S A N T O N A 
Mcrcp'o. 
^-Debido al b i e n t;cmno ha e-dado 
an imad í s imo el semanal cclcbrade 
ho". rr-icntíO i-'-si"oi-"t"'? i y ^ r r j 
Verduras : coliflores, de 0,30 a 0,60 
una ; repolios,, de 0,30 a 0,80 uno; 
D E P O T E S : 
Varias noticias. 
Ha tomado poccñión do esta Ks-
t a f e í a - c 1' oficial de- Cerreos- d'qri Kn-
r ique - Re vue l t a , ' ' h i jo ' de-esta, -villa, 
que -eistiaba- prefiitándó-- 'sus serv ic io l ' 
en la Priincipal de Oviedo. - . 
—Para Santander ba fta 1 Ido."-el .je-
fe •saJioTíite de" -3S.'a. Ils.-ifeta-, don 
J o a q u í n BovueMa,- que' dufanto -nue-
ve mes:", ba esiado deee-rjeofiáftdolu 
i n t é r í n a m e n t o •' • '. y -
Tanto aü eñítiranito como al" elben-
to damos nuestra enhoraf)uei lá¡ y 
que nuorylro - paisano baya - tomada 
aposento - l i as ta que por sus' "áscen-
sos tenga que dejar l a v i l l a qfue ¡e 
vió nacerl - ' ' , . - ' ' ' ,' -
—Para C ó r d o b a , ' a.provechaildo^ I in 
mes de ' l icencia , ba salido c l : regis-
t rador de la Piropiedad do este par-
tido, el j i ven don. J o a q u í n Clip,"!!"-,. 
—De C a r r i ó n de los-Condes, d o-
de fueron para ver a 'Sn b i j a - d o ñ a 
'María .fe'r'cs.a.. Sánc.boz, . "o^dna'' d1?1 
registrador do l a Propiedad •d'e aqu ' ' 
part ido, l ian llegado a' s i ís 'poséf i io-
nes de Narovas, el iilu-d^ado magi'--
t.rado de la Au di ene i a de r Oviedo 
don Eduardo Sáiirclioz'y su*-rés|)eta-
ble señora d o ñ a Francisca Cueto de 
Sánchez . • • 
Nos alegramos que la ér i fermedad 
que tiene .postrada.en él lecho'a sn 
quc-r:da b i ja l a . permi ta ent rar - u 
oreve en una franca'. conv-ajeesneif. 
—So cneiientra pasando uno». dJ;Í9 
en es ta 'v i l ia , en ca&a do T. 'B." 0., 
la • s i m p á t i c a s e ñ o r i t a do . Pesague-
ro, d o ñ a Rosa Bravo. 
Que le sean gratos los d í a s - que 
en !a culta v i l l a paco, es l ó ' q u e 
desea 1> ' ; . : . 
T . D. O. 
Potes, 15 111-195G. . . . . . 
C Í B ' Z O N * U * S A L 
M a l i o ñ o « M a n c h a que l impia» , , her-^ cebollas, de-1,00-a 1,£ ,• ; 
'rdy- • kñ • a i ülr-i or- r - r ^ T -
L a traída tío aguae. 
•'• o- i r - ''in rf'rtbradftvV0'1* 
l a Comlisidn pormnnente.y queiló 
50 docena ; a¿5'3,. . acordado sacar a silbastíl" lais -obras 
los s eño re s 'Sd lvDy . y cd ínpar i iá : -Jo.í-
Ic^. 1; A.'. Jlu Aivaa. ;z, 2;.-V-*chM--
Ig'lesia, 1; ,Tádeo--L'er.-jro. 1;' Felipa 
j n a , Deuitíiz (¡a.!¡ndo y v a . ^ i . E u á m b ^ - A ^ l o n e ^ l * W d 6 - - r m -
iMuy-rcs eóMircs . , ^ : ; F ^ . d e _ . q u e ] ch0í cI tísg-ar,to V:tKn vióse m u y 
' 'Uicn.-i,Ido, iiero. sobre'todoi la fnn-VX-VWWAAA/WVWWA/V'WW'V,WVWVWVwv .. 
66! r r e n d i d o i luminó aquel Immlr ffifi V' M % - J Sanf . M a n a , , 
Pf - - d a / . - , en r-l QW unes mi l dos- Tro el oro ( ¡ c - n ^ z , 1;. Pcd-.o . Gu.ti.5-
o -n íoH niños do ambos rexos c'-an rrcz ' 1; M:"r-: '' W ^ * ' - A n i h ^ 
f-JW-ry • - i m dpsnvnn'». ce-» Set ién , l ; . R c b u u i Perales, .'{;• Serapl" 
tos religiosos y ,con sus banderitas-Urlr.f??2.', ~'r "^^^Jí^':^'""' c! 
Carlos García ', 
(Antigua de 
San Martín^ 
Caffî  vinos y licores. Especialidad de la Casa:. 
C0iVdDA3 ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasál Teléf. l25--jANTÍKnF" 
.don de la lurd fué la m á s asistida. 
Ea cjnlta, coxiio an t t s debimos. 
•m»t6 dlr'e-ló" siis c.. nlenz'os b o ^ -i e-l 
n i a l , •puré, f,r-nnt-' r'ib-vp<•-•>(,-. - -
ñOil. on- :i ¡o muy bkan on ol públ ico . 
Pa ra ol jueves, festividad de Sari' 
José , fe pas-i?(rá pee- la panlal la «A 
fuerza de tMTe.stra¡-se ¡, basada .en 
E S T O Y S D O 
«San Sebastbin, 21 de noviembre de 1025. 
M'uvvPrTío'- ^ Í , - , . íisoiíf rado dei 'efecto de las Sales Nu-
dn t i vá s i « E U D I D O N » on unn l ja de tres años, - pnós la - niñ'1.'' 
círr-dc quo le damos ostas Sale? hâ  U'imen^ií'o visiblemente do 
!,. ••. si'.jo'o su scinblnntc rcbi santo de salnd. • • " 
Aproen bo'rrustoso r^tíi oca>i n para, ofrecerme de usted .afmo. . 
s -s q. 1. o." s. m.— 'es" C.» ' . 
Lar. S A L E S N U T R I T I V A S «r U D l D O N » se venden en Farma-
cias, y Droqr'nríaS. ' . r. -
El n^sto -'¡ario es sole.mcntc c'c diez; céntimos ; el beneficio es 
di Gr"'1 vnlpr. 
Deposit.ario; E . P E R E Z E L M O L I N O —Santander . 
o Je 
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i S ^ i m i e n t o de aguas en 
pfe nublicado el acuerdo en 
Oficial- de la provincia 
ol?f r€cláinaci&n, en el 
6 Í ^ ocho días , p.odrjá annn-
i"0 ,0 subaste (lelhiiuyamcn-
^ t e r c e r a - d e c e n a , dél p ró 
íiJjril-
t3113' M , dé Caiii. 'jo unieron 
^ ^ u f d e S ü n ó * ; ; > f r o 
PaSito el jove-i don J.osé Uuiz 
af1^ sobrina la s e ñ o n t a 
t í a un ión e l - p á r r o c c don 
^ ro leio v fuanan-.padnnoG 
A- CfSpÍ, hermano pol í t ico 
Elvi ra Ruiz,; her-
f ^ t á e s í * fueron los nume-
P ^ ^ r t , obsaquiadctó, esplén.-
S Spanido durante todo 
ejüiorabuei 
CÍO. ap.rec.UiWe..Cflai:VOGÍno don 
,-.í-ciu Maaizaaio, h u visto 
su fa.ntilia con un ^nuevo 
^[urabuenav •- ; 
nle da Madrid , donde es-
l&rea teiiípcffada, se en-
^ , é n W ' f d f o t r d s tótálinen.-
ae la deilicadft operaición 
1¿ vo n.uv qnori.ln amigo don 
^ a z Ar^-rena. Lo celebra-
simo, ,,. , 
^ S l o de ü c i c d i dejó de 
« l é diez y ocb.o anos do 
• k jov.Mi Asunción Pelayo, 
L causado su nn-er ío geno-
¡i i íni^o.A ,1 feni l iacdanios 
sejiliuo pésame . 
c o M e r c a n t i l 
SUCURSALES 
.del Rey-' A s t i l k r o , A s ^ r n a . 
i Cabezón de la Sal, Ciudad 
lo Frómistn, Guijuelo. Larcdo, 
Aeza , León, Llants; Ranferra-
Btps,'Ram?J?rv Reinosa,- Sa!a-
m Santoño, Snhagún y Torrp-
laveaa. 
| - 15.000.05© 4"e F^?'tes.. . , , 
'v'3.rJo:--.5U.i.o;ii K m ^ * ; . - . 
uC recervi i líiSíO.'OOO peseta^': 
je Ahorros (a lp vi ta 3 por 
t lifluifla<.iones •~>mbstrarí3 ''«e 
fes- sin jimitación de rfantídaf) . 
Í corrienlcs y dfi (fenósitds, 
le.:-rs ?. 2 y- ii'Cfiiy, 3 ..y -cf - >' 
medio p j ^ l ^ t . 
U He ctu at.i cor iehtb sñTTrrf 
í va'.orcT, y ^ ^ a ^ S Ü 
|rartns do fí-p-lit.), Dpseuentorj 
lo ñr. -ACTPU' U.r.cs.v.Do-
liiones. Préfla:r."~ sobre niey-
|s en dcoósila, I y i ü h í i < \ . , M ¿ G -
Secc-inción j i e monedas .'• V, 
o?. A fu- •/•..;r;---ni.' d.. cambi • 
pSíni ' i , Cu- itíia i errnent^s en 
| K . Cii.T'nn0"?.- -nmo-^tizaeiones 
v ponvprrQone3. - • 
fo spr.n-i'bid para pnrlVi^a-ven, 
Iones en to '—, las Bolsas. De-
fde valor,--- lib e-, de derechos 
de custodia, 
ón t-cíegr/dica y te le fón ica : 
MERCANTIL 
S e c c i c ' n m a n t i m a . 
E l C o n s e j o N a c i o n a l d e P e s c a . 
C R O N I C A 
A rníy.-do haberse d iv id ido ' en dos departamentos aislados la Direcs-
- cióri general de Navegac ión y J'eso'J existentes ;.antes del advenimiento 
del Directorio M i l i t a r a la gobe rnac ión del paía, se anunc ió c;! p ropós i -
to do crear, dentro de nn breve plazo, .un Consejo Nacional de Pesca. 
L a noticia paé recibida on, todo'iél l i t o ra l de E s p a ñ a donde tienen sus 
bases la industria, joesquera. y ,sus .derivadas y complementarias con gran 
sa t i s facc ión , . pues,iCfl'a indicio- sejguro de que los problemas y asuntos con 
ella relacionados iban i a-.ser objeto-de una a tenc ión «pie hasta entonce? 
no les hab í a sido dedicada. Era natural que as í sucediese, pues a nadie 
se le ocitiltaba la l impor tan ípa deh.organismo en proyecto,• el. cual h a b í a 
de desempeñar , en la, Pi.receión, generaJ de Pesca funciones aná logas a las 
. que en otro;; elevados sectní 'es del funcionamiento cstatista ejerce el 
Consejo de la Economía, Nacional. 
Dió mayor motivo pa.a las esperanzas cl hecho de que al fi'ente de 
la Dirección - de'PcGca. se hallar;e un hombre tan enterado de las múl t i -
ples cuestiones, que so.,¡relacionan ec.n; las .industrias extractivas de! mar 
y do competencia tan grande ccqio ia que. es por todos reconocida en 
don .Odón de B u e n . ^ q ; . ^ juy .55 
No sólo es el señor De Buen un hombro a cuyo a'cante se hallan 
1 eóriea y p r á c t i c a m r n t e los problen as relacionados con. la pesca, sino 
ine a estas dotes une la de Tu a'dj\ idad ejemplar y la da su. voluntad, 
iemprc bien' dispucfeti.. para realizar ."tn el mayor grado, cuan ío sea útil 
al pa í s . - • ' ! 
U n á n i m e es esta opinión entre todos áque i los que es tán atentos a 
esta clase de asuntos; inao t a m b i é n , por eco mismo, es mayor la dec-cp-
, ción que ocasiona el ver c/ae el- : t ie!Vpí> ' t ranscurre con largueza sin quo 
se conviertan en rea . ' i dad las p r e m i a s hechas. . 
P o d r á , quizá , ocu inr <|n¡' la i ' ia t ' í iv idad que se observa sea tan só-
lo aparente, y que e-as promesas no - 3 hayan olvidado en la Dirección 
general de Pesca. Nosotros nos inc inamos" a cr-erlo a s í ; 'pero eso uo 
obsta,.para q ü e nos unamos a los que d e t e á n un mayor impiu-so en asan-
tos que. como és te , afeitan a una d'á las 'más gramlcr; ramas de! trabajo 
y la vida en nuestro pa'-s.1' " ! i . ••' • -
Juan de las CIES 
* ¥ * 
Barcos que Ge esperan. 
H o y e n t r a r á en n u f ^ ' r o puerto, 
con diferoi«tes nü- rcanc iaa , proco-
denle do Barcelona, eQ vapor .«M.ar¿ 
qués del Turia)). . . , 
* * * 
. M a ñ a n a r e c a l a r á en este pfierto 
el vapor «San ta inaña i i , que con luce 
carga general. 
* * * 
» 
Eji breve e n t r a r á 011 nuestio puer-
to, con difaientcs m e r c a n c í a s , el v^i-
por «Teresa» . 
Nuevo c a p i t á n . 
H a s'd'O ncsrbra'.to 'cn.pi'Vm d'd. 
vapdr «Marcelino)), nuesij-o quo r ld j 
amigo don José Diego. 
El ((Alfonso XIM». 
'EájySi magní f ico Irasaituánlico zar-
pa i ; i dG iiiiosíro pucido, con rumbo 
a los de Habana y Verucruz, con 
numero-so pasaje y carga general, 
él p r é x h i ' o d í a . 19. 
El « S p r a r n d a n ; ) ; . 
E l p r ó x i m o d í a -2i zarpar ' i de es-
te puerto, qon rujiü)© a Habana. 
FUNDADO EN 1857 
j ' y ' 
i j a d e A h o r r o s 
jtablecida en el año 1878 
I : 10.000.COU de resetas.. 
Wcado-: ^,500.0p0 pesetas., 
fs: 5.050.0C0 pesetas. 
SUCURSALES 
fo. Astillero, Comillas, Espi-
los Monteros. Lanastosa, La-
Isorno, Ppncs, Potes, Poinosa, 
| Ssn Vtcénte do^'la Barquc-
p . Sarón y Solares. 
, BANCO. DE TORREE AVE--
Irrílavega, con .Sucursales en 
]¡2ón ele la Sal y Molledo. 
toda piase , de operaclonos 
de Banca. 1 
^ AHORROS : Disr ,amble,a 
3 por 100 anual^sin l imi t a -
cantulad, a&uniulándose los 
^ SPTOiestvpLmente,. veri, fin de 
v diciembre de <-.;ula; añ.o; . 
OSITOS DE V A L O R E S 
1 ' dfreohG.5. de custodia, 
1 a cjevohiciíni sin previo aviso' 
W^bación por loa interesados 
las boras (|o Caía, mediante 
F-cntación de los resguardos'. 
'sardín^-rca, cogiendo a d ^ r J í ^ ^ í C S l l . 
a ,00. mil lares cada uno. L l restp de 
la :,.emr.:ia n inguna e m b a r c a c i ó n sa-it 
lió. á l a mar, por liab.er surgido, d.-33-.. . 
avenencii-is entie los ¿jie^eadoires.' y 
los c o i n p í a d o i c s no ía i i r i caa tcs . r 1 
' i r t é r - ' ^ P':,3C^ ^fe ^ ^ e s ^ p r ^ n e r o s 
' a d í a s , que era de t a m a ñ o d é ' 2 4 a 00 i 
•-• ŴXAÁAH/WVVVVVVVVVVVVVW 
E 
níi-estro • puer ío, con carga genorai 
ol xapor <;Cabo Nao» . 
r-éajiiuts do a l i j a r ' l a carga s a l d i á 
para Bilbao. 
%. * * » 
Tcir .bü-n" énitriiTá en S a n í a n d é r , 
con - cy:¡g!a . gignerail) p'.accdóTité" 
Valencia, el "va.por- «Roh-e to R.». 
* * #• 
Ha salido do M á r a g a con rumbo 
a, nuestro puerto, con di^difeas lílér-
canelas, el va.por «Cabo Menor» . 
* * » 
p i a r l o a.n biiuz. anltes .-miencionado, 
í'brt 'Vuiftb'o '• 1 'irn-it-i-n ¡uierto, ' e l ' ' vá -
por «t:ab.i> Sacrauf) , con car-a go-
noral . ' '' : . 
* * * 
... La , pa'óxim;.! semana os espera So 
Sn Sa'iitander, con caiga-general , . 1-
vapor «Silvio)). 
La pesca. 
\.. r ?e hicleroíl" mar las 
barc-'cifünes de p-Ssca• <lo' nuestro CM-
bMdb, regresan í lo - a. -Pii.értoc;tí*co" éon ' 
ba.sl.ii.nte pescado. s ^ a i ? i-f; Q.f;r ' 
:, Sej cotizó a- precies • re lá t iváni ln te 
bajos. • k * " 
En el puerto. '• ... ( rV^fV? ' "Rfft 
••lA.-VlUima. hora do la" tárd.c .'^ 
ayer 1 se enconitrab'an en el puerto 
nueve barers -mercantes, ca 
y d<:scarga.ndo. 
S i t u a c i ó n tío I03 buques de 
esta mat i icMla^ 
ccMagda'jana R. de Garc ía» , 
HcT.nijlo (Mi¡reda). 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Santander. 
- « C a n t a b r i a » , en Cádiz. ' 
<dís'C'3»; caí H ú e l v a . 
' « José» , en • Gjénova.1 ' ; 
«Caro l ina E . ' do P&xep», en v i ; i > 
a Barcelona. 
lo 
, Veracruz, Tampico y Nueva Or-
: . ! ? 5 ^ - S f f leaJis,' el magníf ico t r a s a l l á u t i c o bo-
la i idés ( (Spaar i idam», con iin.morcso 
pasajq y carga. •' 
La pecca en JFrar.cia. 
,'lín San Juan do Luz opn onm du-
i'ante la primera mi tad de la $ 0 $ 
, h a final de " febrero unos"60 barcos 
P L A N T A B A J A 
Ofrece su elegante salón en San 
Francisco, 23. 
piezas en k i lo , fué adquir ida en sus 
dos quintas partes por los fabrican-
tes de conservas, al precio do 200 a 
35') france? íps ÍC'J kilos. í a restan-
te l a ' compraron los fresqueros, pa-
gándo la , de 41) a 160 fraheoc; mil lar . -
La ipésca en P c r í u g o l . 
L a Hola' sa id ienra do Se'túbal ha 
operado é ó n s t a n í r n . o n í o l a somana 
ó', T a' a. c og i I 0 d o. s i r d i n a 1 i m p i a \ 
ine'z'clláída con, j ' u . é i e s ' y ' c a b a l l a s , cú 
yas' cotizaciones fueron como sigue-
Sardina dmpia , do 00 a 85 escu-
dos la canas!a. 
Con mezo-la de jureles, de 45 a oí 
eceudo.s." :" , 
Con mezcla dé caballas, de, 50 
55 escudos la canasta. 
E ¿ Lages • hubo algunos d í a s en-
tradas do sardina grande, l i m p i a v 
con mezcla do j u i o í o s ' s o l o s . Los pre-
cios fueron: , 
' Sardina Timpia, a 90' escudos J 
m i l l a r . 
iSardinas con jureles, a 60 escudo-
Jureles, a 20 escudos mi l la r . 
on 
L a moda actual exige el cabe-
llo cortado; pero para que resul -
te elegante,, p r e c i s a que la nuca 
fefcté s i e m p r e limpia de pelo. 
resuelue este p r o b l e m a d e e l e g a n c i a 
p e r m i t i e n d o e l a f e i t a d o d e l a n u c a s i n 
n e c e s i d a d d • n a v a j a s n i m a q u i n i l l a s 
q u e i r r i t a n l a p i e l . U s t e d m i s m a , e n s u 
c a s a , s i n m o l e s t i a s , p u e d e t e n e r s i e m -
p r e l a n u c a c o m o a l s a l i r d e l m e j o r 
p e l u q u e r o . R O S A N I E L s e v e n d e e n l a s 
b u e n a s p e r f u m e r í a s a 10 p e s e t a s f r a s -
c o . D e p o s i t a r i o e n S a n t a n d e r : E . P E 
R E Z D E L M O L I . S O . 
u&c 
SECRETARIA 
fcen -ÜO de todos 
y <*! in Colonia Mon- ' 
i p g e n i a l . - q ü e lafl horas do 
£ g . esta SteVetaría- son' las 
días l a h o r a t l é á de ocho 
^ o r t a n t e . - L a R e e r k l r í a 
teses n S- 0frec0 a todos i o s 
fe,!^ 1"norea eLparadero 
K : ^ - P^' - r d c s e . n uíi-
>t ion^q"0 SPa c! r e t í a l o do 
f a m ^ U ^ ' 0 ?e ve raicen :será 
^V!it- Para los inte-
Ccs." ^ ^ ñ o , Miguel Pu-
(cEmilia,;S. de PCTCZ», en Raico-
m t : • ' ' í, 
«Alfonso Pérez».. . en viajo a Gree-
H&Á. • \ • ' •i ' . ', . 
« P e ñ a L a b r a » , en v i a j e r a Ceuta.. 
« P e n a Rocías», en Car.diff. 
Mcvin-.icnto tí3; Cuquee. 
Entra des: • • 
• «El Gai te ro . ) /do Vil laviclosa, coa 
sidra. 
«Tbcria», ' de Bilbao, con carga ge-
neral. ' " ' 'i \ ' . , i' v j 
• «Sebu», de Gijón, con carga gg.» 
neral . : '•' • i .. . . . ' . 
«Razán» , do Bilbao, con carga ge-
nera1.. . 
• «Cieneros», de Bilbao, 
general. 
D c í a a c h á d o s : l 
'dvl Gál teró»^ para Vil laviciosa, 
con carga gonorn]. 
«CarmSín», 'para Gijón; -con éar-
ga- general. 
«Bazára»; para Gijón, con carga 
general. 
«C'sncros», para Gijón, eon c a p 
•ga •general.-' 
'díoocín)), para Av£és , en lastra 
•.-«Marta; S a n t i u s t e » , para Giió' i 
con carga gonoral: • < • . '* 
Scmáfcr .o . . . •:..> 
Viento, N ^ s t o mar, rizada; ho-
1/zonto, neblinoso, i 
Ofcesrva tcüa Central . 
M a f l á B a l t e o i l 
y Caja ÚE ñ m m de SuníanKer. 
E n la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , nú-
mero 6), se hacen c-rchisivamente : 
P r é s t a m o s hipotecarios y cuentas de 
cré¡dito,:Con g a r a n t í a de fincas; ídem 
de valores, sin l imi tación de canti-
dad. Con g a r a n t í a peioorial hasta 
dos mi l pesetas. • 
En la Central (Tan t ín , n é m e r o 1), se 
hacen p r é s t a m o s de ropas, alhajas y-
las operaciones del Retiro Obrero 
¡Obl iga tór io . 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona, hasta- m i l pe-
setas, raayorj i n t e r é s que las demá.s 
. ' Qajas locales. 
Los dntereses son abonados semes-
. t ra lmente : en ju l io y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
o CJLÍQ r e c o n i Q . 
s i n o l o C J U Q r e 
d / x j i e r ' e " 
c L í c j í e r o r r u i L . s i 
y e l e c u j u d í a c o n t w o 
c u c k a j x u d a d e 
con carga 
Ruon c. 3 en-toda Esnafin; 
an 
En turne para cargar c a i b í n . ' ' 
| } " ^ ^ ^ f á r - u - . r c a r b ó n . éo.n! 
d -^no_ a Sa.ríían/air, so eneuontr^ 
en Gi,p.n los lia reos siguioni 
«3 :••!voltoso)), 120 i o K c í - á ^ a í 
cCab-no))- 103 ídem. 
"S i í r rp ; do R-ircia-,1 105 
: «A'.adieítn)), 208 ídem, i , 
, «Maríp», 21)0 ídrir . , 
' fErandio», 160 ídem. 
«San .Andrés . . , TO'fdení.' 
üjxzo», 160 ídem. 
ídem. 
flT!ü 
¿ S a b é i s e l t i e m p o q u e m e d i a 
e n t r e l a j u v e n t u d y l a v e j e z ? 
E l q u e v o s o t r o s q u e r á i s . 
cu os comparáis con otros amigos vuestros, or. convencereis que 
la vejez es muchas veces prematura. Para eLhombre fuerte la 
edad queda inadvertida; para el débil los años pesan y agobian 
Por lo mismo hay que reconstituir el organismo, una vez ago-
lado por el trabajo, por preocupaciones o por excesos. 
La debilidad cerebral, la fajía de energías , el cansancio, el Iras-
lio y lá neurastenia, se curan radicalmente con el tónico-recons-
tituyente jarabe de 
Más df 35 años de éxito crccienti:' 
Aprobado por la Real. Academia do Medicina 
Aviso Rccha:e iodo frasco que no lt¿\W t;n ta cñqueia extinot 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo 
.-Mu- c t r a í n ^ 'VA N T A A.M VI.ÍÁ. er, í'.^ p r i r 
di u l t ramarinoE. Precio, 2V peieta'e 
i ! í o r . t ?b Iee i^« -
diez ] iios bin . 
i G r a c i a s 
a é l ! 
iiiiiimMiiiüuBiimiiiiiinniM ĵtiiuniiJimiM^ 
[ q u e d o a s e g u r a d o c o n t r a 
C A T A R R O S , T O « , 
r P ü L M ü N I A S v T U -
• B E R O U ' L O S Í S . 
p A n t i s é p t i c o e n é r g i c o d e 
Jlas v í a s . r e s p i r a t u r i a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e j e f i c a z . 
NO T I E N E j C A l M M í r 
D o s o t r e s c u c h a r a d a s 
a l d í a . 
e n 
Una conferencia. 
-El s á b a d o ú l t i m o , a las sois y me-
dia de l a tarde, Oíd u i í a canicjon-
cia eii el sa lón do actos del Casino 
di' I.Laues el notable c i rujano del 
Hospital jirox niickild-octóir don Fra i i -
plecb C.aicía Díaz: 
Hizo la preDentac-ón del conferren-
cianfe el joven médiico don Jasé 
Antonio F. do ta \'oga y después ' e l 
s eño r Garcia Díaz a t u r d í el tema 
« P r o g r e s o s de la c i r u g í a o r topéd i -
ca)),' que fué i lust rada con curiosas 
proy ¿ce iones. 
Huelga decir que a é&'.e, al t e rmi -
nar su discurso, • le apiaudieron 
cuantos asistieron al acto, que fué 
presidido por don Wenceslao Junco 
Mendoza. 
Teatro BOnavente. 
En este coliseo se proyéc ta i rá pa-
sado m a ñ a n a , ipiérdolca, «EL mons-
truo de los celois», f i lmada por . l a 
t r á g i c a actriz Dorothy D.altón, su-
gestiva p r o d u c c i ó n c inemai tográf ica 
que consta de cuatro partes. 
Coíoplet iará ol ¡progiraana l a c inta 
cómica «El problema de alquiloros-)-
El p^róximo d í a 19, fon-ivadad dp 
San . José , so pááaTjá i^ap la pania-
11a del Benavente «La p e l í c u l a sin 
título)) y a d e m á s u n a - c á r n i c a . 
De fútbol . 
E l mateir varia;; vece? aplazado 
(para d'iepu¡uuv-e euLrc los equiipes 
E l Escudo, do C a b r á n do la Sal, y 
Llanes F. C.'.. l a c,0pa l^ibayla.uiia 
c o m e n z a r á . e l vi.-rnós próxii i io, d í a s 
'de San José , vririlicándoi-o el p r i -
mer e n c u e n í r o e n el campo de aque-
l l a v i l l a m o n t a ñ e s a . 
. ( A l " equipo llani-00 a c o m p a ñ a i á n 
gran n ú m e r o do ei;' 1;-iastaiS -accio-
nados de esta localidad. 
De cociedad. 
Con objeto 'de a.sirs'r al fun - rn l 
que, en sufi 'agii. do-don R a m ó n L i n -
ca Otero, se ce lebró en- nm.- i ra pa-
r r o q u i a l el 10 del eoiiioa;.-, |. • "in.:-
ñec ió breves d í a s ( M I Í UC. .. OS SU 
hi jo don Pedro Llaca Cnl . raLs, ha-
biendo regresado ya a Madra l . 
—Se ha l l a pasanjlo a q u í una tem-
porada nuer-'.ra aarü-gua y e-si i un da 
convecina d o ñ a Felicitas SoTdó, 
v i u d a de Sobrino, quo . t i o i • su 1 -
sidencia habi túa . ! en Santander. 
,—vHa llegado a 'esta lo.-aü l-o!, 
a c o m p a ñ a d o de su faaiMn. el eapí -
túii de l a Guardia. ei.VÍl dpn f-aac 
G a ba ldón Truzo, quien b'e I n p. í i-
sionado del mando do ín eioupañía . 
de a q u é l I rMViu to de l a demai e 1-
c ión Lianes-Infiesto. 
ONOFRE. 
Llames, 15 de merzo de 1^26! 
R a d i o t e l e g r a f i s t a s 
En j i m i o p r ó x i m o e x á m e n e s para 
treinfta plazas. No - so exige t í tu lo . 
En la A C A D E M I A JUANES, Gán-
dara, 4, Santander. Esta prepara-
c i ' n e s t á a cargo de oficial de Te-
lógra-fos. E l t í t u lo de operador , de 
Radiokv'^gralí-a - faci l i ta la coloca-
CÍ-ÉTO .en Cdy-tpañías ' navieras. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
(i 
•soiavlos mejores y verdaderamente 
inofe-nnvos los de la C.p.sa P. Bol-
I r á n , Cervantes, 15 di-plicado, piso 
principal , por traslado dés'do la callé 
de San Francisco, aáivrvo 23. Narvo 
salón de aoMca. j'.'.a de Ti;; ' . (63-
ml ialidad ^de.Aa><*-n-sat^n-lnj«slb'•jki-.tíh- • 
'feeié-rt, con los ap:;-MÍOS de airo y 
^ . í M - * . c a l i e n t e de r i f .mns modo: , 
jji'emiados en la !'..-,, • • -o i,r;n de Artes 
dreorativas de Tnv'z. E n í - a d a in-dc-
y.eTt.difnte. con portal y es: o. le •••a ex - -
' e j t í r ivameníe para el sorvici.) dé! sa-
dón. Precies muy li .üitai íos : A r ü c i -
eión de t in tura a las ra íces , sólo .15 
resetas, garantizando el reculi "do ; 
Ondu lac ión eléfdrocn. a tres pesetas, 
' • b igoudí . • • . -» 
Casa seria, cólo para s e ñ o r a s . 
INueva ley ;de destinos púb l icos que 
acaba de aprobar el Gobierno para 
todos 403 'que hayan servido desde 
cinco mece-s en adelante y pava los 
retiradosi • Formularios de solicitud, 
documentos, sueldos, derechos y mo-
do de obtener las plazas. A 3,50 ejem^ 
piar se remite a provincias, -certifica-
do, acompa-ñando el impor te en Giro 
i Postal. 
Pedidos a la Redacc ión de «La Pa-
t r ia» , Carrera de San J e r ó n i m o , 51. 
Apartado 643.—MADRID 
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PENSION W -
C A R P E T A S . 6 . — M A D R I D 
T e } é f o m [ 6 o - 4 4 M . - S e r v h i o d e a u t o . 
C u a r t o d e b a ñ o . 
íiioio Clárele i I j a T i É 
I E^cíusmamcnfe de n u e s l i ' o s v i ñ e d o s . 
E QiFRD A C c i l l e d e l M o n t e , n ú r ñ . 4 . Ü I L F U I H T e l é f o n o ,307. 
lvvvvvvv\AAAAAA^^vvaaaAa^'^"^v"»'vv'ivvavuvx' 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s d e f u e r a . 
Publicamos a con t inuac ión un bo l e t í n que rogamos ¡1 nuestros suscrip-
tores uti l icen llenando los huecos y e n v i á n d o l o a esta Admin i s t r ac ión , Apar-
tado 62, en sobre abierto con sello de dos cén t imos . 
Por eete sencillo procedimiento podremos conocer y cortegir las defi-
ciencias, que sean causa de no recibir con regularidad el per iódico . 
B o l e t í n d e r e c l o - m a c l ó n . 
EL SUSCRIPTOR D 
R E C I B E E L P E R I O D I C O CON I R R E G U L A R I D A D , H A B I E N D O L E F A L -
T A D 0 LOS D Í A S 
DE. .1925. 
d e s a p a 
L . E . O N r> 
^ E x i t o c r e c i e n t e d e s d e 1 8 2 T 
AÑO X I M . - P A G I N A 6 
«MTMM — i ' 1  I jll'líl'li'lllHI I Bill 
E L P U E B L O C A N T A B R O 17 D E M A R 2 0 ^ 
M A D R I D 
Día.-16: 
I n f r i o r , F. K y D, 68,60; 
C y D, 69; A, 6 ^ 5 y G y H , 69,50. 
ití.vio.nor Op.;wit-i(]a), 82,75. 
Amai iiv.aK:' 1020, series Él E, S), 
C y B, o;}; A, 93;50 y 1017, 02,80. 
•Tcsorw Cü/.a-o, 101,40; f o r e r o / 
Í01,80;. abril,-101,20; jainío v noviem-
bH>, 101,10. * 
Cédulci? Banco Hipotecaido i por 
II», í:'í,50; 5 pé-r 100, 07,70; '6 por 
lOO; 108. 
Ai'jlones: 
: f í ánco (Je Erpa fa 599. 
Banco del Río da la P í ü t á , 50. 
B.-incu (¡¿cotral, 79. 
•Nüi't-3, 437,70. 
•'Ailcante, 43l,50. 
Azwfarora sin e^laímípillar, 77,50. 
mMSi áéí RUS, 01. 
. Alkun'.<?•>, pviinera, 307,50. 
NorLes. 69,15. 
Ay. i i í ius , pr imera , 67,50. 
Iv.ifie, G por 100, 103,á5. 
Fiam'OH (P-arí's), 25,75. 
rLibTaá, .84.-0. 
Di'1 11 es, 7, ICO. 
Lira? , 2^,50. 
prztr/jó-3 Kagas, 20,90. 
B A R C E L O N A 
r n t a i o r (pan,ida). 68,50.' 
.•V.p.orazah'.'.-; 1020 Í-KI.ÍÍ 
Ú : m m i , 0:l¿5. 
Ex ícv ior , 83. 
Accfones: 
Tauba.ccs de Fi l ip inas , 273. 
N o ü e , 91,Gil. 
Alicante, 86,50. 
Obligacicnc:; 
• N o i í 3 , prinjera, 69,50. 
Idem 6 por 100, 103. 
Asturias, pr imera , 67,50. 
Alican-t.o«, ptínak i a. 65.' 
Idem G' por ICO, 102,50. 
F r a l í e o s ( P a r í s ) , 25.75. 
Libras , 34,36. 
Dóla res , 7,105. 
Francos suizos,. 136,^5. 
Francos belfas, 29,89 
Liras , 28,50. • 
B A T E R I A S D I A C U M U L A D O R E S 
W 1 L L A R D 
para automóv i l e s j . radio 
A p a r a t o s de R a d i o - l e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O E I O i D E R A D I O 




H id roe', 
H i d r i 
B I L B A O 
B,¡lbao, 1.695. 
\ :/'. ;¡ \ 1,080. 
r ica E r p a ñ o l a , 166. 
i ¡IM llu'.vira, 417. 
'-HidrOieíliáGit-rica primieFa, 0 por 100, 
1925, 90. 
Hidrcci' .óctrioa EspafioLaí 6 por 100, 
1922, 99,25. 
SANTANDER Creados hace 5 0 años para reemplazar toda agua a iLzrul 
In te r ior •! por ICO, a 69,30 y 68.80 
por 1U0; peseta:-; 12;OQO. 
T e s ó l o s 4 nov:3mbre, a 101,30-y 
101 por 100; pesetas d6.000. 
Amort iznblc 1817, a 93,60 por 100; 
pesetas 9.000. 
C édula;; 5 por 100, a 97,95 y 97,50 
por LOÓ ; pesetas 62.500. 
Avtmias I.'1, a 67,75 y 67,70 por 
100 ; pesetas 58.50U. 
Ailsasuas, a 81-,4& por 100 ; pesetas 
12.500. 
Alicante E , a 79,65 y 79,60 por 100; 
pesetas 20.000. 
b e b é s h e d i ó e n l o . I 
a e r* á i s i e m p i r e v i n 
I b o n i t o s r e o t t e r c i o . 
vwvvvvvwvv\avvvvv\>vvvvvvvvâ vvvvv\vvvi.vvvv 
•Marí t inía phíóiri, 1'¡O. 
Nav!-:-ra Sn'a y Aznar, ."50. 
AJÍOS Hornos d • N izcayo, 134. 
Papelera E s p a ñ o l a , 11 i . 
Un ión Resinera l ' - p a ñ o l a , 177,50; 
Un piv''XÍ.n!o, 181'. 
r n i f n E s p a ñ o l a d,- ¡•:>:p!o.sivos, 4!>7. 
OSíligacicnto: 
F c r m c a r i i l d j l Norte d-i Ésnáfia, ' 
p r imera , 69,30; 
Idem do Asturias, (¡alie-a y i . ' - : ; , 
p r imera , 67.75. 
M A Y 
r 
M A D R I D s n u A c i o s i s M E j o R A U L E A L C A L A , 4 1 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S 0 2 BAÑO. - A C i ' A S C O R R I E N i E S 
C O C I N A E X C E L E N T E -
P a s e o d*? P a r e d a , rrúmaro 21 
(cor C a ! d í : r ü n . ) - ^ A A r r A ( V D £ ^ 
Tcniíica. eyudp a las digestiones y abre 
el ¿¡potito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO c INTESTINOS 
DOLOS? D E E S T Ó M A G O 
D 5 S P E P S I A 
kv ^ C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C S A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Ádullos que. a veces, aliernan con ESTRtfiiSlEíiTO 
D I L A T A C I O N Y ÚLCERA 
del Estómago 
D I S E N T E R I A 
Muy usaÜo contra las diarreas de los niltas. Incluso 
en la époĉ  del DESTETE y ÜEfiTICION, 
35 AÑOS OE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una bolalla y se notari pronto qu* 
•I enfermo oome más, digiere mejor y «'• 
nufrs, curándose de seguir con su uno. 
ü pesetas bclelli.̂ on niedicaclón p?ra unos 8 días 
"-nta; Serrapo, SI), farmacia, MAÔIQ 
y principales del mundo 
Canfranc, a 78,35 por 100; pese-
tas 2.500. 
Azucareras •sin estampillar, a 77 
por 100; pesetas 5.000. 
T r a s a t l á n t i c a s 5,50, a 94;50 por 
100 ; pesetas 20.0CO. 
Vicsgo 6 por 100, a 93 y 92,50 por 
100; pesetas 28.000. 
Andaduces 3 por 100 .fijo, a 61",60 
por 100 ; pesetas 16.00o. 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores M A R C A S G A R A N T I -
Z A D A S «FAVOR y «LAPIZE!> 
Accesorios- de todcs c lases .—Art ícu-
los de sport, ingJeses:.—VERDADE-
RO T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . 
—Precios M A S B A R A T O S Q U E N A -
DIE .—No comprar sin consultarnos 
precios. 
C A S A R U I Z — A r c o s de Dóriga, n.ü 5 
/̂\VVVVVVVVVVVVV̂AAiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlAÂV 
• H 
S A L I D A S 
Para Madrid.—Mixto, 8 - 1 ; r á p i d o , 
9-<5 ; c.orreo, 16-27. 
Para Barcena (tren t ranvía) .—19-51 . 
Para Biibao.—Correo, 8 - 1 5 ; correo, 
14- 15 ; ordinario, ]7-(i5. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Soiares-Liérganes.:8-45, 12-20, 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-30 
j 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16 15. 
Para Torrelavega (los jueves y* do-
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos y 
festivos).—14-30v 
L L E G A D A S 
De Msídrid.—Correo, ' 8 ; mixto, 
18-40 ; .rápido, 20-14. 
De Barcena (tren tranvía).—9^35. 
De Bilbao.—Correo, 11-30; correo, 
18-2^ ; ordinario, 29-35. 
Dé Marrón (provincial).—9-21. 
D« LiérganíS'Solarcs.—•í<-23, 12-28, 
15-28 7 19-26. 
D« Ontaneda—8-55, 13-88, 16-22 
y 20-01. 
De Oviedo.—16^26 y 20 53. 
De Llanes.—11-24. 
De Cabezón de la Sal.—9-28 y 15-39. 
»\VVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVÍ\VV̂VVVVVVVVVVVV 
Sentencias. 
En la causa seguidj, 
centra Jo.sñ BVingas g ¿ 
dictactp senlsncia, c o n d a l 
pena de un mes y un d f ^ ^ i 
mayor c indemnización .r 1 
las. e 
Suspensiones. 
La causa seña lada para el d ía de 
ayer, seguida por injurias contra 
Gregorio T i l l a r í a s , ha sido suspendi-
da por de*est!imiento de la parte 
querellante. 
» * » 
T a m b i é n fué suspendida la ina t ru í -
d;\ por el delito de usurpac ión de 
funciones, conti'a. Manuel Lavín , por 
no c:ompaq^ecer el procesado. 
\aAAAAAAAAAVVAA/VVVA/WVVVVVVVVVVVVVVVWVVV\̂  
R O Y A L T Y 
G R A N H O T E L 
C A F E - R E S T ' A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a anuo-icaiia OMiBGA, pa-
ra la p roducc ión d í l caf¿ Hfcxpr îS. 
Marisct.s vai'iaüiuj;. Ssrvicie e lega»-
te y » © d e r n e para feéiias y kar-
quete*, ete. 
Plato del d í a : Galios a la Espa-
ño la . 
—Igualmente se ha 
temeia en la pa^pedente je-
del EEÍO, incoado por e] j , ^ 
rlesiones cuntva José P a W J l 
solviéndole libremente. ^ 
W-WWVWWVAaWtWWWvXâVVV % 
r*1 ' , m Jr x^ 
Navarro. 
Hoy, u ki? seis y media 
;d¡a en tres actos «El ¿ ¿ ¡ ¡ a 
que», 
A -las diez en puiitó^. 
cierto por los Ciorois Mtvíitji 
Sabor de la. Tier.mca.¡ . ' 
Qran Oinema .--Hiiy, a , 
hasts las ctisz, gi-an mo^ j 
be», por Alioe Terry y R^! 
Sarro y «H-ennianos ÍÍV:, 
ea, e-ii dos . pardas. 
Sala y Pai»aH¿n N a r & i ^ 
Wm&o. dpac7?'a en cuatro ¡7] 
lieeción del pasado» y 
pa jona» , m u y cómica, en (y 
Cinema Bonifaz.—Hoy, T 
n "'día a diez-de l a noche^li 
nada de la grandiosa serfí 
ca «1̂ 1 n iño rey». 
a i í 2 60MEZ 
Y COMPAÑIA 
Les mejores harinas de m a í z por su finura y ealidsd 
C a ü e N l s o l á s S a l m e r ó n 
tffi 
E l peluquero preferido pn 
<garson> y otros estilos. Rccim 
tv llegado de París. 
C A S A <ARCOS'<.-PU^ 
S E R V I C I O A DOM/Cr 
VVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVX'V\'\ WVVWd 
V i c i a r e / f g f i o j 
Padres Redentoristas, Ju». 
ves Eucarlsticos. 
Comuniones genérale5 a 
media y a las ocho y inedia; 
ves, todo* a nuestro pucstol 
noa-! ¡ Que siga en todo su t«¡ 
la gran revista f u c a r í a l i c a | | 
de Jesi'vs Sacramentado! 
• 'WWW\ \ \W\ VXWWVWWVl.X XVW VWVX'VVl\VV V\ VWV\a(l'V\'VW,\ \ VV% VVVX VA-Vwww < 
V a p o r e s C o r a o s E s p a n o l e s 
m i f á i a 
L I N S A A C U B A Y MEJIC© 
M á í» 19 d« M A R Z O . 1 l i * tras doi la tarde, s a ld rá de 
S A N T A N D E R al Tapor 
su capitán, don Agustín Gibernau 
(HwMbi(fiex.d.« paivajaro» d« fcodxa olases y carga coa destino 
' "i, « A B A N A , V t R A C R U Z / T A Í Í P L C O 
•IJTS BÜQÜI D I S P O N E ,t)E CA M A ROTES D E Ct! A TR Ú 
L l I J i l A S T C O M E D O H l ' S P A R A E M I G R A N T É S 
P R E C I O D E L P A S A J E E^l T E R C E R A O R D I N A R I A 
Par» .Haba-na: 'pjé. Wi , mi» 1'4,S0 d«-iniptos . Tota l , 519 ,50 . 
Psr» VffMíruí : o la tM, T,59 d» imptoa. Tota l , 502,50, 
I ¥arm fixtipiic : pta. Í8*, m i s T,^* d« iinptoa. Tota l , 592,50. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
¡ l i día 31 de M A R Z O , A las diez de la n j añana , s a ld rá de 
S A N T A N D E R el vapor 
OPr^ccmos c:i iral para prin er. s y segundas 
hipotecas sobre fincas nVt.cas y urbanas. 
Kos encarga •.¡.os del cobro de toda claée de 
ctéditQS.'. ~ 
Teiom.-iís oferta d^ s Ito^ de ^a'ua, alguno de 
elk s valorado en más de cinco millones de pesetas. 
Mstms.Grubep 
Apañado ISSDilbao IJUINAO! ÍNCAIAH rtCTAB 
Mil.» 
pa^a tr»»fe«T<l^r en ©ádiz al raptr 
que «alda'A d« anu*] puart» • ! 7 de eiarz» veaidero, ad-
BñilxaBd© pa*»]-»™* da tndcus flaie* coa destino a Río Ja-
•• i í -a. Mantavida» j Burno» Airea. 
L I N ^ A A F I L I P I N A S y , P U E R T O S D E C H I N A y J A P O N 
E l vapsr 
L E G A Z P B 
Í salidfá de Gwruiía el 14 «le «i-arza, para "Vig®, Lisboa (fa-
»• j¿ii3ibitiva) v Cádiz, da d»ad« saldi'* »l l'í p i ra . Oartasena, 
í. tVilcotiin-, Tarraífdaa. (faaidtafciva) y Barcalona, y de este 
'la^rt» al 54 e!« oiarz» para Par* Said, Suez, Colombo, Sin-
• ' ' tó4re , - . :kaWíla. Haaff I « a f , Tei:«hama, Kobe Nagasaki 
M'piWltf aa'aX Saa8»hai, admitianda pasaje y carga pa ra 
:'.«ifhAB ¿ílprtes y ^íira airo» puntea para los erales haya 
1 áetabíaeidos serváeia* r é ^ I a r e * desde los puertos de esca-
i ' la Rata» indirxdos. 
rtecciáa Uleffráác* y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
•VWV^KAWVWWVVWWWWWWVVVVVVÍWWWV .WWWVWWWWWWWVWWWVW» 
Compramos importante linca rústica que pro-"¡ 
díizca como i in i . i i i . i i ' i i un sei^ por ciento Lquido. 
Preferible en región andaluza. 
Aceptám^s capitales para emplear en hipote-
cas y compra venta de fincas, con el máximum de 
«•arant'as e intervención directa de los interesados. 
Todo el que desee comprar o vender lincas, 
saltos de agua, etc. o realizar hipot^oas, acuda a 
L A T R I B U N A 
Entidad que ha obtenido un éxito extraordina-
rio dur. nte Linos por la ¿jOiiedad de sus tratas, 
como lo acreditan el gran número de transaccio-
nes realizadas. 
Para t>1do. srónero de deíalies, dirigirse al 
DIRECTUU t ^ U E N T K D E *LA TlUBUNA», 
Plaza de Canalejas, 0. —Apartado 35—MADIUP. 
S E ' V E N D E N pisos de casa 
que se el iminará en el presen-
te mes, a precios económicos ; 
reúnen las .mejores condiciones 
de o r ien tac ión c higiene.—In-
fo rmará su dueño en el Hote l 
R E L . 0 J E R ! A. — J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco. 22.—Santander. . 
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í r r I 
B R Q N q U I T j C O S 
P O D E I S C U R A 
mediante la 
Papeles pintados a precios muj/ 
económicos. 
Drogueríay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S 
Alamedfi í.a. 14.-Telf. 5-67 
P I A N O , seniinuevo, y ' gramo-
la, con t rc in la discos, algunos 
de Fleta, vendo de ocasión.—" 
«El Arca de '-Noé», Muelle, nú-
mero 20 (esquina a Calderón) . 
AMA D E L L A V E S . — P a r a ca-
sa de poca familia se ofrece »a 
flora rinda sin hi''oa, con búa-
ñas referencias.—Razón an asi» 
Administración. 
n c u a d e r n a c s ó f s 
© A N I E L R O N Z A L E ? 
Calla ót San José, a tm. * *• 
trandes n p m t m m í m 
Ko conlDBíilrs8.-23. ArciDers. 28 
T R I N C H E R A S 
Se reforman-y vuelven a 86 pa-
setai. 
G A B A N E S 
vuélvenae fí 20 pesetas, qua-
daudo nuevos. 
S. M O R E T . 12. 2." 
P R O F E S O R D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — Da lecciones 
de asignatura* del Bachillera-
to, Magisterio, Facultad de 
Letras y preparatorio de De-
recho.—Razón en asta / \dmóa. 
S 1 1 V I O I O « A P I D O D E P A S A J E K 0 S © A D A TU: 
D Í A S D E S D E S A N T A X N D E R Á H A B A N A . T I I A Í I 
T A M P I C © Y N U E V A O R L E A I F S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N B E Ñ K T 
Vaptr S P A A R N D A M BaJdrá t i U Í 9 «aarza. 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
' S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
1 D A M 
L E E R D A M 
y> «i 21 «la abril. 
» al 12 dt Bfiay«; 
» el l í da junio. 
» el 6 de julie. 
> el 28 da juJxp. 
» el t de BeptieHttliíre. 
» al 27 de septiembre. 
» el 10, de «ctubre. 
» eJ 10 de noviembre. 
» al 29 de Bovicaabre. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A j É R O g D S 9 i 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C 0 N 0 M 
S'u 8v« Orlaao^ ./..'. 
Pmcias ea tercera clase v J ^ S Í z 
Hai>ana PeBCtai! 
E n astas ]»rcdos están ineluídea tedas las'impueits^ 
nes a ^sueva OrJeang, 6¡us soa eche dolUuw ni* 
T A M B I E U E X P I D E E b T A A G E N C I A B I L L I T ! 
I D A Y T T J J L T A C O N Ü-N I M P O R T A N T E DEgClt 
fistol Tagesas sen eeM^klatsjtseata 'ausra'S, estsnds ^ 
de k»áes las aáe^aatae asadaKgDfp, , sdamda su W 
1T.WO iíOibsJ»d*a «*JÓA nao. E n primera «laee lea. 
sea áe ISB» y d»s libaras. En T E R C E R A C L A S I , l«i 
retw sen da DOfl, C U A I R O y SEÍfc L I T E R A S , f I 
de T E R C E S A C L A S E disosne, Bdrtnns, da eiasBÍn""] 
M E D O R E S , S U M A D O R E f e , BAÍÍOS, . D f C H A S y itf 
aífiea biblietaea, eoí» abras da lóe méjeres Riitatelí/'l'fJ 
seca! a su s e m e i © es toda «paf ie l . 
Se re«e«¿eBda a loa, scinneá pasajeras que se f} 
en aete Agencia eon euatro dla-s de •anteíacion. p ^ J 
mitAr k d©*i«n«ntación de embarque y recoger sui' 
Para teda el.iiie de informes, dirigirle a su, agatítí 
tander v Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-¡f 
pral.—Ap,íwM7ad« de Correos, núm. 38.—TET-EO 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R G I A . — S A N T A K P " 
P A R A S E Ñ O R A de eompaBía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferenc ias—Razón asta A d v ó a . 
P L A T E R I A . Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases. 22. San Fran-
risco. 22. Santander. 
d e ! P r o f e s o ^ D o c t o r K U H N d e B e r l í n 
Pedid explicaciones a 
V E R K O S 
Instituto Biológico Internacional.—San Sebastián.—Sección C 1. 
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S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ' : 
B A R C E J L O N A $ 
Consamidp por la¿3 Compañías de los ferrocarrilea deil 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamorft 
y Orense a Vigo, de SéJamanca d la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
- • Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na- . 
yegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
añilares al Cardiff por el Almirantazgo portugué«0 
Carbones de vapores.- Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—i-ara centros metalúrgicos y domésticos. 
ICCAGAKSS P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A " S S P A W O L i i o — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
dor Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
1 A N D E R . señor Hijo de Angel Pérez y Compa» 
ftia.—GIlON Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, ¿ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
B O C I E J ^ A n M U L L E R A E S P A D O L A 
HUEVO preparado compuasto de esencJa d« 
Mtuye, con gran ^enteja al bicarbonato en t*fl*j 


















i e glicero-íosfato de cal de CREOSOTAL.-ÍÜJJ 
Sosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad J C * ^ 
r e c i o s « . c o » e s o t 1 M i y r « c 8 o Í 3 , 5 0 f i e a o »• ^—"j 
ñ e p ó s i t o s D o c t o r M e n e d i e t o o T í ^ ^ 
De Tóala en lea prlnolpal.os CavoiBeles 
XaaUuxders E . PEREZ DEL MOLINO.-Ptaaa *» 
g i s ^ 8 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de y 
da oíase de cortinaje!, erct 
gándono» de la colocación. E v 
tenaoa muestrario! y modeloi 
siempre lo! más modernos. E t 
pecialidad en cortinas da mi 
rador. Previo aviso se pasa e\ 
muestrario a domicilio 5 fuera 
de la capital. 
r o s a u e r f a 
PINTURAS 
Brochas g pinceles 
A L E M A N E S 
i . P t e del Molino 





xmo de conlon y 
isarfdo 
La media suela ch^ 
sa. indespefiable 1 
duradóa ,4. 
Pida-usted prosp*" 







»E MARZo Q5 
* ,se-ui,1;i m 
B.1.in«as W 
n « a , c o n d e s 
precedente 
a José P a l ^ 
DreiTiente. 
tVVÂ VVVVVVVVVVV̂  
e.tos «Kl fliil0'r£) 
Coras M(W)ta¿ 
Tif ruica . . . 
l a - ^ H o y , a | 
g r an moda,. 
3 Tterry y R ¿ 
roanas geíii>2l, 
iKtes. 
a en cuatro m 
casado)) y ,(f 
' cárnica, efí 
nifaz.—Hoy,. 
de la nochey.y 
randiosa serié 
rey». 
ro preferido ^ 
ros estilos. i?ceie¡ 
París , 
R C O S t ' . - P u e n , | 




i gcnei'alrs a i 
ocho y mediai 
nuestro puesta 
;a en lodo su 
ta eucaríatiGal 
•amentado! 
©ADA T I 
A N A . J t S i k í l 
















I A B I L L I T O T 
LMTB DEgCll,! 
etíf 
Mide cu t 
, e.la*s I M 
1 C L A S 1 , ^ 
L O T U A S . 





a su. amerité ^ 
^ R C I A . Wad-W 
--SAKTA'KPÍ*-
i esencia áe - , 
rbotiato en m ? l 
úo de sos* 
MARZO D E ^ m e E L P O E B L O C A N T A B R O A « 6 ) í n i . - P A 6 I N A ? 
s n r o . - E l S © 3 ^ es v e n d i d o a u n p r e c i o i n c r e i b l e m e n t e b a j o r e s p e c t o a s u 
v a l o r i n t r í n s e c o . L a F I A T h a r e u n i d o l a e c o n o m í a d e l c o s t e d e l a 
p r o d u c c i ó n a t r a v é s d e u n e s t u d i o s e V e r ó d e t o d o s l o s ó r g a n o s , c o n 
e l e m p l e o d e u n m a t e r i a l • m á s r e s i s t e n t e y m á s a p r o p i a d o , q u e s o l o 
l o s v a s t o s m e d i o s q u é e l l a p o s e e l o p e r m i t e n y u n a o r g - a m z a c i ó n . 
r a c i o n a l d e l a p r o d u c c i ó n . 
1 3 L / C O N S U M O . — E l S O S r e c o r r e 100 k i l h n c - t r o s c o n s i e t e l i t r o s d e g a s o l i n a ; e l 
. c o n s u m o d e a c e i l e . e s i n s i g n i f i c a n t e . P r á c t i c a m e n t e e l c o s t e d e s u 
e j e r c M o es n u l o , s i se c o n s i d e r a n las - v e n t a j a s e c o n ó m i c a s q u e 
p u e d e a c a r r e a r e s t a r á p i d a , s e g u r a y r o b u s t a m á q u i n a . 
L A . D U K A O I O J V . — E l S © . ® es u n F I A T : p o r l o t a n t o , i n d e s t r i i c t i b l e . C o c h e s F I A T 
c o n s t r u i d o s h a c e v e i n t e a ñ o s h a n r e c o r r i d o c e n t e n a r e s d e m i l e s d e 
k i l ó m e t r o s y e s t á n a h o r a e n s e r v i c i o e f e p l e n a s a t i s f a c c i ó n d e s u s 
p r o p i e t a r i o s . 
R E F ^ í ^ A O I Q - v R E C A M B I O . — E n t o d a E s p a ñ a e n c o n t r a r e i s r e p r e s e n t a n -
t e s d e l a F I A T c o n d e p ó s i t o d e p i e z a s d e r e c a m b i o . 
B t ^ V A L O R O E J " V I S I X T A . — i d q a i r ¡ ? : u n F / á " ^ signif ica a d q a i r i r un va lo r seguro, g o r a n t i . 
zado, permanente . Sí en cua lqu ie r mónae t . to q u e r é i s vender \ ü e s t r o F l i T encon-
trareis pronto coaipradores a u n precio aprox imado al que os coató , 
L a d i s t i n c i ó n en l a l í n e a , la p r o p o r c i ó n biea estudiada, hacen del GOS uno- de los 
m á s bonitos a u t o m ó v i l e s en sus cuatro diferentes t ipos: torpedo, cuatro p'azae; 




- L n m 
S O S O T A t . ^ 
9 y debilidad (P* 
i d * T f f i 
« « a * . tos ^ 
tnfcrra'tíades de (as piernas 
Arterio-c:c:crGsi8 
H A B A N A P A R A 
21 m a r z » , Tapsr O R I T A . 
11 «,bril, » @ROPBSA. 
8S » © R O Y A . 
» « a j e , » @ R I A N A . 
si£iü§jj,<¿.0 TÍA G A I í A L D E P A N A M A a Qnató-
bal (Coléi i ) , 'BAÍk»a ( P a n a m á ) , Callao, Mollon-
do, Ai i«*, Lguiq'.!», Antcfagasta, Tajpai-fw'so y 
otroB p u a r t t » «¡« P« rú y Chile. A D M I T S N ? A -
SAJ1ROS D U 1.»: 2.a y 3.» C L A » B Y (3ARGA. 
•cues, Herpes, Eczemas 
Psoriasis, Entolna 
Precio del pasaje a ia E-3a»ar.a (!no!i:;do imptos. 
OROYA 
t m m 
GRITA 
•W«Wl«fl,| |ll,i|„llllll 1. » oíase. P^fes. 
2. a » 







á u M é í l t a s e g u r a m e n í e , el e s t a d o g e n e r a l 
m e j o r a , c a m b i a n d o v e n t a j o s a m e n t e el s e m -
b ' a i i t e , si c o n l a s c o m i d a s t o m a n 
S A L E S ^ N U T R I T Í V A S 
Mo, .reumatismos. enfermedades 
i j1 piel, varices, tíebiüs, ulceras 
wicosas, he aqui ai-runas penibles 
^lermedades que amenazan al artri-
m euya sangre esta envenenada por 
ci aciüo úrico. La mujer aríritica sufre 
tlll ^5'- ?onsecueuc-,ia de metritis y de sal-
b̂ i P aguis. Pero el remedio eficaz de la 
n,a ,0'e5clerosis es lloy conocido y luestQ a I)unl0 r,ru[o de i]n.i ]arga 
W&en,acion c,ini(,a el DEPURA-
& | 9 WeHELZJÍ' volutiriza disueU'C 
f r a t e s fluidifica iasáagrc. lonificáel 
'karusmo y llcvaa íiiia perfocta sakid 
^raciajlo-qMG sfvéia perdido. El 
InrrÁn . "r*'081'1"011'"^ de curaciones 
m l Í - -;"ra radicalmente y com-
mftÍP--ni0 todas hus ><ianifeslac¡one& 
códpl- 3 !ior líuy antiguad que- sean. • 
"istrnd'o'n Va arcoi"lwri;Kl()' de un. rollólo 
:i« V n^,, V0!',:'f" luilils las l.uonas Farina-, 
Wd". í.'Cn;,'--' '""«""íorú. T.. lUClIF.l.ET. 




a de confort y ?^ 
ido 
0 > 
nedia suela chic, j j j , 
indespegabie y 
duración , ^ 
usted prosp̂ 0 
mero 29 a1 
CONCESION*»';'̂  
SANTANDER j n 
ti, UltiíOT c -
re. ' ? / 6 ' ««ar . b i l l a r 
^la ' fomP^0,1* 86 et icarga 
3« mer?^ ,* 019 toda c »se 
Cesa. 9 Ia ^ neda í i v n -
J' ^ F O N S , E X FORT. 
J . r u é Molí ore. 
1 A R . . « K L L A 
Pasajsros, d i « á r n a r a . — P a r » S«-¿TÍ«*» é% ]»s 
espaiioles.estos buques 1 levan wiín&rfirüa y •oo»-
neros españo les «iicargadeB de k^eer p l i k « a 
estilo deT paíis. '. 
Ss hriceu rebaja» a. fí.nn.'jfve, , íic-urdoiwe, 
compañíafl da teatros, etc., j en biUetcB de ida 
y vuolfcü. 
Pr.saj.srcs c'c tercera ciase—Son nlojadee em 
h ig ién icM y vent i la t íos camaT'otes de ."'dos, cua-
tro, seis -y ocho literas (estos üiti-mos; .reserva-
dos pp.-ra familias ouiñero^a^), y la§ conñdas , de 
variado menú , son servidas por caircareros^ en 
a-iapli^ai comedores y oondimcjitadas por eecine-
r*s espivñoka. Disponen de ^fifió." ¿a-l&n de - fu--
naar, *te., y eapaciosa cubierta da pasee. 
Pr«cl6 d« pasaje.—Para puertoa : d é P a ñ a r , 
m á , Pari:, Ckiie y Áseír icA GeíicraJ, solieíbcusa 
de lea ¿ 
A G E N T E S EN S A N T A N D E R . 
H I J O S D E M $ U m 
EO DE P E R E D A , núm. í ^ - T e l é í e n o 41. 
plejyi-affias y;.: t e le fonema» : . »AfSTHI l^£CHBA. . . 
d e o r i g e n v e g e í a í y n o q u í m i c o 
H a g a us t ed u n ensayo y o b s e r v a r á p r o n t o 
u n a f o r t i f i c a c i ó n d e l o r g a n i s m o d e sus 
h i j o s . 
E í g a s t o d i a r i o e s s o l a m e n t e d e 10: c t s . 
P e v e n t a en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S e v e n d e p a p e l v ¡ e | o a t r e s p t a s . l a a r r o b a 
S E R V I C I O R A P I D O DE V A P O R E S CORREOS A L E M A N E S DE S A N T A N D E R -
P R O X I M A S S A L I D A S D E L PUERTO DE S A N T A N D E R 
El 3 de abr i l , el vapor f © ' ¡ L ¡ ü . O 
. E l 15 de mayo, el• v a p o r ' H 0 L S A ' i T A . . 
Admit iendo carga y pasajeros de l .1 y 2.11 clase, 2.a ecoiiómica y 3:a clase. 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Par 
cruz 
i r a Habana: pesetas 525, más M,50 de impuestos. To ta l , pesetas. 539,50.—Para Vera.-
y Tampico • pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total , peae-tas 582,75. 
• Estos vapores es tán conat-ruídos con todos les adelantos ijaedernos^y.8on"j3e sobra cono-
cidos por el" esmerado trata, «jue en elles recibeo les .pasajeros <¿e tadaa las ca tegor í a s . 
Llevan médicos , o a m á m r o s y «owneÉer^eepaflelea. • 
se earan con 
ME! ? los niesrados CBD 
ÜN6ÍMT0 M í . ] 
Venta en ' farmacian. 
PRECIO UNA PESETA 
Dapositario: Pérez .del Holf 
np.—Sánlánder. 
¡spr* '^r^ ~? .̂ '•J•;•'í'!•J5s5SM*,''' 
Más barato, nadieí paro «vi 
r dudas, eonmlten precie 
JÜAÜ B E i m m 
M a ñ a n a ; I n f o r m a c i ó n de [os actos cele-
brados por los m o n t a ñ e s e s en Cuba. 
En segunda plana: Ampl í a e intere 
i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
a j & s ^ a ^ K O O T % A l f i c o DE H ^ A MANTAM .̂ 
I n t e r v u U d e « E l P u e b l o C á n t a b r o » . 
El inspector provincial de Higiene 
y Sanidad pecuarias nos hace im-
portantes manifestaciones sobre la 
riqueza ganadera de la Montaña. 
Y apunta los remedios para las deficiencias que 
advierte ij detalla. 
Ent re los numerosos temas suscep-
tibles de una in te rv iú que tiene acor-
dados este p e n ó d i c o íi.u,ura, cOini) BS 
natura l , el de la liqiu'za. aer íco la y 
ganadera en la M o n t a ñ a , uno de los 
m á s inestinuvbles tesoros que ella 
encierra. 
Para, t ra tar de osta cuest ión im-
pprtant ís :Vna y trasladn r a nucslroo 
lectores datos conc-retos y fehacien-
tes sobre el interesante particnhir, 
hemos juzgado prudente entrevistar-
nos con el inspector provincial de 
Higiene y Sanidad Pec-uarias, don 
Carlos S. E n r í q u e z , a cuyo señor he-
mos formulado unas cuantas •pregun-
tas, cuyas respuestas, llenas de pro-
vechcGas e n s e ñ a n z a s para el agricul-
tor y el ganadero,, consignamos gus-
tosos a renglón seguido. 
—¿ Qué ju i t iü nicrece a usted la 
g a n a d e r í a de Santander, como rd-
quezn provincial ? 
—•Sin duda alguna, que la produc-
ción pecuaria constituye una de las 
principales industrias m o n t a ñ o s a s . 
5-aendo, acaso, la más importante de 
todas, y, desdo luego, la más exten-
dida por la provincia .y a cuyo am-
paro viven la mayor parte de las fa-
íni l ias rurales. De aquí el por qué 
del bienestar que en general -se ob-
serva en eJ campo aunntañés , pues 
KO t ra ta de una industria madre, cu-
yo desarrollo y i rosi - r idad se hallan 
inl imamente ligados con el progreso 
y bienoslar de lo* pueblos. 
^ r r l Cu&l creo usted que será su va-
)&•, aproximadamente? 
^-El-vaJor global aproximado de la 
ganader ía , m o n t a ñ e s a , incluidas las 
aves domés t i ca s , teniendo en cuenta 
Jos datos es t ad í s t i cos recogidos el 
pasado año 1925 por esta ínspeocióñ 
provincial , que me fueron facilitados 
por las InEpccciones municipales de 
Higiene y Sanidad Pecuarias, lo cai-
culo en unos 150.000.000 de pesetas, 
que unidos a unos 30.000.000 a qné 
debe ascender el valoi' de la leche 
que se consume y transforma cu que-
so, manteca y otros productos lác-
teos. Hacen un total de I80.0Q0.0C0 de 
pesetas, sin contar el valor de otros 
productos de otras p e q u e ñ a s indus-
tr ias rurales que se rchi^ionan m á s 
o menos con la g a n a d e r í a y viven al 
calor de ella. 
—Según esos datos elocuentes 
? cree usted, pues, que el estado dr 
la* g a n a d e r í a m o n t a ñ e s a es p róspe ro? 
—Desde luego que sí, sin qire er^.o 
quiera decir que en todas las regio-
nes de la provincia haya alcanzado 
igua l orosporidad y se hallen resuel-
tos, n i siquiera encíuizados, los más 
' é lementa les problemas que afectan 
ai desarrollo prosperidad de h 
misma. 
La g a n a d e r í a en Santander, y pu 
d i é r a m o s decir que en toda E s p a ñ a ; 
progresa y adelanta más nor propir 
•inrpuilso e in ic ia t iva part icular ch 
unos cuantos aficionados entusiasta? 
'•nue debido a una dirección lécnica 
impuesta por el Estado o las Diou-
taciones, como organismos mar; lla-
mados a é n c a u z a r esta pfbduociÓ» 
por caminos apartados do la ru t ina 
o el capricho, que muchas veces son 
los que imperan actufelmente, con 
grave daño de la riqueza ganadera 
del pa í s . 
En Santander hav tres reglones de-
finidas, considerada la provincia en 
su aepecto ganadero, y ref i r iéndonos 
principalmente al ganado vacuno. 
a v . es el que predomina y tiene m á s 
valor. • 
La parte o r ieh ía l y costera, donde 
la mayor í a de las.vacas tienen san-
gre exó t ica , holandesa' o suiza, y oi 
cr i ter io del ganadero es hacia l á nro-
ducción l ác tea , de la ¡me obtiene 
gran i'endimiento, o hacia la rec r í a , 
en aquellas región?;; iaáfl apartadas 
de los centros GónSum'id:ores4 como 
son la.s villas pasiegas, y donde, por 
ln tanto, el valor de la leche es ihás 
l imi tado. Unos y otros es tán bien 
orientados y sólo necesitan- perfec-
»cinnar la producc ión y aumentarla. 
JLa zona occidental, cenupuesta por 
las regiones de Gab lórniga, L iéb inn 
y ( ampóo , donde- vive el ganadq i n -
d í g e n a sin especia l ización de ningu-
na ajá'-se-, n i cri terio g-an;iderí> para 
encauzarla, en donde e s t á todo por 
hacer. e.\| ' o t ándose la cabana, como 
en los tiempos pi^ehist^írt'eüs, con gra-
ve d a ñ o de ln, economía nacional. • 
Y ln zona Nortp . fovmfda pue-
blos de los nartidos de San Yicen l r . 
algunos de Torrhlnvee'a, Laredo. l?a-
males v C r - t r o . dónde se nota una 
var iac ión más dosonlnr ida en líi pro-
ducción , hija del caprubo p ¡aba de 
¿ H i t l ' d e s ' o af i ' - in i r . gaindcras. CJVIR 
dirección «Tipuesta y ' i m l ó 
úi eonegir . 
— I Qué prohlccnaa cree usted que 
afectan más directamente n la gana-
dería de esas regiones y cómo po-
drían resolverse? 
— L a pregunta, amigo Revuelta, en-
cierra tocio un programa a desarro-
llar después de un concienzudo y me-
ditado plan de estudio e iínposible 
de reseñar 'lin una i^reparación pre-
via ; pero cii'cunscribiéndonos al ca-
rácter de osla interviú, modesta y TÍn 
nretcnsiones, le diré a usted que: en 
la zona o i i cn ía i y costera, por ejem-
plo, podría comenzar a perfeccionar-
se la producción, puesto que existe 
va un núcleo ganadero importante 
';on caracteres étnicos bien deíinidos, 
> ele ce ion ando las vuens niás produc-
oras de lec'^e e uncribiéndolas en 
iagiétró especial, que debieran abrir 
Sindicatos locales; ef-ctuandese' 
"•ruebas diarias de ordeño y anr.'isis 
"e leches, para sáber y anotar la 
anlidad y calidad do la mi;-.ma gae' 
vroduzea cada res ; vigilando la ali-
mentación de las vacas siguiendo 
jornias más científicas, rara evitar 
) que hoy ocurre; que mientras unas 
Don Garios S. Enríquez, inspec-
tor provincial de Higiene y Sa-
nidád Pecuarias. 
(Foto Los Italianoo.) 
'-eses e'iminan. por exceso, unida-
ies nutritivas que no han podido di-
gerir, perdiéndose estéri lmente, otra? 
no reciben las n-cesarías para aten-
Jer a las •.locesidadc.-i de su organis-
mo y a las de su i;r:,'d.u ; ión. 
Podría aumentai-::e la p-roducción 
•xtendiendo ía«3 i r.l Ü-'.-.I iones " a más 
de 100.000 hectáreas de tei-reno que 
se encuentran de erial. espevando la 
eia del arado que las fecunde y con-
irtiendo en nradrrría'i artific-i'ales y 
rampos de cultivo forrajero parte de 
'os prados que hoy existen : ensilan-
do el exceso de producción fórrajera; 
para cpie no t&íf& .nunca el alimento 
preci-o para el ganad;», en silos sen-
cillos y económicos, qtie estén a,l al-
cance de lo" labradores modestos, 
cuya pesadilla actual es di almacén 
de. piensos. 
Debiera prohil.'irse la libre tenen-
cia de sementales, reglamentando las 
paradas de toros en forma análoga 
como 'lo están las de caballos y ga-
rañones. *. 
E n simia: debiera" enseñarse'al ga-
nadero la técnicas de la producción, 
que hoy dcr.connce, y que sólo efec-
túa por cirririí-mq y afición nativa, 
contribuyendo ari a su bienestar y 
abaratando la vo-oducción, no'rma eco-
nómica de toda industria y de todo 
país previsor. v 
Eñ la zória oc(id:nf:al debiera in-
tentarso un ensayo radical, aunque 
fuese-en un, solo Ayuntamiento. Lle-
vo'16 añr:; en p¿te p a í s ; le he' reco-
rrido de un exI' r iño a otro muchas 
veces y he'podido contemplar con 
verdadera rena el estado c-n que" se 
encuentra la ganadería, indígena al 
cabo, de tantos años de propaganda 
en su favor y de defensa de sus bue-
nas- cualidades, ore no he podido 
arreciar nunca. Pudiéramos decir, 
sin exageración akuna. quC cada 
ver; está más abandonada y degene-
ra dn. 
E l factor •Tmni i a ' . tan esf-ncial en 
todo intento de mejora por selección," 
no so bikifé para mida tn cuenta pó$ 
los ganad pro-i de psar. regiones. En 
los concursos (•clebrados en ellas, 
adonde por la tVrüidad de concuwon-
cia y premien do icbUiv.a imnort-in-
cia ciuei rdcm-.i 1 so han adjadii ido. 
parecía nue debieran' pi'es.ni .is.o 
muchu-s y buenos ejeniplarcs. IKI lui-
bido siempre pocos y malos, y esto 
es porque no loo hay mejores y ade-
m á s escasean, porque son castrados 
para cledicarios en parejas al arras-
tre, que alcanzan buenos precios. 
En ninguna de esas regiones de-
muestra el productor cri terio alguno 
para la producc ión , por tratarse de 
reses que^no tienen apt i tud deter-
| minada, como no sea para el traba-
jo, que es la menos importante-y es-
tá llamada a desaparecer. 
H o y es preciso orientar- a los gana-
deros hacia la producción de leche o 
de carne, que son las industrias ga-
naderas del porvenir, estudiando 
cuál uería la más convenierite y' po-
sible en dichas regiones. 
Debiera intentarse en a lgún Ayun-
tamiento, que bien pudiera "sér- el 
Valle de C a m p ó o de Suso, por sus 
exc: pcionales condiciones, el cruce 
de las, hembras i n d í g e n a s con t iro 
de pura raza Sclnvitz, llegando a la 
eust i tución de la sangre ind ígena 
por la suiza en cruzamiento absor-
vente y progresivo, lo que demostra-
r ía de, una manera concluyente,. eíi 
d u y pocos años el incalculable au-
mento de valor de su g a n a d e r í a y de 
les productos de la misma. 
U n ensayo aná logo debiera hacerse , 
en otro Ayuntamiento de C a b u é r n i -
ga y de ̂ a región lebaniega. 
—¿Y qué orgaf t i ímo cree usted 
que debiera ocuparse de hacer estos 
ensayos ? ,. ,' , ' 
—Creo que por ser tifta- cuestiém 
que afecta a la pro 'per idad de toda 
la provincia, ninguno m á s llamado 
ÍI hacerlo que la Dipu tac ión , provin-
cial , como es t án haciendo ya rau-
fhas. siguiendo el ejemplo de las 
Vascongadas y Navarra, que llevan 
ya bastantes años laborando en be-
neficio de su g a n a d e r í a . 
T a m b i é n midiera encargarse de or-
canizar y d i r ig i r oí servicio pecuario 
oro\ i ricial el Consejo de Fomento, 
organismo serio en el, que tienen re-
presen t ac ión , a d e m á s de los técn i -
cos oficiales, todas las entidades 
agro-peí aanas de la provincia. Para 
esto ser ía preciso oue esta Corpo.ra-
uión, oue es del Estado, ligada hoy 
en sil func ionamienlo con la Diputa^ 
r ión, recibiese de ésta, la subvención 
necesaria pp.ra la organ izac ión de! • 
servicio, aun cuando, como es natu-
ral , lj3 diese cuenta de la marcha del 
mismo y de la invers ión que diera a 
las cantidades que recibiese para tal 
fin. • 
—/ Qué servicios cree usted de m á s 
urgente imn lan t ac ión en beneficio de 
la g r n a d e r í a m o n t a ñ e s a ? 
—Para contestar a esta pregunta 
me lód i camen in , h a r í a n falta algunas 
horas de m e d i t a c i ó n y estudio ; pero, 
por de pronto, se me ocurren, como 
inaplazables, los siguientes : 
Reqlamentacion y vigilancia de las 
paradas de toros sementales. 
Aqué l l a a b a r c a r í a ^el estudio de la? 
ra/ar', que debieran implantarse en 
cada | regióh de la j^Iontaña, siendo 
puras, a ser posible, prohibiendo ter-
ininantemente el empleo de toros de 
l azas c¡Ni iIItas y de todos aquellos 
que, a juicio de la Comis ión inspec-
tora, no reuniesen las debidas condi-
ciones para reproductor. Todas las 
paradas de toros d e b e r í a n estar i n -
t e r v e n i d a í sanitariamente por los 
inspectores municipales de Higiene y 
Sanidad Pecuarias, evitando así mu-
chas infecciones, entre ellas una tan 
"g ravé , ' po r los d a ñ o s que hoy produ-
ce a.l ganadero, como es el «abor to 
epiz ioót ico \ 
Servicio profiláctico de epizootias 
y enzootias. 
Exl3ndiendo y haciendo obligato-
rio,, si fuese, preciso, el empleo de 
sueroc y vacunas contra las enferme-, 
dades in foc to-coníag iosas , que son Jas, 
que cai' -.an mayores estragos en la 
p rov imia . a pesar de , que la mayo-
r ía son evitables. 
Seguro provincial de ganado. 
Una de las mayores necesidades 
que hoy siente el modesto ganadero 
m o n t a ñ é s , cuyo trabajo, fatieas y su-
dores de muchos años se 'ha l lan a 
merced de una enfermedad epizoót i -
ca, que en p o i ; d ías miedo destruir 
su establo. Í i miéndole l en la ruina y 
la desespe rac ión . 
Registro genealógico del ganado 
vacuno. 
Que rirviese siempre nara acredi-
tar la pureza, de raza y la ¿sefruplíló-
•"dad en la selección, como g a r a n t í a 
de una mayen- producción , aumentan-
do 'e l va lor 'de Ies .productos. tj 
p'"^c¡ón de campos de experimen-
tación. 
M i iodos los distri tos de laqu-oyin-
cin, que" s i rv ie íen de enseñajiza a los 
labradores pava aumcnlar la produc-
ción de forrajes, m á s adecuados en 
cada una do ellas, para el ganado y 
ap t i tud que explotasen, reduciendo 
el empleo de piensos a las mín imas 
necesidades, cuyes precios hoy resul-
tan ruinosos para el ganadero. 
Organización de los Concursos de 
ganados. 
Sujetos a un plan meditado y se-
rio , que sirvan para dar impulso al 
fomento y mejora de la g a n a d e r í a y 
sus productos, s implif icándolos y re-
duciicndo su esfera de acción a los 
de cada región ganadera. 
Enseñanza agro-pecuaria ambu-
lante. 
Con la que pudiese aP'^uder el ga-
nadero a cuidar de la hiuielie del es-
fcal 'o, del ganado y del o r d e ñ o y 
manipu lac ión h ig ién ica de la lecho -
á e la conservac ión y p r e p a r a c i ó n del 
c dicrcol como abono, no de jándo lo 
abandonado a las puertas de las v i -
viendas, como hacen hoy, con lo que 
,no-sóilo pierde sus facultades fe r t i l i -
zantes, sino- que constituye un aten-
tado a la salud y a la bigieno oúbli-
cas; del racionamiento y i n á c t i c a s 
..higiénicas en la .a l imentación del ga-
nado. Y oí i is cuestiones que' "-hoy 
desconoce, imposibles de r e s e ñ a r en 
los estrechos l ími tes de c:-;ta in te rv iú , 
que influir ían poderosamente- en el 
perf ección amiento de la, producción 
pciua¡:a-. dándo le un valor muy su-
perior al vue hoy tiene. 
— Y c :> cos ta r í a mucho dinero a 
la D ipu t ac ión ? 
— A esa pregunta no puedo cpfttes-
tarie ca tegór ienmente . porque, en 
realidad, requiere Un plan previo do 
ícrvic ios bien c'-.tuuiado y un avan-
ce de presupuesto para . dotarlos, 
aunque sen aproxinnidamente. Yo 
creo que, dispuestos a hacer algo en 
beneficio de una industr ia tan im-
portante como es la ganadera en es 
ta provincia, y que representa una 
lioueza lan grande, lo de mcm's r-s 
la .cantidad nececaria rara t r l 
pues és t a i r í a aumentando paulati-
namente co'n el aumento do rioa-v.a 
ou" ^ i r ^ n d r l a el perfeccionamiento 
de la industr ia . ' ' 
El comienzo h a b r í a do ser modes-
to, a m o l d á n d c s ? los organizadores 
y í ) i r ec to re ; d-.l servicio a las dispo-
nili i l idadcs ccom'inicas.^ , 
En el año actual ya la Dipu tac ión , 
convencida sin duda de la i inportan-
cia . de todo, esto, ccnsigjió en su pre-
supuesto algunas cantidades para 
atender las necesidades provinciales 
de la g a n a d e r í a : con un p e q u e ñ o es-
fii'ozo más que realice nodr í a en el 
piTsupur-do p róx imo incluirse la can-
tidad npceí '"- ia nara dar < omi"nzo a 
esta obra. Yo creo que si la Diputa-
ción pudiese destinar unas cien mi l 
pesetas anuales nara la organiza-
ción y desarrollo de estes servicios, 
pudiera haceirse.con ellas algo p i á r -
tico. No me parece que sea mucho 
sacrificio dedicar esta suma para 
atender las neresidades de una r i -
queza provincial valorada en cerca 
de. 200.CÜO.OOO. 
Este es, en resumen, mi pensa-
miento sobre lo que es y lo que pu-
diera llecíar a ser la g a n a d e r í a mon-
t a ñ e s a si se la prestase un poco de 
ayuda; pensamiento esbozado muy 
a la lie-era, como qo podía menos de 
ser, dado e l . c a r á c t e r de esta inter-
He aou í . lector, las interesantes 
imanifestaciones que, con su amabili-
dad exquisita, nos ha hecho sobre la 
g a n a d e r í a y la-agricultura en la Mon-
t a ñ a , filones de valor incalculable, 
don Garios S. E n r í q u e z . 
Ahora tú, agricultor y ganadero, 
medita comienzudamente sobre los 
consejos p rác t i cos que en los p á r r a -
fos anteriores se te ofrecen. 
Estudia, arrrende, practica, en seña 
y propaga estas lecciones, que con 
nada se pagan r i i con nada pueden 
n 11 ibuiivse, ya que ellas guardan el 
prodigioso t a l i s m á n , la llave de oro 
con que se encierran los caudales 
inextingmbles, qfte h a r á n de la Mon-
t a ñ a y la nac ión entera un pa í s v i -
povso y p róspe ro , .tan fuerte v . tan 
v i t a l como el que m á s del mundo. 
. Francisco R E V U E L T A 
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L a s ent idades p o p u l a r e s . 
C o n c i e r t o s y e x c u r -
s i ó n d e l o s C o r o s 
m o n t a ñ e s e s . 
S e g ú n liabíaniols apuinciado, boy 
celeKirairá e&ta notable . A g r u p a c i ó n 
uu concierto en. e.1 teatro Pereda 
que t e n d r á lugar a las diez de l a 
noche. / 
E l p iog rama que e jecuta i rán y (MÍ 
el que figuran nuevas obras, e r / rc 
ellas ^algauias- esceaias., m o n t a ñ e s a s , 
será igual . a l . que ©I-próx imo vier-
nes en el Gran-Teatro Buenos Aires 
d a r á n a conoccii- en l a incuediiata 
vil la de Hilboo. Tanibi/p. en Ba;ra-
raldo ejiecalaráji comoiartois de tar-
de y noche el p r ó x i m o s á b a d o . 
Á i'X,;;';io:nliii,;-|iia M-a.i¥\mic,iÓM 
fpii1 p'fcj^e ciil.ic el imnir roso ele-
meiito iiionlniV's rcsidniU'' en B-il-
bno y Baracaldo* donde se los pre-
l'.-uaii rccilnndcnlos eintusiastas, es-
pecialiiicnto gn tblibao, doinie" la co' 
Ionio M.rnroñesa « P o ñ a s Arriba».-b-a 
c ^ i b o r a d o iquy cli^ctaniente a la 
n^n.PLzacíó+1 del frst¡\in,l|montí¡ffiéf« 
que ccIcbriM'ún'-lus coros 'en Bilbao. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Se firmó ayer la dfonacíój 
de los terrenos para I Q 
Granja Agro-pecuaria. 
En la finca «La Cabaña». 
A c c m p a ñ a d o de su secretario par-
ticular don J o s é G u t i é r r e z Cortines. 
calió ayer por la tarde en automóvi l 
con dirección al pintoresco pueblo 
de . Va.!decilla, el gobernador don 
Ricardo Oreja Elósegui . 
El p ropós i to del viaje de la autor i-
dad c iv i l , fué estar. presente a la fir 
ma de donac ión de unos terrenos 
por el señor m a r q u é s de Valdecil la 
para construir en ol pueblo de Her-
mosa una Granja Agro-pecuaria. 
EJ señor Oreja Elósegui fué reci-
bido en la preciosa finca «La Caba-
ña», por el delegado gubernativo, 
señor G a r c í a Llano, alcalde de So-
lares don Alfredo T e r á n y otras dis-
tinguidas p e r s o n a 1 ida J e s. 
Kl i lustre p róce r m o n t a ñ é s hizo 
objeto a sus visitantes de las m á s 
delicadas atenciones. 
' L a escritura de donac ión fué he-
cha por el notario don Eladio D í a z 
Grande. 
Los terrenos regalados suponen 
unos 530 carros, o sea 7 h e c t á r e a s , 
11 á r e a s y 59 c e n t i á r e a s . 
Para conseguir esta tofalidad ha 
comprado el b e n e m é r i t o p rócer 64 
fincas. 
E l gobernador dió la.s gracias al 
m a r q u é s en nombre de! Gobierno, 
firmando el acta en nombre del Go-
bierno, y don R a m ó n Pelayo como 
donante. 
Es casi seguro . que pasado m a ñ a -
na llegue a nuestra ciudad él di cc-
tor general de Agr icu l tura , y sin pa-
snr murbos d ías se rá hecha la ben-
dir ión de les terrenos y la coloca-
ción de la primera piedra. 
El orosidente de la Asocia-
ción de Ganaderos. 
Ayer estuvo en el despacho del 
gobernador c ivi l el presidente de la 
Asociación provincial do Ganaderos, 
don J o s é Antonio Quijano, hablan-
do con el señor Oreja de cuestiones 
de gran importancia entre ellas la 
c a m n a ñ a que se precisa seguir con-
tra la plaga de los lobos. 
KM este sentido han anunciado 
contr ibuir con determinadas sumas 
varios Ayuntamientos de la provin-
cia, prometiendo el envío de cuotas 
a dicha Asociación : 
El Ayuntamiento de Tudanca, ba 
dispuesto .300 pesetas : Les Tojos, 
300i K íonansa . ?0O; Comillas, 250; 
San Vicente de bx Barquera, 75; 
Valdi-l iga. 100: R ú e n t e , 250; Maz-
c u e r r á s , 100: Polaciones, lüO Vega 
de L i é b a n a , 250 ; Pesaguero, 75; 
e t c é t e r a , etc. 
Las mulf,ns de f a s t o s . 
U'ltimamente han sido impuestas: 
. De 500 pesetas a don Alfredo Pa-
lazuelos y don Isaac E c h e v a r r í a , de 
Camillas, por vender pan con falta 
de peso. 
De 400 pesetas a la señora viuda 
de Rosendo Se t i én , do Elechino, por 
cim idente en la venta de pa;n con 
r"alta de peso. 
De 100 pesetas a don Eernando 
Arce, ele P ié l agos ; don Moisés Gu-
t ié r rez , de Ampuero, y don J o s é 
Cantolla, de L i é r g a n e s , por vender 
las carnes de vaca y ternera a pre-
cio superior al de tasa. 
De 100 pesetas a don -José Manuel 
Pérez , de Comillas, y don Baldomc-
ro A g ü e r o , de Cóbreces , por tenen-
cia de cuatro medidas del sistema 
antiguo. 
De 50, pesetas a don Gabriel Po-
r rúa . de Cóbreces , por vender pan 
con falta de peso. 
De 25 pesetas a d o ñ a Milagros 
t ' o r n á n d e z , de L i é r g a n e s , por no en-
tregar en la Alca ld ía la nota de pre-
cios y . existencias. 
De 25 pesetas a don Faustino Sor-
do, de Rui loba, ,por vender a z ú c a r a 
precio superior al de tasa. 
De 25 pesetas a la señora viuda 
de Alonso y d o ñ a M a r í a Caso, de 
Comillas, por tenencia de una medi-
da del sistema antiguo. 
Los precios de las subsistencias. 
H a b i é n d o s e interpretado e r rónea -
.mente por ,a lgunos comerciantes de 
ultramarinos y comestibles de esla 
r ap i l a l , lo dispuesto por la Junta 
provincia! de Abastos en su circul i r 
número 207 de 29.de diciembre úl t i -
mo, se les previene que con arreglo 
a los preceptos .de la misma, pueden 
y deben dar conocimiento en la Se-
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P a r í i r án de, -Santandor eL p róx i -
mo viernes en ©1 primoir t ren, pa ra 
llega.r a Bilbao al m e d i o d í a y sé-
gnida.'.ueQ.i'e . se d i r i g i r á n al Ayun la -
niii iilo doipde bairáu ouiroga de "ex-
presivo inenisajé de fvalufación que 
el s.-ñor alcalde de Santandqr en-
vía ab de RiJbao. T a m b i é n son por-
ladcrt's do ca r iñosn s a b i l a c i ó n para I 
el alcalde de Bo.raeaildo. 
El domingo, y en el ú l t imo t r en , 
roorosirán. los Coróos -"«El Sabor de 
la T ionn ica» . n Santandeí r . 
i :i-s - a i igtu ¡limos-- grandes éxitos. 
.Ludo C\Í r l ropc i e r ío de testa noche 
eií el b al r.i r^iT^ílíV. romp en los raje 
ej( put-eáÚM. éií Bilbao y B.'.racaldo, 
c r e t a r í a de dic;ha Junta de to(]as 
alteraciones de precios bien 
alza o baja que tengan necósidJf 
les convenga in t roduci r en la.8 | H 
fas que recientemente les f^jl j 
aprobadas, pero nunca podráj, 
ner en vigor dichas niodilicac^n 
sin que preceda la debida autorj 
ción de la expresada Junta. 
Dimisión ret irada. 
Según ayer Comunicó al gobenu 
dor. el delegado gubernativo 
dante don Vicente Por t i l la , el 
tamiento de San Vicente de la ] j | 
quera, ha ret irado la dimisión 1 
t e n í a presentada. 
Ello es como consecuencia do 
visita girada por el seño "mi 
a la escuela de San Vicente, on 
estado fundaban su actitud los 1 
misionarios. 
E l delegado tuvo un. cambió 
impresiones con los 1 ediles y c,] ¿ 
calde, consiguiendo 'que , éstos J 
vieran de cu acuerdo. 
E l señor Portilla trató taai^ 
con ellos de los problemas pendife. 
tes en la villa los cuales cucontram 
solución dentro de la mayor- am, 
.lia y ventaja para San Vicente. 
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E c o s d e s o c i e d a d 
Seles para mujeres. 
.Media tarde. Curri ta lee. UIVXÍ 
vela biancu. L a heroína os la nji 
n ía de oíinas nunciluas novelas 
cali. L a huér fana pobre, •rocogij 
por unos parientes ricos, que acif 
casándose con u n mudliuicho ¡ 
gante, distinguido, rico y de tal 
to ¿ a novela os todo u n poema qi 
encuontra coniipieta realización 
el corazón de Cúm-ita. Porque É 
xxütía cr; un tanto ror t iánt ica . V.n 
p e q u e ñ a biblioteca aibundián las 
velas biáncafí de roanauticM 
suavomente encaptadores {?). ^ 
nóvalas de Maryap, GeaJine do 0 
lonib, Chanll&püle.u¡r-3 y deanás 
111 111 a r- en l a pirofeaióti de con fecci 
Viadoras de novela? paira jovencit 
de. quince a veinte a ñ o s . Currita 
le ído muy poco fuera de esas M 
lafe. No h a .formado su gusto cate 
do a nuestros mejores novelistaj 
Se ha formado tan solo en alquil; 
traducckmeG- y en aJgunos origá 
les del francés. No h a le ído ' l 
arriba, de «uatro o cinco novelas 
pá.ñoIas. .Gurrita no" sieaite veríail 
ramente inquietudes literarias. 0 
.]as siento ha comseguiido dónjíp 
las el icinoa- de leer ailgo queno 
deba leer. Entre el .gran número 
povelas e s p a ñ o l a s de muestros úlM 
preciso seríS. hacer una. seleccií 
para ponerla en manes de ias. 
.venes tiinoraitas.. E s triste que se. 
ta; 'o engsnoiro literario de aiUsil 
leí? Pirineas y se desconozcan jfljl 
literarias de aquende los Pininé1 
: Se : iiplpane, pues, l a selección. 
rtriifo no leería enitonces a Müityi 
r;oii!.omb. Delly. '^aor-ain, ' 
plemre, etc., y leer ía aJgo de m 
fruto y de m á s ' enjudia. No e3| 
un afvpecto del feminismo. Pero 
un aspecto de aJgo m á s imporlft 
lo. L a mujer ha de ser 
¿Poir crué n o ? ' L a mnje.r como'M| 
cuencia debe l^er. Lea., pues, iff 
las: pero novelas verdad, f oli? í 
cónocernós . míe Mairyon. Del||' 
rom.nañía producen novelas ed1"'1 
Uv0s, pero también sori educaJ'Ví 
otras m e no han producido 
yap y Bell y. L a muier no solQ1 
coser y rrmendoir eailicét'ines. Tr^ 
lo todor? los 'Tía.s deber ía dedicW 
a la lectuira. Pero a ln buena | | 




Mañana . 18. día de Pan C M ¡ Z ^ ^ " 1 
celebran su fiesta onnmásiicn M eon h 
ll ísima señorita do Maura y * acW 
ra y les diMinguidos s a ñ - i ^ coj 
de la Mo'rtera, Pombo Ibarra, 1|1 
dohijo y Boiz do la Parra . 
Les dcscaino.s mil fclicidnfles.-
Viajes. , 
Mnoos tenido ol gusto do s m 
al d i s í inguido akaldo d ^ ' M 
raífinito dó Vega "de T.iébai^ 
Gciívasio Gues 'a Chnavilla, qlie 
gó ayer a esta ccipitaL 
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A t e n e o d e S a n t a 1 * 
d e r . 
Sección de Ciencias Médicas. 
Por sor el tema extenso, 1:1 '"' 
doctor rencia del prestigioso 
Manucil Sánchez Sairáchaga, 
anoche isín terminar. 
A las s.eie y media de estó 
contiraiará el notable doctoJ" 
ai-rolla.ndo su int.oresantísinia 
tnirtiva. lección, a la que 
asistiir las señornis co'-.no de B 
lin.'. 
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